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I M P R E S I O N E S 
Pe la Universidad fué rechaza-
da. Unos aplausos estruendosos 
acogieron la noticia de que doña 
Belén no hablaría en nuestro pri-
mer centro docente. 
Era natural; pues ya no se tra-
taba de una cuestión de principios, 
simo de otra menos importante y 
fácil de dilucidar; de una cues-
tión de dignidad. 
Esa "alma blanca y de pureza 
impoluta", como la llama un ma-
nifiesto masón, insultó grosera-
mente a las madres y hermanas 
de esos estudiantes. Bien es ver-
dad que no lo hizo con intención, 
pues, según sus doctrinas, los mu-
chachos que vienen al mundo no 
son hijos de nadie en particular 
eino de la humanidad en general 
y, por lo tanto, nadie en el mundo 
tiene madre. Pero para los que no 
están conformes con esa madre 
magnífica y universal y prefie-
ren la suya modesta y limitada a 
una mujer de carne y hueso, y 
para los que creen que los hijos 
deben criarlos los que los engen-
draron y parieron y no la colectivi-
dad; para los que, en una pala-
bra, no están conformes con ese 
colosal relajamiento que predica 
doña Belén, las propagandas de 
esa alma impoluta son un insulto 
y un escarnio para nuestras mu-
jeres. 
Rechazada, pues, por los estu-
diantes, ahora trata de cobijarse 
bajo el ala protectora de todos los 
progresistas del país, y leemos en 
i algunos periódicos una excitación 
! a las Sociedades Espiritas, Teosó-
i ficas. Evangélicas y Anticlericales 
i para que la defiendan. Algo así 
•como un grito desesperado, una 
i llamada de doña Belén a todos 
"los hijos de la humanidad" que 
j andan sueltos por esas calles de 
Dios, que no son pocos, sino abun-
dantes en grado superlativo. 
El Centro Obrero también anda 
i revuelto. Pues no es nada que a 
! "la futura salvadora del mun-
! do" (1) le hayan dado un tapa-
boca. Vamos, muchachones, ¿que 
esperáis para declararos en huel-
i ga? Por menos lo habéis hecho 
ya, 
¡En qué gras casa de orates se 
está convirtiendo la República de 
Cuba! 
No tardaremos en ver a todas 
las perdidas de Cuba, reclamando 
el derecho de divulgar las excelen-
cias de su oficio. La libertad es la 
libertad y o hay lógica o hay palos. 
¡Vaya, vaya, vaya! 
Antiguamente se decía "en Be-
lén con los pastores." 
Ahora, para referirse a los que 
acuden a oir a la vulgarísima y 
menos que mediocre vociferadora, 
habrá que exclamar: ¡En Belén 
con los carneros! 
u n c i o n a n o c h o f á b r i c a s d e c e r v e z a 
y l a p o l i c í a e s t á c o n t r o l a d a p o r l o s s 
4 S n r o ™ i , E u Í 5 E L A S R E F O R M A S D E L A F L A M A N T E R E P U -
b e . u k s l » o j ^ r a M P L ™ | ! B L I C A T U R C A N O E X I S T E N E N R E A L I D A D 
Dos comerciantes americanos 
fueron asesinados en Albania 
y fué declarada la Ley Marcial 
(SERVICIÓ RÁDIOTEÍiBGIIAFICO 
DEL "DIARIO DE !>.\ MARINA") 
(POR T I B I K C I O CASTAÑEDA) 
No es broma. Así se la denomina 
4 
en un manifiesto masón. No dice 
cuándo piensa salvarlo, aunque pa-
rece que primero espeja perderlo 
por la locura. 
E L M I S M O C A N T A R 
( l 'o r EVA « A N E M 
I'ort Vendres es un pueblo francés i 
dt la frontera española ; en Port ' 
Vendres se fragua cada cablegrama | 
para la exportación, que si bien es 
•vordad que ya no nos dejan fríos por-
que estamos en Abr i l y en Cuba, un 
poquito t lr i tanao, ai, que nos dejan. 
Después de tantos borrores como I 
lan comunicado para bajar la peseta,' 
ahora comunican que Primo de Ri-
vera l icenciará a los militares -del 
Directorio, quedándose él al frente 
dt un gobierno compuesto de hom-
ares civiles. 
La cosa no está mal siempre que 
los civiles sean de los de cartucho en 
<l cañón para que las cosas vayan j 
como deben i r : pero yo no lo creo 
Los militares han dado excelente re-
sultado como Oobernadores de pro-
vincia y como interventores munici-
pales; lo dice todo el mundo. ¿En-
tonces para qué cambiar de ppstura 
Jiasta que no esté resuelta la que en 
definitiva deba tomarse? 
En esto de fraguar cables quiero 
tiaer hoy. a estas columnas una opi ' 
J'ión de la cua; nadie, absolutamen-
^ nadie, p ro te s t a rá en Cuba; la opi-
nión es de Justo do Lara (q.e.p.d ) • I 
Va^txII00 en el DIARIO DE LA 
MARINA en Agosto de 1909: el sa-
Por es riquísimo, deleitoso, fresco; 
*e puede creer que ha sido escrito | 
han u.,e.Ctor aPrenderá qu.e no! 
cambiado los tiempos para el l 
caso de que Francia acumule sobre 
nosotros todas las malas cosas que 
se le antojan. 
Idéase a JumIo de Imra. y véase co^ 
mo a decir do Vicente Medina "pa-
rece que el tiempo no pisa". 
Leed españoles porque tiene mu-
cho que leer esa cartita del ilustre 
cubano. 
Luego me diréis si la voz de ul-
tratumba no viene a desengañaros de 
lo que pretenden haceros creer los 
falsos amigos de E s p a ñ a . 
"Madrid , Agosto 17. 
Madrid es un horno. Anteayer y 
ayer el t e r m ó m e t r o llegó a marcai 
4 2.04 cent ígrado, y durante alguna» 
horas la intensidad del calor paral! 
zó el movimiento de la ciudad. Las 
calles quedaron desiertas. Atrave-
sando la Puerta del Sol a l mediodía 
veíanse ún icamente , de vez en cuando 
a lgún perro Infeliz con la lengua 
fuera, y alguno que otro repór te r , no 
menos infeliz, que acudía al Minis 
terio de la Gobernación para enterar, 
se de las noticias oficiales de Meli-
l ia. Hoy la temperatura ha bajado 
un p'oco y ya se puede pensar en otra 
rosa que meterse en el bafo y mover 
c! abanico. 
Desde Vichy escribí al DIARIO so-
bre las exageradas noticias (fe Espa-
ña que publicaban los periódicos 
<M HO FABIIK AS |>E CERVEZA 
FUNCIONAN E \ CHICAGO 
WASHINGTON, abril 7. 
Prlco Amrstrong, agente prohibi-
cionista, ha declarado ante la comi-
sión de Broockhart que 8 fábricas 
de cerveza es tán operando en Chica-
go. Da cuenta de detalles de irregu-
laridades relacionados con ¡a fabri-
(aclón de la cerveza y añade que la 
policía está bajo el control de los 
políticos. Presenta algunos cargos 
específicos, y agrega que varias fá-
bricas de cerveza habían procurado 
ííoDornarlo, 
INDISPOSICION DEL REY DE B E I -
GICA 
BRUSELAS, abri l S. 
Un severo ataque de grippe que 
se dice que está padeciendo el Rey 
Alberto causó alguna ansiedad hoy 
en el palacio. 
El Cardenal Mercier envió un men-
saje de s impat ía . 
IvN B E R L I N IRAN A LA t l t E L G A 
I O S KERROVIAIi lOS 
B E R L I N , Abr i l R. 
Los obreros de los ferrocarriles 
lian decidido proclamar la huelga 
t í las negociaciones previas no han 
riado resultado hoy i ] ir.edlod.a. 
ASESINATO DE AMERICANOS EN 
ALBANIA 
ROMA, A b r i l 8.—Se ha procla-
mado la ley Marcial en Albania, co-
mo consecuencia del asiesinato de 
comerciantes americanos en la ca-
rretera de Scutari. 
En despachos dirigido a la agen-
cia Stefani que anunciaba el cri-
men anoche, se dice que los ameri-
ricanos se llamaban Coromon y De-
llon, pero no se dan detalles. 
K t PARTIDO POPULAR O R T I V O 
LA MAYORIA 
MUNICH, Abr i l 8. 
En las elecciones bávara» si Par 
tido Popular tras muchos esfuerzo-; 
obtuvo treinta asientos más que ea 
el l ímite necesario para reunir la 
mayoría gubernamental. Le confi* 
sión es completa y el periódico 
"Vorwaerts" indica la posibilidad de 
obtener la colaboración de los socia-
listas, mientras que el Partido del 
gobierno declare, que los socialistas 
no se preparan a colaborar con ellos, 
ahora que acaban de asumir una po-
sición netamente contraria a la Re-
pública y al Imperio. 
La "Gaceta General de Alema 
nia", espera que los populares no 
se unan u i a los socialistas n i a 
los demócra tas y esboza la poslbl 
lidad de que sea disuelto el parla-
mento bávaro ante esta s i tuación. 
D E P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 1 
M A R R U E C O S 
I elicifaclones del Rpy a l Al to Co-
misario por la acción de Tizzi-Azza, 
—Detalléfl de la lucha Muerto*» de 
los moros.—La salud del Haisu l í .— 
Como explica "Le Temps" de l*arís 
las falsas iiotíeias sobre l a acción 
española en Marruecos y l a baja de 
la peseta.. 
La felicitación del alto comisario a 
las tropas 
MESLILLA, marzo 1 1 . — 
E l Alto Comisario ha felicita-
do a las tropas de los regimientos en 
los siguientes t é rminos : 
"Su Majestad el Rey se ha digna-
do felicitarme por el éxito alcanzado 
en el día siete por las tropas de 
esta Comandancia general que in-
tervinieron en la operación realiza-
da. He asegurado a nuestro augus-
to Soberano que su felicitación, que 
a todos nos alcanza, es la más pre-
ciada recompensa que pudiera otor-
gársenos, y que de ella nace el mayor 
es t ímulo pam alcanzar días de glo-
ria. Por mi parte, felicito a m i vez 
a aquellas tropas, de cuyo bril lante 
espír i tu y actuación he quedado tan 
satisfecho como lo están el presiden-
te del Directorio mi l i ta r , el general 
encangado del despacho y nuestros 
compañeros de la zona occidental y 
de la Penfnsuila." 
iJ'En realidad no hay libertad de la 
j Prensa, n i voto electoral, y la mujer 
sigue privada de libertad 
. . .Importante conferencia de gene-
rales y jefes.—Un convoy.—Otras 
noticias 
M E L I L L A . Marzo 1 1 — 
Hoy celebraror una detenida con-
ferencia los ¿oneroles Aizpura Mar-
zo, Garc ía Aldave, Correa y F e r n á n -
dez Pérez, les coroneles Sánchez 
Ocaña, Valdés. Andrade y Vera, y 
tenientes coroneles Franco, Tempra-
no, Llano y Guedea. Se ignora lo 
tratado en dicha conferencia. 
A consecuencia de la niebla no 
volaron hoy Hs escuadrillas. 
Mañana m a r c h a r á al ae ródromo 
de Los Alcázares el aparto que pi-
lota el capitán Gamir. 
Ha sido llevado hoy un convoy a 
la posición de Izen Lasen, intentan-
do los rebeldes impedir el paso de 
las fuerzas; pero fueron ahuyenta-
dos. 
Ha marchado a Tafersit el coronel 
de Sanidad Sr. Coll. 
En verdad no podía pasarse de 
la Monarqu ía absoluta de los Sul-
tanes, a un rég imen democrá t ico así 
! de repente; pero por lo menos podía 
esperarse una explosión de gozo, por 
haberse puesto en prác t ica un r é -
gimen de gobierno del pueblo y pam 
el pueblo, según Ja máx ima Lincol -
niana. en toda la T u r q u í a . 
Allá en las abruptas cordilleras 
¡ de Anatolia, coronadas por la ciudad 
de Angora, pobre, misé r r ima , con 
la mayor parte de sus casas cons-
truidas de adobes, era más fácil de-
tentar el poder, por las tropas que 
fueron antes siervos de la Gleba, 
que llegarse a Constantinopla, coro-
nada capital desde Constantino, que 
si tentaba a la vida muelle de un 
conquistador, pudiera t ambién ser 
teatro do sublevaciones de los des-
contentos, dada su población de un 
millón de habitantes y avezada a re-
vueltas do genízeros , en tiempos 
luengos, y de Jóvenes Turcos du-
rante las ú l t imas guerras ba lkáni -
cas. 
Tuvieron la suerte los jefes de los 
turcos de Kemal Bajá de hallar en 
el trono de T u r q u í a a un Sul tán sin 
arrestos militares, n i tesón alguno, 
que soportó el decreto de destrona-
miento como si fuera débil mujer, 
y la Historia r e c o r d a r á cómo Mo-
hamed V I , el ú l t imo Sul tán de Cons-
tantinopla, de la raza leonina de Os-
man, se t rans fo rmó en manso corde-
rino ante la orden de la repúbl ica de 
Andorra, y hasta aprovechó copio-
sísima l luvia para huir en au tomó-
v i l cerrado del legendario Palacio 
de los Sultanes, protegido y de 
acuerdo con los ingleses, hasta un 
buque inglés surto en el Cuerno de 
Oro, a dos pasos del Palacio Impe-
r i a l , y que levó anclas camino de 
Malta. ^ 
A enemigo que huye, puente de 
plata, debió decir Kemal Bajá ; y 
con tal resultado tan fáci lmente ob-
tenido, t ambién depuso al Califa 
Abdul Mejid I I por temor que con-
citase contra la Asamblea y contra 
Kemal Bajá las. iras de los creyen-
tes de Mahoma al abolir la poliga-
O T R A S U E R T E D E M A N T I L L A S 
(Pasa a la pág ina dos) (Pasa a la página DOS) 
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U P R O T E S T A C A T O L I C A 
Srta. Clara Moreda, 
"abana. 
kuí)totHnogUÍda. ?eñori ta : Tengo el susto de enviar a usted la adhesión 
camlf i ^ contm laí5 funestas 
& r la t r l« temente célebre 
o k Sarraga. 
«o a uJZh^ que 61 escrito d i r ig i -
6i*irPn i l a contin»ación del cual 
«Sd0DonPp0rr más «'nidado que qui-
Joz-vfr P^ er en 68to fué imposible 
írierl i qUe dicho escrito no su-
mo consecuencias del anda/ 
bien in110 Pn mano- Ud- ^ b e 
íabrá ° qUe en est0 sucede siempre. 
»emosP!rdí).narnos y «me si no lo po-
10 Perded 1 ? ^ ° n',evamente es por 
festamr. !, as flnDas que en él están 
P r o t ^ 3 . 8 y Para enviarle nuestra 
Suín *1? ^ d i d a de mas tiempo. Su o affmo en Cr.í,to 
ro1 la Comisión. 
f,. Manuel Novoa. 
Sm* rMS a 5 ̂  Abr i l de 1921. 
nf?»£iara Moreda. 
D E L A M A R I N A . 
P ^ & u i ( ! ¡ í A 1 f f l o r i t » : r ^ ab*jo 
feos vfcf ' tat0,icas cardenenses. he-
P'mos co ("0n Snmo agrado y aplau-
Sue «mj, todo 61 entusiasmo de 
ta v ?0S ('ai)aces. la campaña jus-
^ted onnI!rOSfíVma emprendida por 
n«a n,," . ^ sin número de inju-
Fapitai n S1e un teatro de nuestra 
^ a n j e i 8 dirige ,,na intrusa y ex-
crpLS1.n resPeto -i nuestras san-
Í>le heohC,af re,igiosas' Por el sim-
íraa pi 
fra)?"a v aniada Doña Belén de Sá 
aiiítoc; 'HpP!|Rada quizás por los ene-
^ ' l é n d o ^ ^i ( .ruz- se ,,a Propuesto. 
lumniaT la in-iuria y de ta ca-
tcs np,arran<'ar de nuestros hoga-
N . ^ ' a m e n t é cristianos y católl-
í'roporcíntnquilidad y ,a Paz Que nos 
Ionan nuestras prácticas y 
Por TANCRKDO PINOi 'HKT 
LA EPIDEMIA DE L A MUERTE 
(Pasa a la página dos) 
C H I R I G O T A S 
Hasta los tué tanos tiene 
la gente infi l t rado el fraude, 
la estafa, el robo. Si puede 
por cualquier azar quedarse 
con prenda que no sea suya, 
se queda muy fresca, y sale 
perlsando, que la ha encontrado 
y no la ha robado a nadie, 
o que la compró barata, 
o lo que sea, sin darle 
importancia. L a cuestión 
exacta es és ta : si vale 
ciento adquir ir la por ciejeo 
y quion pierda que se aguante. 
Nadie ee tonto. La conciencia 
¿ p a r a qué sirve? Se sabe 
todo lo que cogen todos 
de los centros oficiales, 
lo que roban los de arriba, 
los negocios que se traen 
entre manos los eternos 
s invergüenzas , y se hacen 
sus raciocimios las gentes 
cuando tratan de imitarles, 
para disculparse: Si ellos, 
ios ditos, los ilustrados, 
los serios y los magnates 
roban todo lo que pued .n) 
y estáu pensando ne roba re 
lo que queda, según dicó 
a qué andarse 
creencias religiosas, sin pensar que 
para lograr su infame propósi to , vá 
por caminos diametralmente opues-
tos y torcidos. Nuestras creencias' y 
práct icas religiosas, señora Sárraga . 
no las puede arrancar de nuestros 
corazones en que han arraigado y 
viven vida lozana, los vientos de la 
infamia y calumnia sembrados por 
usted ante un auditorio que, como 
bien dice el ilustre Director del DIA-
RIO DE LA MARINA es "de a dos 
reales". Nosotras, créalo señora Sá-
rraga. por lo mismo que pmetica-
mos la religión Católica y recibimos 
todos sus Sacramentos la conocemos 
a fondo y por lo mismo la amamos 
y amaremos hasta el f in , no viendo 
en ella mas que la fuente inagota-
ble de la moralidad suma y del bien 
perfecto. Ud. en cambio, si tubo la 
dicha de conocerla, mayor es su 
desgracia por haberla abandonado y 
mayor todavía si ha confundido las-
timosamente la religión con el hom-
bre religioso que ha sido infiel a 
sus principios y máximas . La reli-
gión señora Sá r r aga es inmaculada, 
como inma-culada es su Divino Fun-
dador. 
Y p^ra terminar, le aconsejamos 
señora Sár raga , que no pierda un 
tiempo tan precioso para > emplear-
lo en campañas más justas y hone-
rosas. porque nosotras y con noso-
tras nuestras familias y todas las 
familias catól icas de Cuba, seguire-
mos firme en nuestnos principios 
religiosos y ofreciendo a sus nocivas 
propagandas toda la resistencia de 
que somos capaces, sin permitirle si-
ga in jur iándonos en nuestra propia 
Patria. 
Carmen A. de Arechabala Saín?,. 
Presidenta de las Conferencias de 
San Vicente de Paul: Juana Arecha-
bala de Malet. Dolores Muxó de La-
rrie. Presidenta dal Apostolado de 
la Oración; Elena N. Smith. Presi-
El Dr. Raymond Pearl, de la ü n i - el desgaste de los tejidos para lo 
versidad de Johns Hopkins—la más grar que su envejecimiento no sea ! la voz pública 
famosa de este país por sus invest í- muy rápido . Si estos" tejidos pudie-j con escrúpulos de monja? 
gaciones c ient í f icas—acaba de publi ran '•eproducirse tan definidamen- ¡ robemos también a base 
car un libro que llame "La Biología | te como lo hacen en el laboratorio ¡.de indemnización por todo 
de la Muerte". de los biólogos, podr íamos llegar | lo , que nios roban. 
La lectura de este l ibro lo deja a vivir eternamente. Los tejidos son. De madre 
uno ron la impresión de que la j en 
muerte-no es una necesidad bioló-
gica, y de que algún d ía podrá el 
hembre encontrar la manera de se-
guir viviendo por un tiempo indefi 
nido. 
E l Dr. Pearl admite la hipótesis 
ne aue la vejez sea una substancia 
uuímica definida, pero desconocida 
míe. entrando en el sistema, ataca 
las células y l imi ta su reproduc-
- ión 
El Dr Alexis Carrel. en su labo 
vatorio del Instituto de Rockefellet 
l a logrado mantener vivos v ' r e ! 
, . ^ n j ^ . i , „ ! BISCtTXaO P R O M 1 7 K C Z A D O P O R E X . 
c¡do. durante un mes. tej lao, " " - ¡ D O C T O R C A R L O S m a n u e l d b cüS-
manos extraídos ae, personas iume- p e d e s , s e c r e t a r i o d e e s t a d o . 
¿ l a t a m e n t e despue. de bu Rae r t e .1 J k ^ x a w s i o r s o l e m n e ^ d e x k a ü . 
..No se podrá, «n esta forma, L«- m o s a m a l VVH l a - o c i k d a d c u -
gar a resolver el problema de man-1 b a r a d e d e r e c h o x k t e r r a c i o -
tener vivos en el organismo huma- ' - ^ L e n l a h a b a n a e l d í a 7 D E 
no todos sus tejidos y sus órganos AB*11' » • 1924 
por tiempo indefinido? Experimen-| S e ñ o r B r e s l í e n t » d« l a S o c i e d a d Cu-
tos que se han hecho en ratas con ;*>»•» Derecho I n t e r n a c i o n a l ; 
la misteriosa tethalina 'demuestran] 
que hay razón para creer que la vf 
realidad, inmortales cuando se sale en la Habana el chanchullo, 
la estafa, el robo y el fraude 
(Pasa a la U L T I M A pág.) » C. 
E N L A S O C I E D A D C U B A N A 
D E D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
El dilecto Pepín "el del Encanto", 
uue con dos adjetivos generosos le 
lienta a usted a poner su cuarto a 
espadas sobre los más ajenos y apar-
lados tapetes, me incitaba el otro día, 
señora, a que diese mi parecer sobre 
la pertinencia de restaurar entre noc-
otros el uso de la clásica mantilla es-
pañola como atavío de Semana Santa 
cNo le parece\a usted que el asun-
to tiene suficiente^ implicaciones pa-
ra liberarlo del exclusivismo de la cró-
nica social? Ya, en las columnas de 
esta, una señorita cuya iniciativa en 
la materia no me sorprendió, por cuan-
to conozco las paternales enseñanzas 
oe su hogar, esgrimió gentilmente el 
más serio, pero también, acaso, e» 
más ineficaz de los argumentos en 
pro de la mantilla. Habló de su valor 
tradicional, y de la necesidad en que 
estamos los criollos de reivindicar las 
viejas manera*, 
Pero digo, amiga mía, que éste me 
parece el menos efectivo de los ale-
gatos, porque le voy perdiendo fe a 
las abstracciones nostálgicas o con-
«ervadoras como instrumentos de de-
terminación social. En vano invoca-
rá usted la dignidad de la propia cos-
tumbre para evitar que Yeyo mastique 
chcwing j u m mientras baila, o que 
Cheché insista en manejar ella mis-
ma el Packard, Muy por encima de 
la consideración social, que es siem^ 
pre una consideración externa, están 
aquellos pruritos subjetivos de mime-
tismo y esnobismo, de estar al día y 
de "ser bien" cuya multiplicación poí 
contagio va modificando de una ma-
nera lenta y fatal el aspecto de una 
sociedad. 
Parece sino que todo en nuestra 
l;erra haga por desarraigar la tradi' 
ción. Geográficamente, estamos ex-
puestos a múltiples e inexorables in-
flujos. Económicamente, somos un 
pueblo que producimos cosas natura-
les e importamos cosas artificiales; 
ts decir, que nos viene de fue ra—¡y 
de qué fuera tan imperioso!—aque 
lias cosas con las cuales tenemos más 
inmediato contacto. Sociológicamentt , 
en fin, estamos en una etapa primeri-
za de experimentación y tanteo en 
que la natural tendencia ha de ser, 
por fuerza, a asimilar la enseñanza 
e:£Ólica, a olvidar las antiguas normas 
de vida que se asocian a nuestra ex' 
periencia colonial. 
Todo esto, ya digo, me parece, ami 
ga mía, tan triste como inevitable 
11 ideal sería que hubiésemos evolu-
cionado castizamente: reteniendo aquel 
londo de carecieres raciales que Es-
paña nos legó y ampliándolos y re 
juveneciéndolos de acuerdo, no con 
las bogas nórdicas, sino con las ins-
piraciones cada vez más peculiares de 
puestra conciencia nacional. Pero. . 
jes tan difícil oponerse a la corrien-
te externa de las cosas! Sobre lodo, 
¡es tan difícil organizar deliberada-
mente esa oposición! 
En lo que toca a las modas y ma-
neras cotidianas, no creo yo pues, que 
le consiga restaurarles su primitiva 
pureza desde las tribunas. En esto 
también se predica mejor con el 
ejemplo, y para conquistar a los p r i ' 
meros apóstoles hay que poner en jue-
&o aquellos mismos resortes de la va-
nidad y del halago que crearon la si-
tuación adversa. Hay que mostrar, en 
c! caso presente, que la mantilla ha-
ce, en efecto, más bella a la mujer, 
y que le presta una distinción, una 
opulencia, una castidad superiores a 
las del más original, costoso y dicréto 
chapean de París . 
Y ya ésta es una cuestión estético 
moral. Por lo tanto, una cuestión dr 
P.uslo. Usted sabe, amiga mía, qué di-
lícil es también convencer a los gus-
tos ajenos, a los gustos creados, mi l 
veces más inexpugnables que los mis-
mos intereses benaventinos. El gusto 
es la libertad más íntima y celosa de 
los individuos. 
Sin embargo, hay en toda comu-
nidad civilizada un sector social de 
gustos refinados que generalmente 
coinciden. A ése es al que hay que 
apelar para que produzca la lección 
ejemplar en el caso de la mantilla. 
Y a ése habría que repetirle—ofre-
ciéndole dogmáticamente nuestro pro-
pio parecer, es decir, nuestro mejor 
parecer—que si la mantilla es, en 
efecto, más casta que el sombrero de 
París , hay una razón de armonía en 
tocarse con ella, para visitar los 
templos en la Semana por excelencin 
santa. No le falta castidad al som-
brero por indecoroso. Le falta, porque 
no ciñe, como la mantilla, porque no 
prodiga como ésta sobre el rostro las 
graciosas y trémulas sombras del en-
caje, porque no es marco de la ca-
ra, "espejo del alma", sino adita-
mento a la cabeza, repositorio de 
vanidades; porque no tiene, en f in . 
la elocuencia doliente, la sugestión de 
nupcialidad antigua, la "modestia'' 
que pedían los clásicos. En el aspec-
to abigarrado que producen en mis » 
los cientos de sombreros diversos, hay 
una ausencia de norma, un empeña 
de np parecerse, un tan marcado alar-
de personal ( ¡ c u á n d o la religión e« 
toda humillación del y o ! ) que re-
sultan casi sacrilegos. 
Pero si esto no convenciere, diga-
mos también, amiga mía, que estéti-
camente, profanamente, hay más dis-
tinción en la línea noble de la vieja 
mantilla sobre el primoroso andamio 
de la peineta, y da ella más oportu-
nidad de lujo, que estos remata-cabe-
zas amorfos y arbitrarios cuya ava-
lancha sumió a la tradición. 
Jorge M A f t A C H . 
C a r i a s d e B u e n o s A i r e s 
Por M A N U E L GARCIA HERNANDEZ. 
(Especial para el D I A R I O D E LA M A R I N A ) 
K x c e l e n c i a s : 
Sef loras y S e ñ o r e s : 
N o s hemos congregado p a r a m a u g u -
da ouede prolongarse con esta subs- |rar. con l a s s o l e m n i d a d e s de est i lo , l a 
* ( S é p t i m a R e u n i ó n A n u a l de la . l a Sociedad 
t a n c i d . ¡ C u b a n a de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l : y 
j a c t u a n d o en v i r t u d de c o r t é s i n v i t a -
Ya hav doctores—no chalatanes I c i ó n de su i l u s t r e pres idente , tengo la 
en Nueva York, que han tratado ¡ ?1,í* . , } o n r a de d e c l a r a r a b i e r t a s s u s se-
éxito aparente a muchas mu 
(Pasa a 13 pág. 5.) 
con 
jeres para • rejuvenecerlas. 
E l Dr. Pearl dice en su libro que 
no morimos de súb i to , sino gra-
dualmente. Un órgano muere, y cau-
F<a lo que llamamos muerte: pero la 
vida sigue y cont inúa hasta que el 
úl t imo tejido del cuerpo cesa de 
funcionar. De 
chos casos no 
r i r sino sema 
sido enterrad 
Sin embargo 
hombrfe de cien 
especulaciones fantás t icas . -Sus ex-
perimentos se concretan a retardar 
sienes, 
N u m e r o s o s son los tenias d ignos de 
este ac to a los que p u d i é r a m o s ded icar 
con provecho n u e s t r a a t e n c i ó n s i n v o l -
ver a t r a t a r cue_stiones y a b a s t a n t e d i -
l u c i d a d a s en n u e s t r a s r e u n i o n e s a n t e r i o -
r e s o que en o t r a s c o n f e r e n c i a s de 
igua l o parec ida n a t u r a l e z a han sido 
a m p l i a m e n t e e s t u d i a d a s en C u b a o en el 
e x t r a n j e r o por l a s m á s respe tab les a u -
tor idades en el dominio de nnaut^o 
lenta e v o l u c i ó n f i l o s ó f i c a o j u r í d i c a y 
soc ia l de los v i e j o s p r i n c i p i o s f u n d a -
menta l e s del derecho de gentes L o s 
pueblos modernos qu ieren t ener l a e v i -
denc ia de que p r o g r e s a n en todos los 
ó r d e n e s y ex igen c a d a dfa m a v o r e s r e s -
ponsab i l idades e i n f o r m a c i o n e s a s u s 
gobernantes y m á s luz a s u s e l ementos 
in te l ec tua le s p a r a d i s i p a r l a s d u d a s de 
s u e s p í r i t u y a l u m b r a r , s u m a r c h a h a -
c i a adelante . P a r e c e , p o r lo tanto i n -
dicado que este ins tante prec ioso lo 
dediquemos a j - e f e r i r y c o m e n t a r los 
hechos de m á s m a r c a d o r e l i e v e d iplo-
m á t i c o o c u r r i d o s en el e x t e r i o r desde 
n u e s t r a ú l t i m a r e u n i ó n a n u a l y que se 
r e l a c i o n a n d i r e c t a m e n t e con los m á s 
a l to s in tereses de n u es t ro p a í s 
E m p e z a r é diciendo, p u é s , que en ese 
corto p e r í o d o de t iempo C u b a h a Teaii-
zado grandes a v a n c e s en l a v i d a Inter -
nac ional . S u persona l idad , bien de f in i -
da como n a c i ó n independiente y sobe-
r a n a , j a m á , s se h a des tacado c o a tanto 
br i l lo y vigor. E s con intenso orgu l lo 
p a t r i ó t i c o que a s í debemos h a c e r l o 
c o n s t a r desde e s t a t r i b u n a en l a c u a l 
a c o s t u m b r a m o s h a b l a r con l a r a z ó n que 
nos a s i s t e o el s e n t i m i e n t o que nos 
mueve. 
C o m e n t a n d o con e x t r a o r d i n a r i a bon-
dad el d i s c u r s o que hube de p r o n u n c i a r 
BELLEZAS D E L SUELO 
El terr i tor io del país tiene belle-
zas naturales incomparables. E l eur 
de la Pa tagon ía cuenta con los más 
admirables paisajes. Los turistas 
vani a Europa, buscando las bellezae 
que en su suelo abundan, pero que 
no existen 3as comodidades que son 
necesarias para poder contemplarlas 
y vivir las . En estoe ú l t imos tiempos 
se están intensificando los cruceros 
a loe puertos del sud, en dorrie los 
turistas han encontrato bellezas in-
comparables. 
La administracióu/ general de loa 
ferrocarriles de!) Estado, dándose 
cuenta de ésto, ha organizado excur-
siones al lago de Nahuel Huapl. E l 
convoy pa r t i r á de la e s t o l ó n del 
ferro carril del sud. Por módico pre-
cio «se podrá i r hasta Bariloche, si-
tio en que el Plesiosaurio de Onelli 
se bañaba t ranqui lamente . . . Los 
pasajeros podrán estar cerca del gi-
gantesco saurio, único e íemplar de 
la extinguida raza. Solamente por 
esto ee puede hacer el viaje y llevar-
le al manso animal que se b a ñ a en 
la laguna algumos bizcochitos para 
que tome con mate. . . 
de la pa lp i tante a c t u a l i d a d i n t e r n a n n -
n a l , ruando e l la e s I n d i c a t i v a de o r i e n -
tac iones o progresos nuevos , que de l a 
R e v i i t a A m « r i -
c a n a d« D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , nos h a -
(Pasa a la página DO^) 
PERDIENDO E L SIEMPO CON E L 
IDIOMA 
Un diario madr i leño invi ta a la 
Real Academia Española de la Len-
gua a que se preocupe del idioma 
castellano que se habla en, América . 
Eso está bien para llenar el diario. 
Pretende el mencionado órgar,(o es-
pañol que la depuración deL idioma 
de Cervantes t raer ía más acerca-
miento espiritual entre E s p a ñ a y la 
Amér i ca . Si España ha perdido las 
riendas de este continente, no será 
precisamente por la pureza o impu-
reza del lenguaje. Que la causa la 
busque por otro camino. Tal como 
se habla hoy el castellano en el mis-
mo sitio en que naciera Cervacitcs, 
se habla por estos lugares en que 
se ha borrado toda noción de la ra-
za. E l cosmopolitismo ha estrujado 
l a l ingüística, habiendo aportado 
cada una sus costumbres y los dejos 
gramaticales de sus idiomas. De to-
do esc conglomerado ha nacido un 
lenguaje espúreo,- intrincado, pero 
que es eL que representa el progreso 
del pa í s . 
Lo que tienen que preocuparse los 
diarios españoles e« de intensificar 
el intercambio comercial con Améri-
ca y no dejar que otras naciones 
que ni siquiera conocen lo que es ci 
caetellano, ee apoderen del mercado 
y desalojen a los que por derecho de 
raza, de costumbre, de idioma, de-
berían tener la supremac ía comer-
cial, único elemento que liga a loa 
pueblos y no esa majader ía de la 
Academia que mientras pulen la fra-
(Pasa a la página CINCO) 
Huelga de los empleados de 
la planta e léc t r ica de 
Cienfuegos 
CIBNFUEGOS, A b r i l 8. 9 y 20 a m 
DIARIO, Habana. 
Desde el sábado, hal lánse en huel-
ga los r#ícánicos y electricistas de 
la Planta Eléctr ica, debido a exigen-
cías inaceptadas por los d i rec torés 
de la Compañía. El alto personal 
técnico hízosej^argo de la maquina-
ria , habiendo ocurrido en las noches 
del sábado y domingo, algunas inte-
rrupciones del alumbrado achacadas 
a los elementos huelguistas. 
E l Administrador de la Planta 
presentó una denuncia a la Jefa-
tura de Policía que da rá lugar a la 
actuación del Juzgado. 
SIMON, Corresponsal. 
Al s e ñ o r Secretario de 0 . P . 
Un buen n ú m e r o de vecinos, co* 
merciantes, industriales, propietarios 
y particulares, nos piden llamemos 
la atención de la Secutarla de Obras 
Públ icas , acerca del mal estado de 
la celle Pila, que está Intransitable 
y llena de baches en los que el agua 
estancada y corrompida constituya 
uu peligro para la salud. 
Nos dicen los comunicantes que 
ú l t imamen te so les aseguró que ha-
bía sido contratado el arreglo de la 
calle, pero quo hasta ahora no ee ha 
hecho n^da. V en vista de éllo, de-
sean que se llame la atención a la 
Secretaria en cuya actuación conflan 
dado el lamentable estado de la ci-
tada calle. 
Quedan complacidos los comuni-
cantes, y seguramente lo serán por 
quiénes tienen a su cargo el euldade 
de las caües. 
Así lo esperamos de la Secretar ía 
de O, p . 
P A G I N A DOS 
DIARIO DE LA MARINA Abril 8 de 1924 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DlBCCTORi 
Dr. Jo«c I. r i v e r o l 
FUNDADO K.V ISOJ 
Conde d e l Rivero 
AOMIN'ITRAOOM, 
JOAQUIN PlMA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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1 A n o .. 1 9 - 0 0 
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U I K U B R O D E C A N O E N C U B A D E -"l'ilK A S t í O C l A T E J O P I U M t f r r 
EXTRANJERO 
S 6 -09 
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, a i - o o 
3 / n e » « 9 
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1 A n o 
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G U A N A B A C O A A L D I A 
LOS ULTIMOS ACTERDOS DE L A 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS 
OTROS RELIGIOSOS 
Es tá en las Escuelas Fias de es 
ta localidad, procedente de Espaüa , ¡ j f 
Bajo la presidencia del señor San- ¡ el Rvdo. T'adre Nugué quien embar 
i -
i l C a ñ o n a z o " 
ir A B R I G A D E M U E B L E S F I N O S 
Exhibición de Todas sus Producciones 
S A N R A F A E L N o . 1 
A una cuadra del Parque Central 
¥¡k> 
nará en estos días para Pinar del 
Río a donde ha sido destinado. 
También lia llegado el Hermano 
Elvira , procedente de España , y se 
embarca rumbo a México muy en 
breve. 
Nuestro atento y respetuoso salu-
do para ambos reiigioana, 
i N A SIMPATICA FIESTA EN LA 
CARCEL 
En nuestra Cárcel modelo, de la 
que mucha razón Un íamos en oio-
gi^r. lu i l iéndose comprobado la 
Justicia de nuest".)S elogios, oon A 
reciente escrito que el señor S.vr.í-
tario de (Jobernación iba enviado a 
todos los Alcaldes, p resen tándo le 
como modelo el de Guanabacoa, lu-
•'0 efecto el pasado domingo por la 
rr.añana una muy s impá t i ca fiesta a 
la que asistieron numerosos amigos 
del señor Baldomeio Pau. 
Habló el compañero en la prensa 
eefínr Picardo Checa, sien .•) muy 
celebrado como la vez ant ;rlor, y 
p r o j u n c í c una ftírirosa conferencia 
también nuestro querido compafíoro 
•.n el DIARIO, aeñor Juan Beltran 
.gii;:.mente tuvo un turno r l com-
isan )« en el periodismo señor Rami-
ro No:7a Lanza, director de la Re-
vista local "FraLernidad y Amor", 
y el joven Alí Marcuello d0já tsr-.u-
^Var ^arias piezua en el ar aoniun 
Itio Wttet la Cárcel . Can tó magls-
tralmente el tenor i^eñor Nicolás 
Blanco, y a la te rminac ión de la fies-
ta, el jefe del penal, señor Pau, ob-
sequió exquisitamente a todos los 
concurrentes. 
Es esta una nueva oportunidad 
que tenemos para felicitar al ami-
go Baldomero Pau, que en estos 
f.oncurso de nuestro nuerido Alcalde ; ú l t imos días tanm^ alabanzas ha es-
Municlpal . ^eñor !V!.isip, para que cuchado por su buena administra-
junto con loa snfiores Dr. Reyes San-1 d ó n 
ebez Romero, y actuando de Secre-
tario el señor Alejandro B. López 
distinguido compañero en la prensa, 
celebró sesión extraordinaira el pp-
do día cuatro, la Asociación de Pro-
pietarios. Comerciantes t Industria-
les de esta vi l la , y se tomaron los 
acuerdos siguientes: 
l o . E l señor Esteban Tomé, No 
tario de esta Vi l l a , hace el ofreci-
miento a la Directiva de este Cen-
tro , de confeccionar todos los pode-
res para pleitos a sus asociados, l i -
bre de todo gasto para los mismos, 
La Directiva le da las gracias. 
2o. Coi» motivo de que algunos 
asociados han establecido quejas por 
anormalidades en la ac tuac ión del 
eeñor Registrador de la Propiedad, 
se nombró una comisión integrada 
por los señores Cesar Sánchez Ro-
mero, Manuel Pérez Remiol y Se-
gundo Presmanes, para que se en-
trevisten con dicho señor Registra-
dor y traten con el mismo de armo-
nizar los interedes particulares de 
cada uno. 
3o. Habiendo •presentado sus re-
nuncias como Vocales de la Directi-
va con el ca rác te r de irrevocable, los 
señorfla José Mart ínez y José Gumá, 
les fueron aceptadas las mismas, de-
signándose para cubrir esas vacan-
tes a los señores Esteban Tomé y 
Rogelio de la Morena. 
4o. Como quiera que el Gobier-
no de la Nación hizo el ofrecimiento 
al Dr. Francisco Ma. Héctor , de con-
ceder un crédi to de 2 2.000 pesos 
para el arreglo de la carretera de 
esta Vi l la al Balneario de Cojímar , 
y hasta el presente no se ha publica-
do ol Decreto correspondiente, se 
ficordó interesar primeramente el 
los zapadores 
M E L I L L A , marzo 1 1 . — 
C|on6cense mjs detalles del com-
bate dei viernes siete. 
A l llegar el convoy a Lomf Roja, 
como el enemigo hiciera gran resis-
Í tT tencia, se desplegó la cuarta bandera 
Tjfr del Tercio, yendo al frente el tenien-
te* te coronel señor Franco, que ordenó 
"W3 carga al arma blanca. Los rebeldes, 
" ^ • arrollados por la pujanza de los le-
^ f » ' glonarios, huyeron en distintas d i -
recciones; Jos que carecían de ar-
' mas, arrojaban piedras. Entonces re-
Elógiase la intervención del equipo 
Del problema 
(Viene de la primera plana). 
Detalles do las operaciones del vier 
nes.—Los briosos ataques a la ba 
Las reformas 
(Viene de la primera plana). 
mía . y el entierro de por vida, de la 
mujer, en un harén 
I g » voneta.—La heroica iñue r t e^de l ca- ¡ Se nos llegó a decir que ya se ha-
j S p i tán Dlñe l ro .—La in tervención de j Man despojado 1 ^ mujeres êi ̂ û -
C ?47i) Ind. 18-m. 
derecho le s e a respetado y protegido i t a c l ó n u n i v e r s a l de p r i n c i p i o s y o r i e n -
por todas l a s d e m á s nac iones por que | tac lones p a r a r e s o l v e r los p r o b l e m a s 
el derecho y el deber son c o r r e l a t i v o s | que m á s hondamente a f e c t a n a l a f e l l -
- el derecho de uno es deber de- toda*! c l d a d de los pueblos y los des t inos de 
o b s e r v a r l o 
No p ü e d e ponerse en d u d a que e s a de-
c l a r a c i ó n a b a r c a los p r i n c i p i o s f u n d a -
m e n t a l e s de l a p o l í t i c a de los E s t a d o s 
Un idos con r e l a c i ó n a l a s r e p ú b l i c a s 
de l a A m é r i c a L a t i n a 
S i conforme dice, a s u vez el d o c t o » c o n t i n e n t a l y u n i v e r s a l E s desde enton-
la h u m a n i d a d . 
L a e m b a j a d a de B e n j a m í n F r a n k l i n en 
la corte de S a n L u i s y l a de B o l í v a r y 
Miranda, en la c a p i t a l de l a G r a n B r e -
t a ñ a p l a n t e a r o n a l V i e j o Mundo , c u e s -
t iones de p r i m e r a m a g n i t u d en el Orden 
J a m e s B r o w n Scott , debemos cons ide -
r a r e s a s d e c l a r a c i o n e s como l a e x p r e -
s i ó n de l a p o l í t i c a de los E s t a d o s U n i -
dos de A m é r i c a con respecto a l a s de-
m á s r e p ú b l i c a s del cont inente , s a n c i o -
n a d a por s u m á s alto t r i b u n a l , es un 
hecho no menos i m p o r t a n t e el que po-
c a s s e m a n a s a n t e r i o r e s a l d í a en que 
se e f e c t u a b a a q u í n u e s t r a S e x t a R e u -
n i ó n A n u a l , l a Q u i n t a C o n f e r e n c i a P a -
n a m e r i c a n a r e u n i d a en l a h e r m o s a c a -
p i t a l de^ C h i l e se i n a u g u r a s e con u n a 
n o t a b i l í s i m a o r a c i ó n del P r i m e r M a g i s -
trado de a q u e l l a R e p ú b l i c a , en l a qpe 
puede dec ir se que se e x p r e s ó el s e n t i r de 
l a A m é r i c a L a t i n a con e l e v a d a y elo-
cuente a u t o r i d a d . 
D e s p u é s del rebato de los e s f u e r z o s 
hechos , o r a en el terreno de l a d i p l o m a -
c i a o r a en el de l a s ideas, p o r los p r i n -
c i p a l e s e s t a d i s t a s de toda l a A m é r i c a 
en J a v o r de l a s o l i d a r i d a d y u n i ó n de 
s u s r e p ú b l i c a s desde p r i n c i p i o s de l s i -
glo panado, en ese d i s c u r s o que c a l i -
f i c ó de "sabio y conceptuoso" el se-
ñ o r M a n u e l M á r q u e z S t e r l i n g , quien , 
a c o m p a ñ a d o de s u s co legas en l a de-
l e g a c i ó n de C u b a , los m i n i s t r o s V i d a l 
C a r o , genera l C a r l o s G a r c í a V é l e z y 
doctor A r í s t i d e s de A g ü e r o , tuvo l a 
f o r t u n a de e s c u c h a r l o , e n c o n t r a m o s es-
tas I m p o r t a n t e s y p r o f u n d a s o b s e r v a -
c iones : t 
UN BAUTIZO KL DOMINGO 
E l gracioso "baby" Rogelio Diego 
Agustín de Jesús Estanislao, hijo 
de los jóvenes y estimados esposos 
chez Romero, Antonio Deben y Se-
gundo Presmanes, visiten al Hono-
rnble Secretarlo de Obras Públ icas , 
al objeto de que consiga del señor 
Presidente de la Repúbl ica , que su 
ofrecimiento al Dr. Héctor sea un 
hecho a la mayor brevedad. 
Go. se ha recibido en la Secretarla I elbió las regeneradoras aguas 
de esta Asociación, un escrito del I Imutipnio. ¿ici.-lo s u 3 padrinoi 
" L o s recuerdos de l a epopeya a m e r i -
c a n a f o r m a n l a h u e l l a l u m i n o s a que 
l a h i s t o r i a de c o m u n e s e s f u e r z o s y s a -
c r i f i c i o s v a dejando a l porven ir , v i g o r i -
z a n l a s a s p i r a c i o n e s que a l b e r g a r o n los 
fundadores de l a s n a c i o n a l i d a d e s del 
Cont inente , responden a n e c e s i d a d e s 
e f e c t i v a s del d e s e n v o l v i m i e n t o de c a d a 
p a í s , y e n c a m a n u n a p r o m e s a de g e r -
m i n a c i ó n e s p i r i t u a l que a l l a n z a r á per -
d u r a b l e m e n t e el p r i n c i p i o de l P a n a m e -
r i c a n i s m o . 
K s ley b i o l ó g i c a p r o p i a do todos los 
o r g a n i s m o s , g r a n d e s o p e q u e ñ o s , aque 
H a que en f o r m a c a l l a d a , 
pero r e a l e Ine ludible , l es i m p u l s a a 
o r i e n t a r todas s u s a c t i v i d a d e s y f u n -
c iones en b u s c a de los e l ementos ne-
c e s a r i o s p a r a s u c o n s e r v a c i ó n , c r e c i -
mientos y desarro l lo . 
L o s e s fuerzos de A m é r i c a h a c i a l a 
ees que l a d i p l o m a c i a de l a A m é r i c a t le 
ne por n o r m a constante y obje t ivo s u 
premo c o n t i n u a r l a o b r a de a q u e l l o s 
g r a n d e s hombres p a r a a s e g u r a r c o n 
f o r m i d a b l e s g a r a n t a s m o r a l e s y m a t e -
r i a l e s l a Independenc ia de l a s nac iones 
ameriCBinas, s u i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l , 
l a i g u a l d a d de todos los E s t a d o s den-
.r0,iJ, Juera del C o n t i n e n t e y el respe -
to del derecho de todos v c a d a uno de 
el los por l a soc iedad u n i v e r s a l de l a s 
nac iones y por c a d a uno de s u s m i e m -
nros , como p r i n c i p i o s v i t a l e s d e r i v a d o s 
ae l a c o n q u i s t a de s u Independenc ia , 
jas ,cue8t ,0nes soc ia l e s y e c o n ó m i c a s 
y de l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a de e s t a 
m a r a v i l l o s a r e g i ó n de que f o r m a m o s 
parte . 
P o r eso es por lo que m i e n t r a s l a 
mente europea, p o r ' l a f u e r z a de l a s 
c i r c u n s t a n c i a s , no p o d í a d e s p r e o c u p a r -
se del derecho d iv ino de loa m o n a r c a s 
o del equi l ibr io del poder m i l i t a r , con -
s e c u e n c i a s n e c e s a r i a s de l a h i s t o r i a 
g u e r r e r a de aque l bello y p r i v i l e g i a d o 
cont inente , del que nosotros procede-
mos, l a mente a m e r i c a n a p r e p a r a b a el 
p a n a m e r i c a n i s m o y f ó r m u l a s sobre l a s 
bases de M i t c h e l l y Monroe, de l a s que 
a s u vez son c o n s e c u e n c i a l a s d e c l a -
r a c i o n e s de Root en R i o de J a n e i r o y 
l a s de H u g h e s en F i l a d é l f i a . como f u n -
damento de u n nuevo derecho que, co-
mo se p r o c l a m ó en S a n t i a g o de C h i l e v 
en M é x i c o , en B u e n o s A i r e s y en l a 
c a p i t a l del B r a s i l c v e n t u a l m e n t e se 
o f r e c e r í a p a r a c u r a r los m a l e s de l m u n -
do. 
S u ú l t i m a e x p r e s i ó n en nues tro con-
t inente f u é , s i n duda a l g u n a , l a convo-
c a c i ó n de l a c o n f e r e n c i a de W a s h i n g -
ton p a r a l a r e d u c c i ó n de los a r m a m e n -
tos. G r a t o me es r e c o r d a r el a s o m b r o 
de todos los presentes en aque l ac to 
y a h i s t ó r i c o , cuando el S e c r e t a r l o de 
E s t a d o de los E s t a d o s U n i d o s de A m é -
r i c a l e y ó las bases , h a s t a entonces a b -
m i s t e r l o s a , ( s o l u t a m e n t e desconoc idas de todas l a s 
delegaciones , que propuso con gesto 
g a l l a r d o p a r a la r e d u c c i ó n de l a s u n i -
dades n a v a l e s E s t e f u é un g r a n t r i u n -
fo p a r a l a paz y l a fe l i c idad del m u n -
do, c u y a I n f l u e n c i a , como p r i m e r 
cío, que, mandado por el suboficial 
Gimeno, hicieron verdaderos estra-
gos entre los rebeldes. 
Resu l tó herido el suboficial cita-
do. 
E l capitán Diñeiro mur ió cuando, 
al frente de un pequeño g r u p j de la 
Mehalla, desde un barranco, inicia-
ba el acceso a la altura próxima; nn 
balazo atravesóle en aquel momento 
el corazón. 
También se elogia la intervención 
del grupo "e Zapadores, mandados 
por el comandante Latorre. Dichas 
fuerzas, cuando arreglaban el cami-
no cubierto en el collado de Tizzi-
Azzu, llamado " E l Paso del Seño-
r i to" , abandonaron varias veces las 
palas y los picos, para coger los fu-
siles y rechazar al enemigo, que se 
les echaba ei-tcima. Luego cooperaron 
a la reacción ofensiva de las tropas 
ind ígenas y dejaron libre el "Paso 
del Señor i to" para que continuara 
avanzando el conroy. 
Cuando éste comenzaba a entrar 
en Tizzi Aazza, un moro, amparado 
en la niebla, acercóse, cayendo sobre 
él algunos soldados, que le mataron. 
pido velo que cubr ía su cara y que 
la vetusta costumbre turca les ha-uiií Centro para 
pasiones a otros hombres que no fue- cuban Teleohonp o^:6tlln<:la w11.1-
bía impuesto para que ro inspirasen < co ]ocai y 
D E A G U A C A T E 
A B R I L 5. 
Como publicó el niAT, 
ñámen te tuvo ofpef Rl0 on„ 
la inaugurac ión t t t a l ^ 
Sorvlcio teiaf * 
ba  p e-comltt cl̂ or6í
Correspondiendo Sany- ^ 
vltación quo se nos E0!0, * U u 
lucido acto que Co c e f e 1 8 ^ ^ j 
Con breves rrasee n«rft . 
del señor Enrique M^Vf 
tenderle de la C o r a p a ñ í ^ . ^ P e r J 
uldamentA k * " ! * ^ Bri/.r 
6 Por 
señor José Agustín" F e r í S 0 / Coa"rt 
danto del Presidente de fad̂  C 
n ía ; el primero habió'Pn0tt»Da. 
del pueblo mostrándose c L n > r 6 
por el servicio que ros np"?la% 
teléfono y el Aguado a i 
las expresivas frasea del ai00 
enviando un saludo coriío al(le ? 
velo en Constantinopla cuando van do6> T a m b i é n habló el Ai Para to. 
a hacer alguna visita a las Embeja- el señor Secretarlo de Gob Coii 
asimismo se c o m u n i c a r a n 6 ^ ^ 
sen sus dueños ; de modo que. abo-
lido el velo, valía tanto como haber 
abolido el harén y la poligamia. 
Y como mensaje del desencanto 
Qívllizador, nos llega hoy un ar t ícu-
lo de una mujer que como tal ha 
podido penetrar en los harenes o gi-
nescos turcos, dicléndonos que no 
hay toles reformas en la flamante 
repúbl ica Turca, que quizás no lle-
gan a seis las mujeres que se hayan 
casado con oficiales de Kemal Bajá, 
que se han desecho del velo sobre la 
cara, pero que lo echan de t rá s de la 
cabeza. 
Que se ven algunas mujeres sin 
p í o . Seguidamente bahi* ^ 0 ^Inci 
no el Alcalde Ldo. Z v £ X t e l ¿ 
juana María Maten y Rogelio Fran- u n i ó n , p r e n d a de s e g u r i d a d y e n g r a n d e -
c imiento , responden a ese g r a n p n n c i -chl, y nieto de nuestro querido ami-
go el señor Diego S. Franchi, re-
del 
ta 
señor Secretario de Obras 'Públicas , , distinguida señora Serafina de la 
comunicando que según informa a 
dicha Secre ta r ía la Jefatura de la 
Ciudad de la Habana, por la Div j - j 
s lón del Alcantaril lado de la mis-j 
ma, se ha formulado proyecto y pre-, 
supuesto completo para llevar a la 
practica la te rminac ión del alcauta-1 
r i l lado de Guanabacoa, la que des-! 
pués de sacada a subasta y adjudica-i 
ria. será ejecutada la obra i^mo-
d ía t amen le . 
Todas esas importantes noticinh 
ro^ l'Hn sido facilitadas ñor el la-
hono^o Secretario de la floreciente 
inst' 'ucfO" la cual, dicho sea de 
pHso. necesita que sus asociados au-: 
m 'n ten ya-que p-e trata como todos 
f abrn. de uro sociedad que presta! 
no po»o^ bnneficlos a la localidad, \ 
j-ife-v''-= - - ^ - r-omo se ve en la i n - ; 
nensa mw^Tla de los asuntos que i 
tienen verdadero sabor local. 
E l i I » ^ ' Tí».' Vl ( A K I O K S T A EN L O S 
r ^ r t u p i o s DE ESTA V I L L A | 
Después de un hermoso recorr í - j 
do por Matanzas, Cárdenas , Pinar,' 
del Río Guane y c í r a s poblaciones, | 
encuén t rase desde el pasado sábado i 
por la tarde en los Escolapios de. 
ésta vi l la , nuestro distinguido amigo 
el Rvdo. Padre Francisco Fábreera, 
Noval de Castañedo y ol señor Die-
go S. Franchi. 
Hasta los padres del nuevo cris-
tiano hacemos ü e g a r nuestros votos 
yor la eterna felicidad de su pr i -
móséni to . 
r o . N T i í i m ' r i O N K s 
Hasta ol entrante jueves 10 es-
taráa al cobro en el Ayuntamiento 
V ' i contribuciones ñor el concento 
de í m n u e s t o subsidiario industrial 
r vendedores ambulantes. 
Y las Fincas Urbanas y Plumas 
ds Agua se podrán abonar, sjn re-
enrgo en el Ayuntamiento, hasta el 
día 2 del entrante mayo. 
M E V A MORADA 
Para la casa rerMen construida de 
M a r t í , equina a Ve^salles. han tras-
ladado sú residencia las muy dist in-
guidos señor i tas de la Noval, las que 
por este medio ofrecen la nueva ca« 
sa a s u r numerosas amistades. 
Muchas felicidades les deseamos. 
E L VIKRXES DE DOLORES 
Finalizan»n en la iglesia de los 
Picolanios el nutr í intp Viernes, los 
Viernes Cuaresmales que se han ve-
nido ofreciendo, y es t a r á esa no 
E l asalto a u n » trinchera.—Como 
protegió una compañía del Tercio 
la retirada 
M E L I L L A , marzo 1 1 . — 
Refieren los heridos que una sec-
ción compuesta de diez legionarios, 
mandados por el teniente Mart ínez 
de Molina, se lanzó al asalto de una 
trinchera c ' - m i g a que defendían te-
nazmente los moros, logrando ahu-
yentarlos con bombas de mano, des-
pués de matar a cuatro en lucha 
cuerpo a cuerpo. 
De dicha sección formaba parte el 
¡suboficial Patout, que tiene ia me-
dalla Mi l i t a r y que, según parece, 
será el primer oficial del Tercio pro-
cedente de la clase de tropa. 
También se elogia el comporta-
miento de la 13 compañ ía dol Tor-
das, especialmente a la inglesa o a 
la norteamericana. 
No se consiente a ninguna mujer 
casarse con un europeo ni musul-
mán . Y si alguna se ha casado re-
cientemente, s e rá encarcelada o des-
terrada y no se le volverá a vor nun-
ca. "Hoy—dice Kemal Ba já— no se 
permite privar de la vida a la que se 
una a un extranjero y en ese senti-
do hemos adelantado." 
Un turco puede hoy deshacerse de 
una mujer divorciándose de «íla, 
con sólo decírselo; y puede tener y 
tienen harenes. 
SI una turca va a tomar té a un 
club de mujeres europeas, puede es-
tar segura que al salir la. insu l ta rán 
hombres y mujeres y a veces hasta 
los policías. 
Ninguna turca puede i r por la ca-
lle en compañía de un hombre que 
lleve sombrero europeo, en lugar del 
fez. 
La policía lleva listas de muje-
res turcas que van con europeos, y 
esas listas se envían desde las po-
blaciones turcas y especialmente des-
do Constantinopla, a Angora-
Hubo un momento en que se pen-
só, en Angora, en apresar a todas 
esas mujeres, insultarlas en público 
y confinarlas en algún pueblo de la 
T u r q u í a Asiát ica. Y se desist ió de 
esa brutal medida por las protestas 
que pudiera producir en Europa. 
Se habla mucho ahora en Cons-
tantinopla de establecer el sufragio 
y muchas mujeres turcas quisieran 
que se les concediese dentro de dos 
años , que es cuando por primera vez 
i rán los turcos a los comicios. 
En cuanto Kemal Bajá supo que 
algunas mujeres habían formado 
Comités Polí t icos Electorales , pro-
personalidades. 
Se pronTanciaron varios iHe„ 
Todos los oradores se refiífUr80!-
las inapreciables ventajas ouf011 1 
ofrecerá este nuevo servicio nos 
se hac ía necesario er, una ^ b í i i í 
como la nueetra, rica por L ¿ T * 
cío e 'mportante por su situaos 
p r á c t i c o h a c i a el d e s a r m e u n l v e r s a f ^ á • CAÍ0 (1.ue m a n d a e l ?ap.i5á? don José j hibió esos Centrop y se les dijo que 
Vicario Provincial de las Escuelas | che el sermón a cargo del muy que-
Pías de Cuba y México, que acompa-
ñó en su excursión a los citados l u -
gares al ilustre Delegado Apostól i -
co Monrs. Petrus Benedectti. 
Muy satisfecho de su recorrido | • 
ha llegado el Padre F á b r e g a quien | E l . 
nos hn hecho grandes elogios ae 
las numerosas familias residentes en 
todos esos lugares, sus autoridades, 
y también de sus grandes progresos. 
Con motivo de la estancia en 
Guanabacoa del Padre Vicario, da-
das las numerosas amistades con 
que cuenta. el colegio desde'esa 
misma tarde de su llegada, el sába-
do se ha visto muy favorecido. 
Reciba nuestro más afectuoso sa-
ludo de bienvenida. 
rido Padre Manuel Marín 
Esa noche, "del viernes de Dolores, 
el templo se verá totalmente inva-
riido. 
U L T I M O B A I L E D E L L I C E O 
Muy concurrido y superior a los 
anteriores resu l tó el baile que el 
parado sábado celebró en sus salo-
nes nuestro querido Liceo. 
Numerosas comparsas y muchas 
bellas damitas con elegantes y ca-
prichosos trajes. 
La animación se mantuvo hasta 
tarde. 
Llegue nuestra enhorabuena a la 
Directiva. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
En la Sociedad 
vViene de la primera plana), 
es -
rme l a A m é r i c a toda p r o c u r a e s t r e c h a r 
los l a z o s do a m i s t a d y c o n f r a t e r n i d a d 
que deben u n i r a n u e s t r o s pueblos : 
J —>«Tosotfins r e c o n o c e m o s l a i g u a l d a d 
de l a s r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s , s u s de-
rechos i g u a l e s de a c u e r d o con l a L e y 
de l a s N a c i o n e s . B l M a g i s t r a d o M n r s -
h a l l d i j o : "No ex i s te n i n g ú n p r i n c i p i o 
de l e y m á s u n i v c r s a l m e n t e reconoc ido 
que el de l a a b s o l u t a i g u a l d a d entre 
l a s n a c i o n e s D e e s a I g u a l d a d r e -
s u l t a que nadie puede i m p o n e r l e g a l m e n -
te un precepto a otro" 
" E n l a p r i m e r a s e s i ó n c e l e b r a d a en 
W a s h i n g t o n a p r i n c i p i o s de 1 9 1 6 p o r 
el I n s t i t u t o A m e r i c a n o de D e r e c h o I n -
t e r n a c i o n a l los j u r i s t a s que r e p r e s e n t a -
ban a l a s r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s adop-
taron u n a d e c l a r a c i ó n de los derechos 
y deberes de l a s nac iones . A q u e l l a de-
c l a r a c i ó n e x p r e s a b a e s tos derechos y 
deberes , "no en t é r m i n o s f i l o s ó f i c o s ril 
de é t i c a , s ino en t é r m i n o s j u r í d i c o s " , 
a p o y a d o s p o r f a l l o s del T r i b u n a l Supre^ 
mo de los E s t a d o s U n i d o s . D i c h a de-
c l a r a c i ó n e x p o n í a los s i g u i e n t e s p r i n -
c ip ios : toda n a c i ó n t iene derecho <Je 
e x i s t i r , y de proteger y de c o n s e r v a r s u 
e x i s t e n c i a ; pero este derecho no s i g -
n i f i c a que el E s t a d o p a r a proteger y 
c o n s e r v a r s u e x i s t e n c i a c o m e t a a c t o s 
I l í c i t o s c o n t r a n a c i o n e s Inocentes e i n -
d e f e n s a s 
i t — T o d a n a c i ó n t iene derecho a s u 
independenc ia en e l sen t ido de b u s c a r 
c i v i l i z a d a s , "porque e ñ ^ e s ^ c a s o " ' ' S U f e l , c i d a d f ? s t ^ en " ^ e r t a d de de-
l a b l a b a el S e c r e t a r l o E 
de a s u n t o s europeos , s ino de los p r i n - j h a c e r l o 
c i p l o s sobre l o s c u a l e s l a c o o p e r a c i ó n inacerl0 
de l a s r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s debe f u n 
c e c o n s c i e n t e s de l a p r e s e n c i a en 
p í r i t u en n u e s t r a s r e u n i o n e s de l o s 
pueblos h e r m a n o s de este h e m i s f e r i o 
p a r a no r e f e r i r n o s a h o r a s ino a é s t o s : 
y J f 1"nportanc,a de lo W d e c i m o s en 
n f i i A i ^ ' I SÍ nos r e v e l a Con m a y o r p r e -
c i s i ó n cuando, como en el c a s o a c t u a l 
de n u e s t r a s p a l a b r a s se f o r m a n deduc-
c iones de l a í n d o l e de l a s que a q u e l 
e m i n e n t e I n t e m a c i o n a l i s t a c o n s i K n a r i 
a l r e p r o d u c i r los p á r r a f o s que I t i m ó 
conven ien te e n t r e s a c a r de ese trabado 
n u e s t r o p a r a r e l a c i o n a r l o s con l a s de-
c l a r a c i o n e s f o r m u l a d a s a l g ú n t iemno 
d e s p u é s y en s u p r o p i a t i e r r a por í n 
e s S d o J u r i s c o n s u l t o y h o m b r e de 
H a c i e n d o l a o p o r t u n a a d v e r t e n c i a de 
que no deben c o n s i d e r a r s e e s a s d e c l a -
r a c i o n e s como u n a c o n t e s t a c i ó n a lo 
d icho por m í en e s t a soc i edad , en ' m i 
c a r á c t e r de S e c r e t a r i o de E s t a d o d * Ya 
g r o ^ S c n f f CUba'. Ú d ^ o r M m i s 
B r o w n Scott , nos i n v i t a a o b s e r v a r 
s i n embargo , que esos dos d i s c u r s o s do ' 
nen de m a n i f i e s t o como l a mente a m e -
r i c a n a concibe c i e r t o s p r o b l e m a s i n t e r -
nac lonaJes y l a base sobre l a c u a l es 
pos ib le l a c o o p e r a c i ó n entre l a s 
nes c i i l i z a s , ro e n e s t » ^na^-- I 
dice , "no h a b l a b a el S e c r e t a r i o H u / h e « s , n v ^ l v e r f e 8,n ^ ' " p r e n d a o el < A a o>t,r.«nc. « . . . - . J ^ - l "r10. rtuShes | nio de o t r a s n a c i o n e s sionmrf- * • i;.-viole derechos 
y i n s I I I . — T o d a n a c i ó n es . dentro 
p í o v i t a l de c o n s e r v a c i ó n , que se m a -
n i f i e s t a en l a tendenc ia i n n a t a de los 
pueblos a las f e c u n d a s a r m o n í a s de l a 
paz que d e b e r á h a c e r l e s p r ó s p e r o s e 
invenc ib les" . 
K s t o s son hechos y p a l a b r a s t r a n s c e n -
denta les y de a l i ento p a r a l a o b r a de 
a s e g u r a r l a c o e x i s t e n c i a p a c í f i c a de los 
E s t a d o s a m e r i c a n o s en l a v i d a i n t e r n a -
c i o n a l y p a r a a r m o n i z a r c a d a v e z m á s 
c ó m p l o i a m e n t e los g r a n d e s i n t e r e s e s 
comunes que nos l i gan en h a z apre tado . 
E l d i s c u r s o de F l l a d e l f l a es el reco -
noc imiento m á s rec iente de l a i g u a l -
dad y los derechos de las n a c i o n e s g r a n -
des p e q u e ñ a s por l a a d m i r a b l e r e p ú -
b l i c a que m a r c h a h o y a l f r e n t e de los 
pueblos c i v i l i z a d o s . S u e s p í r i t u in for -
m ó indudablemente l a J u s t i c i e r a a c t u a -
c i ó n de l a C o m i s i ó n de R e l a c i o n e s de l 
Senado de los E s t a d o s U n i d o s de A m é -
r i c a a l reconocer , como a n t e s lo h a b í a 
hecho el T r i b u n a l S u p r e m o de a q u e l 
p a í s , el derecho de C u b a a l a I s l a de 
P i n o s ; y ta le s d e c l a r a c i o n e s s e g u i d a s 
por hechos ta les , a r r a n c a r á n s i e m p r e el 
aplaudo de t o d a el cont inente , porque 
e s t á n acordes con s u s p r i n c i p i o s , que, 
por o t r a parte , hub ieron de tener poco 
a n t e s u n a b r i l l a n t e c o n s a g r a c i ó n en G i -
nebra . R e u n i d a l a A s a m b l e a de l a 
Soc iedad de l a s N a c i o n e s en c u y o C o n s e -
jo S u p r e m o v e n í a m o s ges t ionando un 
puesto de honor p a r a C u b a con l a s c a n -
c i l l e r í a s a m e r i c a n a s y a l g u n a s europeas , 
d e c i d i ó s e m a n t e n e r por otro p e r í o d o la 
m i s m a c o m p o s i c i ó n f u n d a m e n t a l del 
c i tado C o n s e j o en momentos d i f í c i l e s 
p a r a la p o l í t i c a de E u r o p a y l l e v a r o t r a 
vez a la p r e s i d e n c i a de l a A s a m b l e a a 
u n a r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ a n a c i ó n del 
mundo a m e r i c a n o . P o r m u c h o s mot ivos , 
C u b a se h a l l a b a en e x c » l e n t e s cond ic io -
nes p a r a s er l a e leg ida; s u s i g n i f i c a -
c i ó n h i s t ó r i c a en l a g r a n f a m i l i a de 
r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s , j u s t i f i c a b a el 
alto honor; y a l frente de s u d e l e g a c i ó n , 
c o m p u e s t a de p e r s o n a l i d a d e s t a n cons -
p i c u a s de n u e s t r a d i p l o m a c i a y de n u e s -
t r a p o l í t i c a como los doctores A r í s t i d e s 
de A g ü e r o y J o s é M a n u e l C o r t i n a se 
h a l l a b a u n e s t a d i s t a p l e n a m e n t e c a p a -
c i t a d o p a r a p r e s i d i r l a s se s iones da 
a q u e l l a A s a m b l e a y que « n l a p r e s i -
d e n c i a de u n a de l a s m á s I m p o r t a n t e s 
c o m i s i o n e s h a b í a merec ido p ú b l i c o elo-
gio en l a A s a m b l e a a n t e r i o r . 
E l a ñ o 1 9 2 3 , que f u é t a n f é r t i l p a -
r a nosotros en g r a n d e s s a t i s f a c c i o n e s 
en n u e s t r a e x i s t e n c i a I n t e r n a c i o n a l , y a 
que entre o t r a s c o s a s no debemos o l v i -
d a r que en é l se e l e v ó a l a de e m b a j a -
da l a c a t e g o r í a de n u e s t r a r e p r e s e n t a -
c i ó n d i p l o m á t i c a en W a s h i n g t o n , c o r r e s -
pondiendo a l honor y a l c u m p l i m i e n t o 
ciue nos h i c i e r o n los E s t a d o s U n i d o s 
do A m é r i c a a l e l e v a r l a de s u g r a n p a í s 
en es ta c a p i t a l , t e r m i n a b a con la e x a l -
t a c i ó n de C u b a , u n a p e q u e ñ a n a c i ó n del 
C a r i b e , h i j a de las p o s t r i m e r í a s del s i -
glo X I X y de l a h e r o i c i d a d de s u s 
m á r t i r e s y fundadores , a l a p r e s i d e n -
c i a de l a A s a m b l e a de l a Soc iedad de 
l a s N a c i o n e s , d e m o s t r a n d o todo lo que 
h a b í a progresado l a c a u s a de l a I g u a l -
dad de los E s t a d o s desde que f u e r o n 
i n v i t a d a s por p r i m e r a vez l a s r e p ú b l i -
c a s de l a A m é r i c a L a t i n a a los C o n -
g r e s o s de l a E u r o p a , y t o m a r o n a s i e n -
to en l a C o n f e r e n c i a de l a H a y a de 
1 9 0 7 , que I l u m i n ó l a p a l a b r a r e l n v i d i c a -
dora v p r o í é t i c a del g r a n R u y B a r b o s a , 
rompiendo como un nuevo so l l a s t i -
n ieb las de p r e j u i c i o y t r a d i c i o n e s s e c u -
l a r e s h a s t a l a h o r a en que u n cubano 
eminente , coronel del E j é r c i t o L i b e r -
tador de C u b a , s enador de l a R e p ú b l i c a , 
j u r i s c o n s u l t o , orador y p u b l i c i s t a de 
m é r i t o , e l doctor C o s m e de l a T o r r i e n -
te y P e r a z a , o c u p ó el m i s m o s i t i a l que 
un a ñ o a n t e s h a b l a enal tec ido un c h i -
leno no menos d i s t inguido , el s e ñ o r don 
A g u s t í n E d w a r d s ; s iendo l l a m a d o ense-
guida , n u e s t r o c o m p a t r i o t a a p r e s e n t a r 
s u s c r e d e n c i a l e s de E m b a j a d o r de C u -
ba en l a C a s a B l a n c a de W a s h i n g t o n 
coronando a s í los e s f u e r z o s de n u e s t r a 
d i p l o m a c i a que hubo de n e g o c i a r a q u e -
l l a e l e v a c i ó i ) como e s e n c i a l a n u e s t r o 
pres t ig io en A m é r i c a y n e c e s a r i a a l a 
i n t i m i d a d e in tens idad de n u e s t r a s r e -
lac iones de todo ó r d e n con l a g r a n r e -
p ú b l i c a del norte. Hemcxi de conven ir , 
p u é s , en que l a mente a m e r i c a n a s i g u " 
laborando s i n descanso por l a b u e n a 
c a u s a y obteniendo en todas l a s e s f e r a s , 
l a i gua ldad y el e n g r a n d e c i m i e n t o de 
todos l o s E s t a d o s por s u s o l i d a r i d a d 
de p r o p ó s i t o s y e l e v a d a u n i d a d de m i -
r a r , con l a m i s m a c o n s t a n c i a y fe l iz 1 
é x i t o como cuando l a D e c l a r a c i ó n de i 
I n d e p e n d e n c i a de los E s t a d o s U n i d o s 
y l a e m a n c i p a c i ó n de l a s r e p ú b l i c a s ibe- I 
r o - a m e r l c a n a s produjeron los m á s ex-
t r a o r d i n a r i o s f e n ó m e n o s ep e l derecho 
p o l í t i c o de l a E u r o p a . E s a mente pode-
r o s a y j o v e n , c r e a d o r a de Ideales l u m i -
nosos, i n f l u y ó a menudo, de m a n e r a de-
c i s i v a , en el e s tab lec imiento de f ó r m u -
l a s t r a n s c e n d e n t a l e s , ' como l a D o c t r i -
n a de Monroe, p a r a s a l v a g u a r d a r la 
independenc ia de A m é r i c a y en l a acep 
Asenjo, y que portegió la retirada 
del convoy del sábado, esalojando 
al enemigo con bombas de mano, por 
habérse les recalentado los fusiles de 
tanto disparar. 
Dicha compañía guarnece ahora 
las posiciones de Benítez y Viernes. 
p a l p á n d o s e m á s y m e j o r a m e d i d a que 
progrese l a p a c i f i c a c i ó n m o r a l de los 
pueblos y a u n podemos e s p e r a r otro 
i g u a l m e n t e e x t r a o r d i n a r i o y p r ó x i m o 
que me parece v i s l u m b r a r en l a c o d i f i -
c a c i ó n del derecho i n t e r n a c i o n a l , o b r a 
del C o n g r e s o de J u r i s t a s que se ce le -
b r a r á en 192.") en R i o J a n e i r o y de l a 
c u a l nos e s t a m o s ocupando en C u b a 
con v i v o i n t e r é s , mediante u n a c o m i -
s i ó n n o m b r a d a hace poco en que f i g u r a n 
n u es t ro g r a n B u s t a m a n t e y el doctor 
C é s a r S a l a z a r y de la F u e n t e como t a m -
b i é n nos ocupamos en p r e p / r a r n u e s -
t r a p a r t i c i p a c i ó n en l a p r ó x i m a C o n f e -
r e n c i a C i e n t í f i c a P a n - a m e r i c a n a q u e , , , 
se r e u n i r á en L i m a , en n o v i e m b r e de marzo I L . 
este a ñ o , y h a de tener v a s t o i n f l u j o 
en el progreso e s p i r i t u a l e I n t e l e c t u a l 
de A m é r i c a 
E s oportuno m e n c i o n a r como otro 
e m p e ñ o de la d i p l o m a c i a c u b a n a en 1 9 2 3 
y que f u é , a d e m á s , u n a s a t i s f a c c i ó n n a -
c ional , al acuerdo de S a n t i a g o de C h i -
le f i jando a l a H a b a n a como sede de l a 
S e x t a C o n f e r e n c i a P a n a m e r i c a n a con-
forme lo v e n í a m o s ges t ionando desde 
a n t e s de la notable r e u n i ó n que tuvo 
l u g a r en C h i l e , l a c u a l h a In ic iado u n a 
ser ie de t r a b a j o s benef ic iosos que es de 
e s p e r a r s e tengan a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a 
Las bajas enemigas,—La c a m p a ñ a 
alarmista an t io spaño la .—Reun ión en 
la C á m a r a de Comercio.—Lo que d i -
< <• " E l Telegrama del R l í " 
Referencias ind ígenas aseguran 
que '.«n el combate del dia 7 tuvo 
el enemigo 120 muertos y 80 heri-
dos. 
Para tratar de la infame campa-
ña alarmista que se realiz i en el ex-
tranjero por determinados elemen-
tos, se ce lebra rá esta noche una reu-
nión en la C á m a r a de Comercio. 
Además los comerciantes c indus-
. t r í a les reciben telegramas de las ca-
en l a c i t a d a conferenc ia , que se ce le- ooc Hp r n m p r c i n n r e r n n t a n d n ñ o r la 
b r a r á en n u e s t r a cap i ta l . S e r á e s t a ñ o r I ae come,rci0' pregunianao por ia 
lo tanto, u n a de las m á s i m p o r t a n t e s 
c o n f e r e n c i a p a n a m e r i c a n a s , — l a s que 
v a n sa l i endo del p e r í o d o de los tanteos 
necesar ios , p a r a e n t r a r en el de l a a c -
c i ó n p o s i t i v a , — y tenemos el deber de 
p r e p a r a r n o s con tiempo p a r a r e c i b i r de-
corosamente a n u e s t r o s d i s t i n g u i d o s 
h u é s p e d e s , los r e p r e s e n t a n t e s de l a s 
r e p ú b l i c a s del norte, del centro , del s u r 
y de l a s A n t i l l a s , que todas j u n t a s f o r -
m a n l a poderosa U n i ó n P a n a m e r i c a n a . 
Me h a l a g a c r e e r que en e s a c o n f e r e n -
c i a s e r á el donde l a mente a m e r i c a n a 
suerte que han corrido sus clientes; 
otros piden el previo abono de las 
mercanc ías adquiridas, originando 
todo ello enorme per tu rbac ión en la 
vida mercontil de nuestra ciudad. 
Ha llegado el caso de que el Direc-
torio ejerza su influencia cerca de 
los- Gobiernos extranjeros, en evita-
ción del daño que sufre el crédi to 
Urge que las entidades económicas 
La oficina está sit-iada en la?;,, 
Paz, frer/te al Parque General a I ' 
ños siendo Administradora l« f z 
r i t a Nieves María Fernándet 
de nuestro par t ícula- amigo el 
ñ o r Federico Fernández comneL? 
Secretario de la Cámara de C o S 
do és ta y como operadora se haiu , 
Srta. Higinia Pulido Almeyda h 
s impát ica como amable. Inetructn 
la s e ñ o r i t a Josefa Calzadiila. 
Los trabajos de instalación h M * 
dirigidos por el técnico en la mitró 
señor Modesto de la Reguera. 
Con t inúa prestar,/do servicio Co 
reparador el muy competente An 
tonio Sanjurjo, quien, durante «• 
tiempo que lleva en esta población 
se ha captado las simpatías de todos 
y os una garan t í a para la Compaüli 
que represenfta. 
A i terminarse el acto fuimos obse-
quiados con esplendidez y de nuevo 
se b r indó .por la prosperidad de la 
Empresa y de nuestro pueblo. 
Como en/ la nota yu publicada « 
hacía mención de los asistentes, nos 
parece que huelga en ésta, soló M 
demos repetir que la coricurrenci» 
fué extraordinaria, contándose en-
tre olla un grupo de elegantes y be-
llas damas y damitas. 
Salimos complacidís imos. 
E. riarrastabu, Corresponsal 
se dedicasen a cuidar h u é r f a n o s ; 
como en realidad ellas eran muy ca-
ritativas y ya asis t ían con sus limos-
nas a los desvalidos, escribieron una 
carta a la mujer de Kemal Bajá , 
pidiéndole que intercediera con su 
marido para que se les permitiese 
proseguir en recabar su derecho al 
voto: n i siquiera se les contes tó . 
Como por otra parte, Angora es 
una ciúdad miserable, n ingún Em-
bajador quiere i r a viv i r allí, y las 
reclamaciones se hacen más difíci-
les. 
Y en cuanto a la libertad ind iv i -
dual, baste decir que el Presidente 
del Colegio de- Abogados pro tes tó 
ené rg i camen te contra una medida 
dictada por Kemal Bajá ; fué de-
puesto y condenado a cinco años de 
trabajos forzados. 
Véase pues, que las tan cacarea-
das libertades modernas no se prac-
tican en Turqu ía , Y a mi juicio, co-
mo la civiliz»3ción no puede ser de-
tenida en su marcha incontrastable, 
así como Kemal Bajá y los Jóvenes 
turcos derrocaron el trono secular 
de los Sultanes de .Constantinopla, 
del propio modo la libertad encor-
nada en otros apóstoles , pondrá f in a 
las demasías absolutistas de Kemal 
Baiá . 
miembro republicano de la comisión 
naval de l a Cámara , ha dado al pú-
blico una declaración en que defien-
de al secretario Demby por haber 
arrendado las reservas petroleras na 
valles a Doheny y a Sinclair, ata-
cando al senador Wlash de Monta-
na y a otros demócra ta s que bu 
censurado amargamente esas tran-
sacciones. 
d e p u r a d a de r̂ sBTTyB^^y d e m o s t r a n d o | adopten ocuerdos colectivos, secun-
dando la acción de las autoridades, 
pra disipar el mal efecto de tanta 
infamia. Por cuanto respecta a la 
ciudad, se rá conveniente extremar 
las medidas adoptadas no ha mucho 
tiempo, eliminando de la plaza a los 
sospechosos de hallarse en in te l i -
gencia con quienes loboran contra 
los Intereses de España . 
" E l Telegrama del R i f " termina 
diciendo: 
"Condenamos de modo v i r i l , po-
niendo nuestra alma española en la 
protesta, esas maniobras, que no 
puede tolerar dignamente ninguna 
nac ión ." 
o t r a vez s u u n i d a d f u n d a m e n t a l , a l c a n z a 
rá s u s m á s bel los t r i u n f o s de los t i e m -
pos modernos , y que su obra , e s p l é n d i d a 
y generosa , h a de i n f l u i r t a m b i é n benef! 
c l n s a m e n t e en los dest inos f u t u r o s do 
todas » la s nac iones . 
D e s c e n d i e n t e s de la t inos y a n g l o s a -
j o n e s los pobladores f e l i c e s de e s t a s 
t i e r r a d e s c u b i e r t a s por C r i s t ó b a l C o l ó n 
a b r i g a n todos un m i s m o ideal I n t e r n a -
c i o n a l en el seno do n u e s t r a s j ó v e n e s 
d e m o c r a c i a s , la paz de l a s nac iones b a -
jo el imper io de l a r a z ó n y el derecho. 
E n l a e s f e r a de l a s Ideas podemos 
per tenecer a u n a u o t r a de l a s d i f e r e n -
tes e s c u e l a s j u r í d i c a s , pero en lo que 
es e s e n c i a l p a r a l a c o n s e r v a c i ó n del 
glor ioso p a t r i m o n i o de independenc ia y 
honor que h e r e d a m o s de n u e s t r o s a n t e -
pasados , el a l m a de A m é r i c a es ú n i c a . 
F n n d a i J a s n u e s t r a s n a c i o n a l i d a d e s en 
I d é n t i c o s p r i n c i p i o s , concibiendo los 
p r o b l e m a s y los ideales c o m u n e s de l a 
m i s m a m a n e r a , nos e n c o n t r a m o s d l s -
En C h i c a g o . . . 
(Viene de la primera plana). 
D E L 
NOTICIAS DK TETUAN 
Í X s V o ^ S S J l ^ d í f d S Í S S lnt0edr0 ^ **™ dcl Ralsuni . -Desmlnt lendo 
n a c i o n a l c u y a s r e g l a s p r o c u r a m o s v i v i -
f i c a r con él m á s ampl io e s p í r i t u de j u s -
t i c i a y b u e n a v o l u n t a d h a c i a todos 
B i e n puede s e n t i r s e s a t i s f e c h o e l 
pueblo cubano a l v e r como c o b r a p a l 
los rumores alarmistas 
TETUAN, marzo 11 — 
Procedente de Tazorut l legó el sá-
bado úl t imo a esta plaza el doctor 
Las noticias alarmantes sobre Ma-
rruecos obedecen a una maniobra 
financiera 
PARIS, marzo 1 1 . — 
"Le Temps" dice: 
"Los españoles no hon sufrdio en 
Marruecos, en ningún momento, gra-
ves fracasos, ni corrido los serios 
E L VUELO ALREDEDOR 
MUNDO 
PRINCE RUPERT, Colombia In -
glesa, A b r i l 8.—El teniente Smith 
que está enprendiendo un vuelo al-
rededor del mundo se preparaba es-
ta noche para remontarse desde Seal 
Cobe m a ñ a n a a primera hora, en di-
rección a Sltka, Alaska, a una dis-
tancia de 300 millas. El comandan-
te Mart ín , que mandaba la expedi-
ción cuando a r rancó desde Santa 
Monica, Cal., el 17 de Marzo, se de-
dicaba a di r ig i r las reparaciones del 
avión gravemente dañado al a ter r i -
zar. 
PRUEBAS SATISFACTORIAS DE 
U \ NUEVO TIPO DE HIDRO-
PLANOS 
WASHIXGTO, A b r i l 7.—El depar 
a anuncia haberse 
éxito durante las 
ras de la flota un 
hidroplano de nuevo tipo, designa-
do oficialmente el "PN7". 
UX DEFENSOR D E L E X SECRE-
TARIO DEMBY 
UN LIBRO QUE HONRA \ 
ESPAÑA 
WASHINGTON, A b r i l 7.—El re-
presentante Bri t ten , de I l l inois , 
, son bastante optimista 
l u g a r m á s def in i t ivo en l a s r e l a c i o n e s 
l n t e r n a c l o n e « de l a s r e p ú b l i c a s a m e r i -
c a n a s y de los E s t a d o s que como ell i s 
p i e n s a n y s ienten Si m e d i t á i s en los 
I m p o r t a n t e s hechos que os he re fer ido , 
v e r é i s c u a n t o « e f o r t i f i c a r á v u e s t r a f é 
en l a v a l i d e z de los d e r e c h o s de todas 
l a s n a c i o n e s ta l como los h a n def in ido 
con notable un idad y luc idez de p e n s a -
miento los g r a n d e s e s t a d i s t a s de n u e s -
tro cont inente . 
E n nombre de l G o b i e r n o de la R e p ú -
S ! & í a f f i u t e anunciaban los despa-i bras 
de e s t a S é p t i m a R e u n i ó n A n u a l de l a 1 chos de procedencia inglesa, parte | De este modo ser ían sacrificadas, 
Soc i edad C u b a n a de D e r e c h o I n t e r n a - , d e lo8 c u a i c s parece que han sido I una i ras ' - t i a, las monedas, .1 • l a s i u -
clona "j enviados desde la misma costa r l - ; clones continentales, para la defeu-
— ffefla por nn vaporcito inglés provis-1 sa—harto laboriosa por otra parte 
to de te legraf ía sin hilos. —de la l ibra esterlina." 
Pero se sabe que estos telegramas ¡ 
inquietantes iban acompañados casi j Para recoger fuerzas 
raciones en que los francos fran-
ceses son ofrecidos a cambio de l i -
L , a E N C I C L O P E D I A E S P A S A univíf. 
s a J m e n t e conoc ida y elogiada, uraba di 
e n r i q u e c e r s e con e l tomo 2 1 , el que tf 
t á dedicado e x c l u s i v a m e n t e a Kspaña. 
S I todos los tomos de esta Fnciclo-
p e d i a h a n merec ido g r a n d e s elogios da 
todas l a s p e r s o n a s c u l t a s , esta nuevo 
v o ' u m e n h a c a u s a d o l a admirac ión d» 
prop ios y e x t r a ñ o s , constltuvendo un 
g a l a r d ó n p a r a s u s ed i tores y para Es-
p a ñ a e n t e r a . 
E n es te v o l u m e n puede encontrar el 
l e c t o r todos c u a n t o s datos necesite co-
n o c e r de E s p a ñ a y e n todos tus órde-
nes. L a E s p a ñ a f í s i c a , p o l í t i c a , admi-
n i s t r a t i v a , m e r c a n t i l , a g r í c o l a y artís-
t i c a , puede e s t u d i a r s e con da*o.< copio-
sos y f ided ignos en este nuevo voltt* 
men de l a E N C I C L O P E D I A ESPASA. 
P a r a h a c e r u n a d e s c r i p c i ó n complett 
del v o l u m e n de l contenido de ente to-
mo s e r í a poco el espac io de todo oí 
p e r i ó d i c o , por lo que recomendamos si 
cu l to p ú b l i c o pase por es ta Librería 
" C e r v a n t e s " a c o n v e n c e r s e por s í mis-
mo, de l a j o y a b i b l i o g r á f i c a oue cons-
t i t u y e es te nuevo v o l u m e n , 
Y s i en l a p a r t e b i b l i o g r á f i c a cons-
t i t u y e u n a Joya, en s u parte materlu 
puede c o n s i d e r a r s e como u n a gloria del 
a r t e l l t o g r á f l c o e s p a ñ o l , por el slnní-
mero de grabados y prec iosas líimin»» 
en co lores , que contiene, m u y especial-
mente por lo r e f e r e n t e a los mapas co» 
que e s t á I l u s t r a d o . 
E s t e tomo f o r m a un volumen como 
los a n t e r i o r e s , con 1,524 p á g i n u s . Bal-
d a m e n t e encuadernado . 
P r e c i o de este tomo en l a Habana. 
J 1 0 . 0 0 . 
Se a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s a esta Im-
p o r t a n t e obra, s i r v i e n d o todos los 
mos pub l i cados o bien completando iai 
co l ecc iones que e s t é n t runcas . 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S i rCJ»4' 
Z U A S 
M I C I S N E . — N o v e l a de E m m a -
n u e l Soy . 
( B i b l i o t e c a M o d e r n a de Nove-
l a s S e l e c t a s ) . 
1 tomo e legantemente encua- j 
d e r n a d o en te la \ S B 
D E E S T A M I S M A B I B L I O T E C A P'0* 
p i a p a r a l e c t u r a de las fain.-
l l a s , . tenemos los tomos siguit-n-
tes ; trio-
M A P w T I R I O Y P A S I O N , por Mary 
r a n . 2 tomos. w - r y 
S A C R I F I C I O H E R O I C O , por 
F l o r a n . 1 tomo. A» 
B S F I N O E A M O R O S A , por Guy 
C h a n t e p l e u r e . 1 tomo. 
S U E Ñ O D E A M O R , por T . T n l -
by. 1 tomo. m-otttm 
A M O R F U N E S T O Y A M O R 
F A N T E . por T . T r i l b y . 1 ton'%.ffl. 
L O S L A Z O S D E L A F E C T O , por l-n" 
pol. 1 tomo. . 
E L I D E A L , por Champo! . 1 ^ ™ ^ . 1 
M . Regnau 
MOVIMIENTO DE LOS 
VAPORES DE CABOTAJE inmediatamente de opewciones han-: CADIZ, Morzo 1 1 . — 
M O V I M I E N T O de los v a p o r e s do c a -
botaje durante el d í a de hoy m a r t e s . 
O u a n t á n a m o en S a n P e d r o de Maoo-
r i s 
B a r a c o a en T n r a f a 
Sant iago de C u b a en N u e v i t a s 
( l i b a r a c a r g a n d o p a r a l a C o s t N o r -
te . / 
M a n z a n i l l o en r e p a r a c i o n e s 
C i e n f u e g o a c a r g a n d o p a r a l a C o s t a 
S u r 
T u r l s i m a C o n c e p c i ó n en p a t r i o 
L a s V i l l a s en M a n z a n i l l o 
R e i n a de los A n g e l e s en pnorto 
A n f o l l r rtel Col lado en VltSlte Ab.ijo 
C a y o C r l » t o en C l e n f u e g o s 
C a y b M a m b í en C l e n f u e g o s 
carias, encaminadas a lograr la baja 
de la p i icta en relación a ta ü b r a 
terl ina. 
Se ignora sí las operaciones de 
venta de pesetas y consiguiente com-
pra de I5|>*-W8 esterlinas «í d.Mtinalnn 
principalmente a explotar la depre-
1 elación de la moneda española o a 
Se ha dispuesto que el vapor "Ro-
meu" marche a Laruche para recoger 
fuerzas. 
Envío de materia] v de ganado 
MALAGA. rTarzo 1 1 . — 
Con destino al ejér icto de Africa 
ha sido embarcada en el correo de 
tOIlK^ 
D O S I L U S I O N E S , por 
tomO. . nnr 
E L J U R A M E N T O D E S I B I L A , Por 
P u j o . 2 tomos. , 
G U E N O L A , por M . M a r y a n . i 
S E D E S E A U N A M A D R I N A , 
F l o r a n . I , tomo. » » n r v Kl"' 
O R G U L L O V E N C I D O , por ^ a r ' 
r a n . 1 tomo. yioT»»-
E T E R N A S O N R I S A , por M a . y 
1 tomo. , , . j to* 
¿ C R I M I N A L ? por M a r y F i o » * 
P O R U N D O T E , por M a r y 
tomo. „,,r *Ia' 
E L DESTfNO D E J A C y U t - i ' . P 
r y F l o r a n . 1 tomo. .,,-,r<.n 1 ^ 
CAAMBNCITA. por M a r y FIO*»* mo. 
L A M A S RICA, por 
tomo. m.ii-v P 
M U J E R D E L E T R A S , por M-irv 
1 lomo. 
U N A S O D E P R U E B A , por 
r a n . 1 tomo. contener la baja de la l ibra estér i l -1 Melillo gran cantidad de material de i M Í S T E R I O S O " DESIGNIO, p01 
nai con relación al dóla r ; pero o m - i guerra y 120 mulos, con los corres-
bos objetivos son perfectamente com- | pondientes equipos, 
patibles y fueron quizás estudiados A. Pérez Hurtado do MKNPOZA 
al mismo tiempo, como en las ope-1 Coronel. 
M a r y - • ' J • • 
! |0ft» 
. fio* Mar 
M^r / 
- - l embre , e 
de l pasado a ñ o ante l a A c a d e m i a A m e - 11 
r i c a n a de C i e n c i a s P o l í t i c a s v S o c i a l en ' 
F l l a d e l f l a , con mot ivo de c e l e b r a r s e en 
e s a c i u d a d y con g r a n l u c i m i e n t o , el 
c e n t e n a r i o de la D o c t r i n a de M o n r o e 
S i n otro p r o p ó s i t o que e l de t r a e r l a s 
a l a m e m o r i a de e s t a a s o c i a c i ó n que, 
s i n duda, t o m ó n o t a de o.náv en su 
opor tun idad , me p e r m i t i r é l e e r l a s í n -
t e g r a m e n t e p o r l a ev idente t r a n s e c n -
tíencla de l a s m i s m a s en u n m o m e n t o en 
I g u a l oue le conceden l a s leves do 
a n a t u r a l e z a y de l D i o s de l a ñ a t u r a -
z a " 
I V . — T o d a n a c i ó n t iene derecho a l 
t e r r i t o r i o dentro de s u s l inderos def i -
nidos y a e j e r c e r s u J u r i s d i c c i ó n ex-
c l u s i v a sobre s u t e r r i t o r i o y sobre toda 
p e r s o n a n a t i v a y - e x t r a n j e r a que se en -
cupntr»» dentro del m i s m o 
V . — T o d a n a c i ó n a quien c o r r e s p o n -
da u n derecho otorsrado por l a L e v de 
las N a c i o n e s t iene el derecho a que e s e » ' 
R I O J A - P O B E S 
Las M mas antiguas y acreditadas bodegas de la Rioja. Vinos finos de mesa. De venta 
en les principales almacenes d? víveres y restaurants. Representante: José A . Ríus. Príncipe 
33. Teléfono A-1782 y M-3890, Habana. 
C 2972' ' a i r 4t-2 
F l o r a n . 1 tomo. 
M A M A C E N I C I E N T A , po' 
| r a n . 1 tomo . i e ea i ' , v 
P r e c i o de cada tomo 6ie^u 
mente encuadernad" < - ¿ . . d i s 
[ L A 
| de 
r ú s t i c a , ' 'jtm Ki:- t . u) 
C U E S T A A B A J O . — N o v e l a de _ | M 
l o cn ^aí . . l !»
C I U D A D M U E R T A . , ^¿pjo fl4 
 G a b r i e l D A n n u n z I o . J 1 . $1u 




. N I Ñ E R I A S . — N o v e l a de Jos6 
r í a A c o s t a . 1 tomo - - • 
E L C R I O L L O . — L a odisea 
espuftol en la H a b a n a 
C a m f n «TUS"' 
L I B R E R I A " C E R V A N T 
de K I C A R D O V E L O S ^ ^ 
A V E N I D A I T A L I A C2 j ^ í f O 1 ' 
UO). A P A R T A D O ^ ¿ ^ A . ^ t 
I n d 
10. 
a í l o x c n DIARIO DE LA MARINA Abril 8 Je 1924 PAGINA TRES 
1 to-
P A R A C L L O - T T P A R A E L L A Z - ^ f e 
• C O N F U I - T O R I O -
P O Q HEBMINIA P L W A ^ DE Q A Q Q I D O . 
C ^ d e M e l e n ^ ^ 
Herminia Planas de Garrido. 
t>ra' Habana. 
T M s t i n y u l d a s eñora : 
a Voi t lnuac ión tengo el g i^ to de 
^orle el número de "melenas" que 
en el central "Delicias" hasta 
^ S S S t M : Margarita Brooks. An-
v Carmen Ocejo. Angélica y 
*í, i c o Rodríguez, Jesusa Mart ín . Né-
? f i r m a s Poroto y Santos Plá . Ma-
I,ída A n t o n i a - y Marina Ortega Ra-
J í l í S r a r e r . Mar ía y Aurora Pérez, 
í í r a v María Peña . María Rosales, 
r'nma Gómez, María Eugenia Espino-
b Matilde Trescastro, Amalia Lo 
saí n nsuelo Mora, Luz Sofía Betau-
•'Ü.'rt Sofía y Celia Vega. Emi l i t a 
Kimblas. María Negrin. Rebeca Feria, 
í í o r a y Ana de la Barriuse, Mari* 
rristina Plá. "Nena" y María Esther 
íeón. Micaela y María Teresa Her-
S e z Caridad y Rudesinda Ortiz, 
ranchita Ravelo. Blanca O'Reilly. Jo 
fina y Clemencia Rodríguez, Bási-
co Cuadrado. Elo ína y Luz Llauro, 
r!fher Díaz, Dora García, María Ve 
J Isolina Avila , Elena V»;rdecie, 
^ .Ve Blanca y Flor Marina Silva, 
. a r í a C . Hurtado. " T u l i t a " y Elisen-
Díaz Imeria Pérez, Tomasita y 
r ^ c h i t a Echevar r ía , Antonia Suá-
t Gabriela Santiesteban, Ofelia 
ral'derrada, Caridad y Carmen Váz 
nnez "Nena" y " T i t a " Ponce, María 
i luisa Labady, "Monina" y L i l i a Ro-
I dírnez. Alicia Rodr íguez . Hilda A l 
I 1Useñoras: Febronia Espinosa, "Ne-
i ra" Juárez. Ani ta Juá rez . Antonia 
:! Total: Señoritas, 70; Señoras . 4. 
Ouedo de usted atentamente y s. s 
•'Una de tantas".. 
Heliotropo. , . • . 
Distintas veces he recomendado el 
i so del jugo de limón para las uñas . 
Las endurece y blanquea. Adquiera 
i« costumbre de tener un limón en el 
h'vabo y frótese con él las uñas al-
gunas veces al día. 
(«roca. 
Lo más conveniente es que se a in -
r a la señori ta Clara Moreda, al 
DIARIO DE L A MARINA. El la po-
era informarle. 
P o b r e c i t a . 
Por su carta comprendo que viv» 
erj la Habana. Llame al Tel. F-4S16 
para contestarle. Trabajar no es des-
honra en ningún caso. 
lidelía. 
También hay "fajas" de medal lón, 
precisamente he visto un modelo con 
el refuerzo de medallón a la esoal-
da. parte inferior de la faja. Esos 
"medallones" reducen notablemente, 
dando la linca recta tan necesaria 
para los vestidos ds moda. Pida el 
c.-ítálogo al departamento de corsés 
de "El Encanto". Se lo mandan gra-
tis. Busque en la página dos, el mo-
delo número 1615. En todas las ta-
ras, de cutí brochado y elástico in-
tercalado. Color rosa, elegant ís imo 
Y económico, $10.50. (Marca "Bon-
Ton") 
Sr . González L L . 
I Un buen ponche de champagne po-
¡ dr ía encargarle a E l Progreso del 
I País , Galiano 78, que tienen uno d# 
! los salones más elegantes y bien aten-
! didos de la capital, en helados, re-
i frescos, dulces y ponches. Le remi 
i to una receta que les pedí para us-
¡ ted.—Media botella champagne. Do» 
y media botellas " agua Apolinares-
| Una copita Brandi. Una copita Char 
• t rés . Una copita cogñac. Una copita 
1 granadina. A este se le añaden unas 
i ruedas de plña, otras de naranjas y 
; también de limón. Todo esto se re-
1 vuelve bien, se pone a enfriar a baño 
de María en mucho hielo. Para ser 
j vir io, puede echarse en las copas 
'hielo frapé. Teléfono A-0648. 
I Consuelito. 
Es muy difícil quitarle el comején 
j al piano, pero le remito uno de los 
' remedios más eficaces. En un pozue-
lo, mezcle bien una cucharadita de 
| arsénico y una onza de bencina. Con 
una geringuilla, póngale a cada hue-
quito que forme las picadas de come.-
jén, una inyección, con dicha compo-
sición. Este es un buen remedio, pe-
ro si no le diera el resultado apeto 
cido, llame a la casa de pianos de la 
señora Viuda de Carreras, en Pra' 
do 119, que es una de las casas más 
antiguas y acreditadas, para todo lo 
que sea música . Ellos la a tenderán . 
Carmen. 
Si hubiera mandado sobre fran-
queado, le escr ibi r ía *ccn más deta-
lles. Por este medio, es imposible 
Sé de una casa, muy principal y en 
las mejores condiciones, le da lo que 
desea, por noventa pesos. 
Una Novia; 
Es t á bien el centro amarillo. Tam-
bién puede tener varios centros pa-
ra cambiar. Siempre marque las fun-
das en la cabecera. Los manteles en 
el lugar que acostumbre a sentarse 
la presidencia o persona que presi-
oa la mesa. Hay casos en que puede 
ser en el centro, según lo exija el 
dibujo. 
D e y i T I M O G R I T O 
F R A N C E S A M O D A L A 
SEDA LISTAS CON V O I E CREPE 
YARA LAVABLE 
En una de nuestr 
•or Obispo, exhibim 
vitrinas, 
diversos 
colores de esta elegantísima tela 
Si prefiere gastar menos, tenemos 
otros estilos de voiles, sobre todo 
el de 75 centavos, que son muy 
nuevos. 
n i P T E M P S 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO Y C 0 M P 0 6 T E L A 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
GRANDES REBAJAS D E PRECIOS 
E L V O L C A N D E B A R A C O A E N E R U P C I O N 
l na admiradora. 
May agradecida a su bondadosa 
eartica. Puedo remitirle lo que de-
Epa. Mande un giro de correos por 
$^.25 y diga el tono que prefiere. 
Del sentimental l ibro de poesías 
del señor Anselmo Vega: 
M S O AMOR 
Es tá enferma. Me lo dice 
en secreto, su amiguita. 
E s t á enferma. ¡Pobrec i ta ! 
Pero, Señor, ¿qué le hice? 
Juzgo quo nada, a mi ver. 
No tengo culpa ninguna, 
si está enferma desde ayer, 
como a eso de la una. 
Ibamos juntos. D e s p u é s . . . 
una que pasa y saluda, 
y és ta que dice: No hay duda, 
lo sé todo. . . ya lo ves. . . 
Con t inúa la alarma en los alrede-
dores del Volcán de Baracoa, o sea 
del elevado e inaccesible monte l la-
mado "Yunque del Trabajo". 
Hay motivos suficientes para que 
cunda la alarmo, porque el Yunque 
echa humo con frecuencia, 'sus la-
deras es tán generalmente ardientes 
y ya se han sentido varios temblo-
res de t ierra en sus cercanías . 
Nada de particular—con tales i n -
dicios—que pronto tiemble Oriente. 
Ya en la Habana tiemblan los ten-
deros de ver lo ba ra t í s imo que es tá 
vendiendo las telas veraniegas el 
"Bazar Ing l é s " , Avenida de Italio 
y San Miguel. 
Esta casa está dando casi rega-
ladas las más nuevas y caprichosos 
Saldrán en el presente mes: 
Vapor Francée Cuba el día 15. 
Vapor F rancés Espagne el d ía 30. 
E l Alfonso X I I I , español , el día 
vpinte. 
Recomendamos a los pasajeros 
vean estos precios: 
Baúles Escaparate de $22 a $41. 
Maletaa de cuero, grandes, do $12 
a $50. 
Maletas corrientes, de fibra, de 
$1.50 a $12. 
Maletines de mano de $1.50 a $20. 
Maletines neceser y maletas gran-
des con neceser, de $20 a $40. 
Baúles camarote y bodega de $4 
a $35. 
Manta* de viaje, de $6 a $30. 
Portamantas, eacos de ropa eu-
cia, neceseres sueltos, sillas y cuan-
to sea necesario para un viaje có-
modo. 
E S P E C T A C U I O S 
T E A T R O S 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente a l Parque 
Cen t ra l .—Telé fono : A-6483. 
do para cometer el delito y que el 
dinero se lo repartieron, aunque des-
conociendo en qué proporc ión . 
Defienden a los procesados los doc-
tores Joaqu ín J. Demestre y Felipe 
González Sar ra ín , que solicitan la 
absolución de sus defendidos. 
telas de verano. En voiles tiene un 
surtido l indísimo. En holanes lo me-
jorcito y lo más variado que ha ve-
nido a Cuba para este verano. En 
otras muchas lindas telas tiene las 
pintas más elegantes, los colores más 
solicitados. . . 
En cuanto a precios, el Departa-
mento de Ropa del "Bazar Inglés" , 
Avenida de I ta l ia y* San Miguel, 
bate el record de la baratura. 
Si usted quiere hocer una senci-i 
l ia prueba: vea una tela en el '"Ba-
zar Ing lés" y confronte su precio 
con una clase parecida de otra co-
sa, y verá cómo la del "Bazar I n -
glés" es mucho mejor y mucho más 
barata. . . 
¡No deje de hacer la prueba! 
l t - 8 . 
E L ASESINATO D E L PRESIDENTE 
DE L A COMPAÑIA DE PESCA 
Continuó en la tarde de ayer, an-
te la Sala Primera de lo Criminal 
de la Audiencia de esta provincia, el 
juicio oral de la causa seguida a los 
señores Victoriano Bengochea, Ju-
lián Lan ta rón y Manuel González No-
vo, acusados de inductores del ase-
sinato del señor Raú l Gut ié r rez Me-
diavil la, Presidente que fué de la 
Compañía de Pesca y Navegación de 
la Habana. 
E l acusador particular doctor En-
rique Roig, cont inuó en el uso de la 
palabra y también lo h a r á «n el día 
de hoy. 
N A C I O N A I . . ( P a s e o ílñ I t o r t í y S a n 
» a f a « l ) . 
No h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . 
P A Y B B T . ( P a s e o de J l a r t I e s q u i n a a 
S a n J o s é ) . 
C o m p a ñ í a de C o m e d i a s de L u i s E s -
t r a d a . 
T a r d e s de M a r í a T u b a u . A l a s c i n c o 
u n a c o m e d i a en u n ' a c t o . C o u p l e t s por 
M a r í a T u b a u . 
N o c h e de m o d a . A l a s n u e v e : p r i m e -
r a r e p r e s e n t a c i ó n de l a o b r a en dos 
a c t o s " E l pat io a z u l " , o r i g i n a l de S a n -
t iago R u s l ñ o l ; i n t e r p r e t a d a por M a r í a 
T u b a u . P r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
c o m e d i a en u n acto " L a p l a n c h a de l a 
m a r q u e s s a , o r i g i n a l de P e d r o M u ñ o z 
S e c a . 
P B Z Z r C X P A X S B TMA C O J C E D I A , ( A n i -
m a s y Z u l u e t a ) . 
C o m p a ñ í a de c m e d l a e s p a ñ o l a de J o -
s é R i v e r o . 
A l a s n u e v e : el Idl lo d r a m á t i c o en 
dos a c t o s o r i g i n a d© S a n t i a g o R u s l ñ o l , 
E l P a t i o A z u l ; e l Juguete c ó m i c o en u n 
ac to , de Pedro M u ñ o z S e c a , L a P l a n -
c h a de l a M a r q u e s a . 
X A B T Z . ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z n l n e t a ) . 
C o m p a ñ í a de opere ta S á n c h e z P e r a l 
R a m o s . , 
A l a s ocho y c u a r t o : l a z a r z u e l a en 
u n acto y t r e s cuadros , B o h e m i o s . 
A l a s n u e v e m e d i a ; l a o p e r e t a en 
t r e s ac tos . E l H a d a de C a r n a v a l . 
C U B A N O . ( A v e n i d a de I t a l i a y J u a q 
C l e m e n t e Z e n e a ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de A r -
qu lmedes P o u s . 
A i a s ocho: e l s a í n e t e en u n acto y 
t r e s c u a d r o s , de P o u s y Monteagudo , 
P o b r e P a p á M o n t e r o . 
A l a s nueve y m e d i a : l a p a r o d i a de l a 
opere ta L a d u q u e s a del B a l T a b a r í n , 
L a F a v o r i t a del G r a n C a b a r e t . 
A C T U A L I D A D E S . ( A v e n i d a de B é l g i c a 
8 y 1 0 ) . 
C o m p a ñ í a de v o d v e l l de P e p e S e r r a 
S a l v ó . 
A l a s ocho y c u a r t o : E s t o se h i n c h a . 
A l a s nueve y c u a r t o ; el v o d e v i l 
f r a n c é s en t r e s ac tos . E l S á t i r o ; y e} 
a p r o p ó s t o . L a V d a es S u e ñ o . 
AIiHAjUBBA ( C o n s u l a d o e s q u i n a a V i r -
t u d e s ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g l n o L ó -
p e z . 
t u a de C a r n e . 
A l a s n u e v e : L a R e e l e c c i ó n . 
A l a s d iez : P o r C o r t a r s e l a M e l e n a . , 
C I N E M A T O G R A F O S 
Mea. 
Tenga la seguridad que la melena 
K sostendrá por mucho tiempo. Es 
fie razón. Lo mismo lacia, que riza-
da. \ o comprendo claro si dice que 
•¡¡, tiene ahuecada o no. En case de 
"Ue desee lo primero, no tiene más 
rué humedecerla un poco al peinar-
se y bajando la cabeza peinarla para 
arriba, en sentido contrario a su caí-
da natural. De ese modo el cabello 
se suelta y si ss "dóc i l " se ondeará 
mur pronto. Le recomiendo la pelu 
Quería "Josefina" exclusivamente pa-
ra señoras, Galiano 54. 
P. P. Fraile. 
Muchas gracias por la copia de la 
canción "El Soldado". 
S-a. M. P. de M Sr. T). l iótev 
fiecibidas las cantidades con quo 
rpnerosaniente se suscriben a la Aso 
pación Xacional de Ciegos de Cuba 
racias en nombre de los favorecí 
y en el mío pronio. 
Una l ág r ima furtiva, 
alma que pierde ol compás, 
y la frase imperativa, 
—Desde ahora, nunca m á s . . . 
n 
"Muñequ i t a , amada mía ; 
Sé que es tás mala y no quiero 
que prolongues tu agonía, 
que si tú mueres, yo muero. 
Dices tú, muy razonable, 
que fu i culpable. Lo sé. 
Me sa ludó, contesté, 
claro está, fu i yo el culpable. 
;,No me quieres perdonar, 
pues que mi culpa confieso? 
Espero sin más tardar 
tu carlita, con un beso. . . " 
I I I 
Tuvo celos y adorable 
la cegó su corazón. 
Por recibir su perdón, 
¿cómo no hacerme culpable? 
Y con manifiesto ahinco, 
surge una voz femenina: 
— Y a está buena Teresina, 
te va a escribir a la^ cinco. . . 
/ 
I V 
;X¡ño ciego, niño Amor! 
Dios nos lleve do tu mano. 
Exes verd ;go, tirano^ 
y el más completo d o c t o r . . . 
/ 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
EN EL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
\SaIa de lo C i v i l : 
Mayor c u a n t í a . — P e d r o Gómez Me-
na e Hi jo contra Maximino Lenra. 
Letrados; doctores J iménez y Go-
ventes. 
Desahuc io .—María Calzado Aldain 
contra Santo Hermano y Compañía. 
Letrados; doctores Gu.as y Bravo. 
Mayor c u a n t í a . — J o s é S. de Arro-
yo y de la Rivera contra Luís F. Acca 
Acea. Letrado; doctor Herrera So-
tolongo. 
Desahucio.—El Estado Cubano con-
tra Ignacio Fuster Fuster. Letrado; 
doctor Ostoiza. Fiscal: doctor Castro 
Sala de lo Ci i in ina l : 
Manuel Veiga Rodr íguez . Lesiones. 
Letrado: Fiscal. 
Alejandrina Calderín Cabrera. Es-
tafa. Letrado: doctor R. Ruiz. 
Claudio Ponce de Lec'|i. Lesiones. 
Letrado; doctor A. Caballero. 
Nazario Herrera. Estafa. Letrado: 
coctor V. Candia. 
LA AUDIENCIA 
Amparo en la P o s e s i ó n Sobre un Lote de Ganado Vacuno» 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
Contra Francisco Gómez, por aten-
tado. Defensor doctor Cubillas. 
Contra Francisco Mar t ín , pnr fal -
sedad. Defensor doctor Giberga. 
Contra Emil io Palanca, por lesio-
nes. Defensor doctor Demestre. 
Contra Guillermo Alemany, por 
lesiones. Defensor doctor Acev«»do. 
C o \ r a José Mosquera, por false-
dad. Defensor doctor Mañalich. 
Contra Félix C á c e r e s , ' p o r estafa. 
Defensor doctor Domcstre. 
Contra R a m ó n Pérez, por publica-
ción clandestina. Defensor doctor 
Castellanos.' 
Contra José López, per falsifica-
ción. Defensor doctor Sa r ra ín . 
Sala Segunda: 
Contra "Martín Iglesias, por rapto. 
Detcnsor doctor Porteia. 
Contra Avelino Cueto, por hurtn. 
Detensor doctor Giberga. 
Contra Casiido Zapata, por ame-
nazas. Defensor doctor Pérez . 
Contra Francisco Pereira, por r i p -
io. Defensor doctor Arecen. 
Contra Pedro Paz, por hurto. De-
fensor doctor Pór te la . 
S a l a T e r r e r a : 
Contra Miguel Rodríguez, por rap-
to. Defensor doctor Aedo. 
Contra Enrique Acosta, por esta-
fa. Defensor doctor Vidaña. 
Contra Luís Cerda^ por robo. De-
fensor doctor Hernández . 
Contra Rosendo Dorego, ^or rap-
to. Defensor doctor Areces. 
ü r i r ® 
' • TiiiiMiiiirMiiimm 
C U B A 
En los autos del recurso de ampa-
ro en la posesión establecido en el 
Juzgado de Primera Instancia de Ma 
rlanao, por Nicanor del Cano Diez, 
propietario, domiciliado en dicho 
pueblo, a .consecuencia del embargo 
practicado en el juic io ejecutivo se-
guido por Nanui* Ñor Nart iu , del 
comercio, t ambién domiciliado en 
Marianao, contra Manuel Andrés Nar 
Un, la Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso-administrativo de la Au-
diencia, ha fallado declarando cin 
lugar el recurso de apelación esta-
blecitio contra el auto que deses t imó! 
el de amparo sobre quince vacas y | 
un toro, dejando a salvo los dere-; 
clios y acciones a que se croan asis-
tidbs los interesados respecto a laj 
propiedad y a la posesión definitiva 
y para exigir cualquier otra clase | 
de responsabilidad, de'ouyos> ^iere-i 
dios y acciones p ' V r á n h^cer uso en : 
la vía y forma correspondiente. 
Las costas causadas se imponen' 
al promovente. mas no en concepto, 
de litigante temerario y Jo mala *éJ 
vio y especial pronunciamiento pro-
ra ovidó en el Juzgado de Primera 
Instancia del Norte, de esta capital, 
por don Alberto Piedra Vilagú, em-
pleado, domiciliado en el pueblo de 
Calvario, a consecuencia del juicio 
de mayor cuan t ía , seguido por don 
por doña Belén Guerrero y Perella, 
Antonio Poyo López, y continuado 
contra la ins t i tución religiosa deno-' 
minada "Nuestro Señor Jesucristo", 
que es representada por el I lus t r ís i -
mo y Reverendís imo señor doctor D. 
Pedro Gonzáleíi Estrada, obispo de 
la Diócesis de la Habana; la Sala 
de lo Civi l de esta Audiencia ha fa-
Mado confirmando la sentencia del 
Juzgado, por la que se declaró sin 
lugar el presente incidente, o impu-
so las costas al pro:levente. 
SALA DE LO C I V I L 
Juzgado Sur.—Pedro Sánchez y Cf 
contra Francisco Navas, sobre pesos. 
Menor cuant ía . Ponente; Echever r ía . 
Letrado: Macau. Procuradores; Ruiz 
y (¿Vanados. 
C A P I T O L I O . ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n 
J o s é ) . 
D e u n a y m e d i a a c i n c o : l a c o m e d i a 
L u n a de M i e l , por E d d y B o l a n d ; C h a m -
pion de Boxeo, por H . P o l l a r d ; E l A m -
bicioso, por I v o D a w s o n ; ¡ V a y a u n 
P e z ! , por H a r r y P o l l a r d ; B r o m a s A p a r -
te, por E . B o l a n d ; T o d o s los H e r m a n o s 
e r a n V a i i e n t e s , por B ; i l l D o v e y L o n 
C h a n e y . 
A l a s c inco y c u a r t o : B r o m a s A p a r -
te y R u p e r t o de H e n t z a u , por E l a l n e 
H a m m e r s t e i n , C l a i r e W i n d s o r , B e r t L y -
ta l l , y L e w C o d y . 
A l a s nueve y m e d i a : R u p e r t o de 
tíentzau y p r e s e n t a c i ó n de l a t o n a d i -
l l e r a e s p a ñ o l a T e r e s i t a Z a z á . 
D e s ie te a nueve y m e d i a : L u n a de 
M i e l ¡ Y a y a u n P e z ! T o d o s los H e r m a -
nos e r a n V a l i e n t e s . 
C A M P O A M O R . ( P l a z a da A l b e a r ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a T e r c e r a A l a m r a , por R a l p h 
L e w l s , J o h n n l e W l a k e r s , E l l a H a l l , R i -
c h a r d M o r r i s , V i r g i n i a T r u e . J o s e p h l -
n e A d a i r y F r a n k l e L e e ; N o v e d a d e s I n -
t e r n a c i o n a l e s , y l a c o m e d i a C u í d a t e del 
V e c i n o , por B u s t e r • K e a t o n . 
D e once/n, c inco y de ec i s y m e d i a a 
ocho: ¿ P e c a d o r a o S a n t a ? p o r B e t t y 
B l i t h e ; l a s comedias C u í d a t e de l V e -
c ino ; D e v e n A i r e y Novedades I n t e r -
n a c i o n a l e s . 
A i a s ocho: ¿ P e c a d o r a o S a n t a ? ; y 
C u í d a t e de l V e c i n o . 
P A T I S T O . ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a 
C o l ó n ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y t re s c u a r t s o : D e O r l e n t e a Occ idente , 
por K e n n e t h H a r í a n y E i l e e n P e r c y ; l a 
c o m e d i a E l p e r r r o r i c o . 
A l a s ocho: C i n t a s C ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E s p i n a s y A z a -
h a r e s , por E s t e l l e T a y l o r y K e n n e t h 
H a r í a n , . 
O R I 8 . ( E . 7 17, Veda-do). 
A l a s c inco y c u a r t o ; E l H o m b r e de 
l a s t r e s P i s t o l a s ; D o l o r e s M e d i n a , p o r 
S h i r l e y M a s ó n . 
A i a s ocho y c u a r t o : L o s J i n e t e s de 
l a L e y , por J a c k H o x i e . 
A l a s nueve y c u a r t o : M á s v a l e m a f i a 
que f u e r z a , p o r B e n i t l n y E n e a s ; E l 
h o m b r e de l a s t res p i s t o l a s ; D o l o r e s 
M e d i n a . 
I N G I i A T E R B A . ( G e n e r a l C a n : : 
t r a d a P a l m a ) . 
A l a s dos, a l a a c inco y cua » 
l a s ocho y t r e s c u a r t o s ; L a s Vio .¿.s 
del P r e s i d e n t e . 
A las t r e s y c u a r t o v7 a l a s 1 0 : e s -
treno de A l m a s en V e n t a , en diez a c -
tos, p(rr F r a n k M a y o , R i c h a r d D i x , 
M a e B u c h , L e w Cody , B á r b a r a l a M a r r , 
C h a r l e s C h a p l i n y G e o r g e W a l s h . 
A l a s s ie te y c u a r t o : P o r M e t e r s e a 
R e d e n t o r , p o r E u g e n i o O ' B r i e n . . 
N I Z A . ( P a s e o de M a r t í e n t r a S a n Jobí 
y T e n i e n t e B e y ) . 
P o r l a tarde y por l a noche : L o s s i e t e 
p r i m e r o s a c t o s de E s p o s a s F r í v l a s , p o r 
V o n S t r o h e i m ; e l d r a m a O r o R o b a d o y 
N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s ^ 
O L I M P I O . ( A v e n i d a W í l s o n e s q u i n a 4 
B . , V e d a d o ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a a n u e v o 
y m e d i a : R u p e r t o de H e t z a u , p o r E l e -
n a H a m e r s t e i n y B e r t L y t e l l -
A l a s ocho y m e d i a : A l l c e B r a d y ax| 
l a c i n t a A M e r c e d de los H o m b r e a u i 
A l a s c h o : c i n t a s c ó m i c a s » 
P A I i A C I O O B I 8 . ( P í n l a y « q u i n a ZnCé 
c e n a ) . 
P o r ¡ a t a r d e y p o r l a n o c h e Be «xhl« 
ben d r a m a s , ocmed las y p e l í c u l a a có* 
m i c a s . , 
BIVOIiX. ( J e s ú s de l M o n t a ) , 
N o h e m o s rec ib ido p r o g r a m í ü , ^ 
T B I A I T O i r . ( A v e n i d a W l l s o n e n t r a A. t 
P a s e o , V e d a d o ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y n u e v e y medlaH 
E l A p o s t a t a , p o r B á r b a r a L a M a r r , 
B e s s i e L o v e y J o h n G i l b e r t . 
A l a s ocho: C i n t a s c ó m i c a s ; A C a s a r -
se T o c a n , por M a r y A n d e r s o n , , 
WHiSOÍT. ( G e n e r a l C a r r i l l o 7 P a d r e 
V á r e l a ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s : L o s C i m i e n t o s , p o r L l o -
n e l B a r y m o r e . 
A l a s cho y c u a r t o : E l P r í n c i p e E s -
cul tor , por Th.omas M e i g h a m . . 
Jugado Oes te .—María Teresa A l -
derete contra Francisco Amezcua. 
Mayor cuan t í a . Ponente: Echeve-
rr ía . Letrado': González. Procurador 
Pereira. Letrado; Morán. Procura-
dor Cárdenas . 
PLEITO SOBRE M L1DAD Y 
OTROS PKONLXOlAMll íNTOS 
En el juicio de mayor cuant ía , se-
guido en el Juzgado de Primera Ins 
tancia de San Antonio de los Baños, 
por doña María Antol ina Cruz Caso, 
contra don Luís , Estefanía y María 
Abio y Pino y Juana Pastora y Ablo 
Cruz, herederos de don Juan José 
Abio Larraure. sobre nulidad y otros 
pronunciamientos, la Sala de lo Ci-
v i l y de lo Contencioso-adminlstra-
tivo de la Audiencia de la Habana, i 
ha fallado confirmando el auto ape-
lado, de diez y nueve de enero r^el 
pasado año, que declaró no haber lu-
gar a la oposición formulada por ta 
representac ión de la apelante doña 
Es tefanía Abio Pino y en concecuen- ¡ 
cia tuvo por prrsonryio al Procura-
dor Gustavo Rodr íguez Zaceta ,3 
nombre de A. Sosa López, como ce-
sarlo éste de la actora y que se en-
tendieran con el mismo los t rámi tes 
sucesivos y tuvo por cesada la per-
sonalidad de la repetida Cruz Cano. 
PLEITO DE MAYOR CUANTIA EN ! 
EL. QFE I N T E R V I E N E E L SEÑOR! 
OBISPO DE L A HABANA 
En los autos de] incidente de pre-
c s i : A l t . 2t-5 
^ Ü N c I e s e E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
FALSIFICACION DB TITULOS D E 
L A RENTA. — CADENA PERPE-
TUA PARA LOS AUTORES 
Para esta tarde, ante la Sala Pr i -
mera dfj lo Criminal de la Audien-
cia, está señalado el juicio oral de 
la causa seguida a los procesados 
José López García (a) "Otreta" y 
Rufino Cañas Revilla, (a) " E l Co-
ló" , por falsificacióni de t í tulos Je 
la Renta. 
Según el Fiscal, López García se 
presentó en el pueblo do Joveilanos 
en la tienda mixta que posee en la 
caMe de Mar t í n ú m e r o 68, el señor 
Elizardo Cueto Pér^z , pidiéndole 
que le abonase el premio correspon-
diente a seis fracciones de Mllí^e^ 
de la Lote-rla, r'el 1 úmero l l , i )4 ,2 , 
premiadas en $300.00 cada una, del 
sorteo de 31 de octubre do 1923, 
que estaban háb i lmen te alteradas', 
pues tres de esas fracciones eran del 
número 11,045 y tres del 11,842, ha-
biendo logrado que Cueto le entrega-
ra $1,700.00 m, o. Agrega el Fiscal 
que los números fueron alterados por 
el otro procesado Cañas RevIIia, y 
qur ambos se dedicsn a esa ríase de 
delitos, por los que han sido ya an-
teriormente condenados ejecutoria-
mente. 
Pide el Fiscal para cada uno de 
los procesados la per| ' de cadena per 
p í t u a , apreciándoles la agravante do 
reincidencia. 
T a m b i é n manifiesta el Fiscal que 
ambos procesados estaban de acuor-
Juzgado Sur.—Sociedad Ramos La 
rrea y C9, contra Antonio Mnntoto, 
8obr> pesos. Mayor cuan t í a . Tímen-
te: Echever r ía . Letrado: Freyre An-
drade. Procurador: ñnínola . Letra-
do: Giberga. rrocuractor; Ferrer. 
Juzgado Sur.—Dolnres 'Lópoz su-
cesora de Anselmo López contra Pe-
dro González, sobre rescición de con. 
trato. Menor cuant ía . Ponente: Eche 
verr ía . Letrado: Casulleras. Procu-
rador: V . Rodr íguez . Letrado: T)r. 
Castroverde. 
Juzgado Este.—Ricardo y María 
Mira , contra Ascensión D. "^alcárceí, 
sus herederos o causahabientes y 
oí ros señores sobre nulidad. Inci-
dente. Ponente: Echever r í a . Letra-
dos: Bolívar. Procurador: Cárdenas . 
Sr. Fiscal. Dr. L á m e l a s . Urocura-
flo>: Vivó. 
Juzgado Sur.—Diego Acosta scon-
tra Sociedad Llaguno López y C', su-
cesores o liquidadores de Lorenzo 
Pérez, sobre pesos. Menor cuant ía . 
Ponente: Echever r í a . Letrado: Ga-
liana. Procurador: Rf fuera . Letra-
do: Celqrio. Procurador: Sierra. 
Juzgado Sur.—Rafael Pérez con-
t ra Havana SigUerage and Tourlng 
C', sobre pesos. Mayor cuan t ía . Po-
nente: Echeverr ía . Letrado: Sausa. 
Letrado: Prieto. Procurador: Me-
néndez. 
Juzgado Oeste.—ChirMenson Ha . 
ni f t et Weatherwace r - y r a Víadero 
y Cía. Mayor cuant ía . Ponente: 
Echever r ía . Letrado: Maciá. Procu-
rador: Barreal. Le t ra ' / ) ; D ' beci. Pro 
curador: Pereira. 
N E W P O R T 
A B E L A R D O T O Ü S 
THAfono M-8PSJ5 C a h r \ o . * 0 
Máquinas Samar, Caleniw y 
íscr lbir , AlunlIereB. Ventas a p l ^ 
Todos los trabajos son w r a n t l -
sados. Le prssto una m á q u i n a mían-
C H A P A y T E J A ' Q L O B E ' 
G A L V A N I Z A D A 
[Verdadera coraza contra la acción de los años y de la in-
temperie, por su procedimiento especial de fabricación. 
Pídalas en todas las buenas ferreterías y exija que sea marca: 
¿ > — 
G L O B E 
Fabricada"" por la Newport Rolling Mili Co. Newport, Ky. 
Agentes : R O D R I G U E Z H N Q S : 
C de Q s t s i é k ( ü b ) 40 • 42 HabW 
LA REGENTE 
W R i G L E Y S 
- x - W R i G L u i 
C H I C L E L A F L E C H 
S i e m p r e 
F r e s c o 
NEPTUXO Y AMISTAD 
Pronto remate. Las alhajas em-
peñadas de más de seis meses deben 
estar al corriente de eus intereses. 
Ofrecemos: preciosos aretes de 
perla, magníf icas pulseras de una 
sola hermosa piedra, prendedores y 
sortijas alta novedad. Todo a pre-
cios reducidos. 
¿Necesi ta usted dinero? So lo da-
LA GRAN VIA 
VENTA ESPECIAL 
Camisas a 1.50. 
Corbatas a 1.00. 
Ropa interior Regatta: desde 50 
centavos pieza. 
La Gran Vía 
¡Formidab le ! 
Neptuno 45 
remos sobre prendas a módico inte-
r é s . 
Gapín y Garc ía . 
m i I ^ S D E J E R E Z 
PIDA SIEMPRE 
L O S S E L E C T O S Y R I Q U I S I M O S 
DE LA A F A M A D A MARCA G I R A L D A 
OÍARIO D£ LA MARINA Abrii 8 de 192_ 
The F " ! ' ' — * * * ' 
B r a s s i e r e d e s a t é n c o n f e c c i o n a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a 
p e r s o n a s g r u e s a s . L a r g o d e t a l l e , p a r a u s a r l o c o n faja's y 
c o r s é s d e b u s t o b a j o . 
T a l l a s , d e l 3 8 a l 4 8 . 
P r e c i o : $ 3 . 0 0 . 
R E L O J E S 
P a r a S a l ó n c o n c a m p a n a s "Westminster 
J U E G O S D E S A L A 
de C a o b a y dorados , t ap izados 
Desde $90 hasta $500. 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n . C o m p a r e n u e s t r o s prec ios . 
L A E S M E R A L D A K Í I W 
El dandy moderno toma CAFE de 
E L B O M B E R O 
G A L I A N 0 , 1 2 0 . TELEFONO A - 4 0 7 6 
¡ B O L S A S D E O R O 
ft S i e m p r e g o z a n l a p r e d i l e c c i ó n f e m e n i n a p o r s u e x q u i s i t a m a g n i -
f i c e n c i a . U n a B o l s a d e O r o , n o es s ó l o n n a d e m o s t r a c i ó n d e b u e n 
g u s t o , s i n o d e I n j o r e f i n a d o . 
B O L S A S D E O R O 1 8 K T S . 
D E S D E $ 1 0 0 . 0 0 H f l S T f t $ 2 . 2 0 0 . 0 0 
l a s d e p r e c i o s m a s a l t o s , a d o r n a d a s p r i m o r o s a m e n t e c o n b r i l l a n -
tes y z a f i r o s o r i e n t a l e s . T o d a s s o n m u y l i n d a s , d e s u t i l m a l l a y 
^ h a y e n f o r m a s y t a m a ñ o s l a m i s m a d i v e r s i d a d q u e e n p r e c i o s . 
No compare precios sin ver calidad 




^ AGENTES EXCLUSIVOS DE LA PLATA GORHAM. 
| | O b i s p o y C o m p o s t e l a 
T A D E L U J O Y D I S T I N C I O N 
L E P A L A I S R O Y A L 
H A B A N E R A S 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
. L A FIESTA AYER 
L a r te ja Casa do Correoe. 
En la call« de Oficios. 
Sobro b u s cimientOB se ha levan-
tado el edificio de la C á m a r a de Re-
presentantes que viene a susti tuir 
la antigua entrada por el que fué en 
el pasado la Comandancia del Apos-
tadero de la Habana. 
Construcción majestuosa, ejecuta-
da a todo gusto, que da Idea <le 
grandeza, de esplendor y de opu-
lencia. 
Bajo esa Impresión se recorre 
aquel airoso ha l l de m a r m ó r e a s es-
calinatas con pulidas columnas de 
br i l lo refulgente. 
Allí e s tá , de visible estilo Renacl-
miento, el Despacho de la Presiden-
CÍcl* 
E s t á la Secre ta r ía Particular. 
Ampl ia y elegante. 
y eetán los salones de los señores 
congresistas de la Repúbl ica de Cu-
ba. 
Ocupan todas esas dependencias, 
alineadas en doblo ala, la planta 
baja. 
Dos pisos más , con detalles de ad-
mimble o rnamentac ión , constituyen 
la obra realizada en poco más de 
cinco meses por iniciat iva del doc-
tor Clemente Vázquez Bello, Joven y 
taüentoso político villarefio que tan 
dignamente desempeña la presiden-
cia del respetable cuerpo colegisla-
dor. 
Secundado ha sido Inteligentemen-
te por dos pretigioeos congresistas, 
los doctorea Vi to Cendia y Luis Fe-
Upe Salazar, secretarios de la Me-
sa de la Cámara . 
Cuanto a Ja ejecución, espléndida , 
irreprochable, ella honra sobrema-
nera a los jóvenes y distinguidos In-
genieros Oabarrocas y Govantes, ba-
jo cuya dirección se ha llevado a fe-
liz t é r m i n o . 
Uno y otro, lo mismo el señor Ca-
barrocas que mi amigo muy querido 
Evello Govantes, tienen dadas mues-
tras elocuentes de su competencia, 
maes t r í a y buen gusto en edifica-
ciones diversas de la ciudad. 
Dirigidas por el s eñor Govantes, 
y con arreglo a los planos de que es 
autor, se realizan las obras de la 
casa destinada a l Unión Olub en el 
tramo primero de l a avenida del Ma-
lecón. 
Para la tarde de ayer había sido 
dispuesta la Inaugurac ión del nuevo 
edificio de la C á m a r a de Represen-
tantes. 
Acto hermoso. 
De seña lada trascendencia. 
Como que ee hizo acompaña r de 
la apertura de las sesiones corres-
pondientes a la tercera legislatura 
del undéc imo per íodo congl-eslonal. ^ 
Además , y para dejar perpetuado 
el recuerdo del aconbeclmlento, que-
dó colocada en magníf ico cuadro 
que blasona el Salón de Sesiones la 
bandera que ena rbo ló en la Dema-
ja,gua al gri to de iViva Cuba! el 
inmorta l patricio Carlos Manuel de 
Céspedes. 
Realzando la hermosura del lugar 
llevó a cabo el j a r d í n E l Clavel un 
decorado floral que dejaba admirar 
en todos sus aspectos ei gusto ex-
quisito de los Armand. 
Predominaban los gladiolos. 
La f lor 'de la es tac ión. 
Abr ían sus finas y pintadas hojas 
en pomposos ramos que coronaban 
ar t í s t i cas jarras distribuidas por los 
salones y las ga le r ías . 
Flores, Infinitas flores, entre ellas 
las favoritas rosas Mar ía Dolores y 
Mina Truf f ln , especialidad de E l Cla-
vel, completaban la belleza de tan 
ar t í s t ico decorado. 
E l honorable Presidente de la Re-
públ ica , que honró el acto con su 
presencia, iba acompañado do su 
distinguida esposa. 
La señora Mar ía J a é n de Zayas, 
en cuyas to i le t te i hay siempre un 
rasgo de buen gusto y un detalle de 
alta elegancia, lucía un traje de to-
no obscuro. 
Traja precioso. 
De uü atelier renombrado. 
En la edición de la m a ñ a n a , y en 
la reseña de la brillante fiesta,-he-
cha de mano maestra, dló ya cuen-
ta este periódico del gran concurso 
oficial reunido ayer en la Cámara 
de Representantes. 
Toca ahora al cronista, fiel a su 
cometido, el relato del brillante con-
tlgente de señoras que aportaron 
al acto con su presencia una expre-
sión de belleza, de gracia, de elegan-
cia . . . 
En primer t é rmino , entre las da-
mas, Angelita Fabra de Mariá tegul , 
distinguida esposa del Ministro de 
España , y la del Ministro del Relch 
Alemán, Edi th von Kleyn de Zl te i -
mann. 
Mina P. de Tru f f ln . 
Grazlella Cabrera de Ortíz. 
Mercedes Montalvo de Mart ínez. 
Laura Bert inl , la elegante» esposa 
del doctor Carlos Manuel de Céspe-
des, Sécretar io de Estado. 
Josefina Embll de Kohly, Eloísa 
Febles de Pasaiodos y Rita Arjona 
de Mestre. 
Regina Truf f ln , la gentil e Intere-
sante esposa del doctor Clemente 
Vázquez Bello, Presidente de la Cá-
mara de Representantes. 
Serafina Diago de Gómez. 
E legan t í s ima . 
Renée G. de García Kohly, Mar ía 
Teresa Herrera de Fontanals y L o l i -
ta Baster de Mart í . 
LaJla Falla de Gut iér rez . 
Jul i ta Jo r r ín de Culmell. 
Nena Machado de Grau. 
Grazlella Ruíz, la bella cuanto 
elegante esposa del doctor Rafael 
I turralde, Secretario de Gobernación. 
Blanca Rosa del Campo de Mora-
les, Amér ica Sardlñas de Verdeja, 
Zaida Montafiez de Mesa, Buenaven-
tura González de Pichardo y Car-
mela Acebal de Mediavllla, secreta-
rla particular de l a Primera Dama 
de la República. 
La señora de Espinosa. 
L i t a S. de Pennino. 
Dolores Torres, interesante espo-
sa del doctor Vi to Candía , dist ingui-
do representante a la Cámara . 
HenrleMe Le Mat da L a b a r r é r e , 
Cheché Pérez Chaumont de Rienda, 
Alda Espinosa de García Bango, Ro-
sita Casuso de Casuso y Nena Vei-
ga de Roa. 
Mrs. Elena de Escandón, bedla 
lady, tan admirada en todas las fies-
tas donde se presenta, siempre airo-
sa y siempre elegante. 
Y una gentil dama, Paquita Lon-
goria de Salamanca, hermana de la 
interesante Alicia Longoria. 
Cubana, hija de GIbaTa:, que aca-
ba de llegar en el vapor Alfonso 
X I I I después de haber permanecido 
desde n i ñ a en España . 
Muy elegante. 
Y Joven y bella señora . 
Tuve el honoi d*» saludarla, lo pro-
pio que a su esposo, el señor Fran-
cisco Salamanca, caballero cortés y 
muy cumplido que pertenece a la 
mejor aristocracia española. 
Vienen ahora de Madrid y después 
de una temporada que van a pasar 
cu Gibara "en la distinguida fami-
lia de que es jefe mi respetable ami-
go don Javier Longoria se establece, 
rán por a lgún tiempo en la Habana. 
De las señori tas reunidas ayer en 
la Cámara c i taré un grupo selecto. 
Julia Sedaño. 
Florence Stelnhart. 
Cristina y Raquel Mestre y Esther 
y Blanca Rosa Morales Díaz. 
Amelia de Céspedes, María Tere-
va Falla , Josefina Pichardo y Tere-
sa Victoria Vlllalón, encantadora h i -




decir que el mejor ca fé del 
mundo es el de " L A FLOR DE 
T I B E S . " (Bol íva r , 37 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . ) 
H U E L G A 
I I m e j o r 
E l m e j o r j a 
p a r a 
p u r g a n t e " C A R A B A N A " 
S a l e s d e C a r a b a ñ a 
n 
p i e l 
C1496 
N e z v Y o r k e n v í a 
entre otros modelos encantadores, 
dos cjue p o f su singular belleza, 
son dignos de que usted venga a 
conocerlos antes que se t e rminen , 
pues son unos cuantos pares" . 
Nos referimos a l de p i e l b l a n -
ca de becerr i l lo , combinada con 
vivos de p ie l azul m a r i n o , y a l de 
p ie l de a n t í l o p e , porosa, c o m b i -
nada con p ie l b lanca ma te . 
Ambos m u y elegantes. 
qjxiqí 
r t e t n a 
L a ( i c x N 
n a d c J 
O B I S P O Y C U B A . m 
M E R C A X > A . l . V C I A 
Y la l indís ima Isabelita Rasco com- ¡ 
pletando el grupo bellamente. 
En uno de los salones se ex tendía! 
la mesa donde se sirvió un buffet 
f ro id que puso de manifiesto la ex-i 
celencla de la repos ter ía de E l Anón 
del Prado en la nueva etapa de la! 
antigua casa de los alrededores del 
Parque Central. | 
Aparecía escrito el menfl en blan-
cas tarjetas blasonadas con el escu-
do nacional. 
Magnífico todo. 
Y servido con esplendidez. 
En el decorado aé ia mesa resalra. 
han lindas corbeilles del j a rd ín E l 
Clavel combinadas con rosas Luisa 
Terry y alelíes del J a p ó n . 
^ ^ Q x c n 
C R O K E R : B e l 
tomo rústica * U UM 
B L A N C O BELMONtVV- • * 
T r i g o s . Poemas M • 
VIOUX: Los A m ^ ' V ^ \ 
1 tomo rústico Ato*ntns " l 
B E N O I T : L a Cai2ada "' V ^ 1 
1 tomo r ú s t i c a 6 1(38 O^T 
G U I R A O : Escriba'•pV . . ^ l 
D o c t r i n a secreta de p . f / ^ í 
mo r ú s t i c a . . ta8ora8 * k 
B E L D A : E l f a r o V * . ' '¿ •• " í 
r ú s t i c a . . . ^ a r n t g . J'J 
O S T Y : E l Conoc'lmlint;- •; •• . " 
E s t u d i o experimenta? T * * 
t i c a ' 1 toan, . 
C U A R E N T O N : L a *D„Ó' " " . . t i , : 
Hiere. 1 tomo r ú s t ? ^ dí * V 
S C H A W A R T Z : E l Amor^oV " H 
tomo r ú s t i c a . on^m \ 
S C H W A R T Z : HlstoVla" n ^ , : ' / 
M u j e r . 1 tomo r ú s t i c a ^ 
G I B E S : A b n s g a c l ó n T V ' 
t i c a 
M A R K T W A I N : E l ' d Í ^ V ^ 
tomo r ú s t i c a . . 06 
H E N R T : P i c a r e s c a " ' s e m ' l f f i e ^ ; 
v i d a en los E s t a d o s u f f i f -
mo -
¡fi • I 
• \ 
I 
M o n e d a J x t r a n j e r a 
T a llegó B o m b í n cargado 
ciase de moneda y pesltos onTd ^ 
t í a s las n a c i o n e s ; ú n i c o experto 
nocerla; c o m p r a y vende en toda** '̂1 
t idades , en Obispo número u J 
C A M B I O D E M O N E D A «üA » 1̂ 
E I i l C A " -
Salí de la Cámara complacid 
á« las atenciones recibidas. 
No podr ía olvidar en este ai 
todo lo que debo a la ama 
cortesía del joven y culto y repre 
tante Rogelio Alfert . 
Persona a tent ís ima. 
A la que estoy muy recoiaclío. 
labilidaj'j 
i¿9 
A l contado y a plazos 
V I C T R O L A S " V I C T O R " 
de todos modelos 
Pianos y A u t o p í a n o s de las marcas m á s acreditadas 
Grandes Facilidades de Pago 
U N I V E R S A L M U S I C C o . 
CRAL CARRILLO 1. (ANTES S. RAFAEL) TELEFONO A 293a 
f r 
o i 
.Tunca como este año que Impera la moda de la manti l la española , se Impone para vieitar los santos n monumentos; pues a la vez que realza la belleza de toda mujer, por su nobleza da expresión de reco-gimiento y cubre un tanto las desnudeces que acaso la moda exigente haya llevado a un l ími te impropio 
de la casa DIcs. 
Con una mantil la I rá usted a la ú l t ima moda, y cumpl i rá como fiel cristiano los deberes de católico, 
isitando las estaciones y concurriendo a los santos oficios. 
Adquiera lo que necesite en el expléndldo surtido que le ofrece 
" E L C O R R E O D E P A R I S " 
P E R E Z Y L A N Z A : O b i s p o 8 0 : T e l é f o n o A - 3 2 6 0 
A R M A N D O P A L A C I O ' V A L D E S 
L A E I A D E N A T A L I A 
(Lltimos días del doctor Angélico) 
De venta en la l i b r e r í a "La M o d e r n a 
Po'jBla" Pl y M a r s a l l , ( a n t e s O b l » -
Po> n ú m e r o 135. 
(Cont inúa . ) 
idl Uf c^uPe"a al cigarr i l lo 
.er ré los ojos y sacudí la cabeza sin 
proferir una palabra. 
k„" I i ¿? ree , usted que m i Germánico la visto el fantasma? 
Sí ; lo c reo—respondí sravemen-
— ¿ P e r o lo cree usted de verdad? 
—^Sí señora , lo creo de verdad. 
(Cómo no he de creerlo, si era yó 
nismo el fantasma? 
MImí abr ió mucho los ojos. 
—No comprendo. Expl iqúese na-
led. 
'•—Sí; era yo mismo."Cuando ie v¡ 
«caparse después de r eñ i r funrU-
liente con Mariquita, temiendo q^e 
iiclese la ton te r í a do marcharse a 
Hadrid en el tren de las diez, i-o-
irí por la vereda de atajo, put-e i k i i 
apa sobre el bastón, el sombrero' 
ittofmt y lo ouaato pvda MliAn* 
(ol* al encuentro. . . Resultaba un 1 
fantasma bás t en t e alto pero no tanto 
como ha dicho Luisito. 
MImí se alzó vivamente de la si-
l la . 
— ¿ X o me engaña usted? 
—Es la pura verdad. Lo que no os 
verdad es aquello de la sepultura 
abierta y las chispas en la cabeza. 
Todo eso es un cuento fantás t ico da 
Luisi to. En cuanto me divisó em-
prendió a correr de tai modo que ma 
río yo de todas las liebres que h^y 
en la finca. 
M i m I comenzó a dar saltos, pal • 
moteando al mismo tiempo, por la 
habi tac ión. 
— ¡ A y qué gracia! ¡ay qué gra-
cia! 
Y f luían las carcajadas de su bo-
ca tan frescas y argentinas que me-
ter ían la a legr ía en el alma de un 
condenado a muerte. Yo, que no lo 
estaba, me sent ía inundado d« pla-
cer y de orgullo. 
De pronto se detuvo, vino a mí, 
mo puso una mano sobre el hombro 
y me dijo gravemente: 
—iJlmenez, es usted delicioso? 
Afectando un aire triste le respon-
d í : 
— O r a vez me ha llamedo ust^d 
así y no me ha servido para nada. 
— ¿ N o le ha servido para nada 
guasoncillo?—me p r e g u n t ó clarando 
en mí suij ojos picarescos donda br i -
llaba una «oarlf* taalloiota.. 
—Perdone usted. £Iimí. aJfo me 
ha s e rv ido . . . ¡pero ha sido tan 
poco! 
— ¡ P u e s tome usted por agonio-
so! 
Mo dló un bofetón y echó a o -
r rc r . 
Me re t i r é a mi cuarto y i o r m t 
mal. E l peligro que corró Natalia 
en esta casa; las tristezas y loa do-
lores que la pobre Leonor experi-
menta todos lo? días viendo acen-
tuarse la pasión de su marido por 
aqué l l a ; mi Impotencia absoluta pa-
ra conjurar la desgracia que v e j 
cernirse sobre esta familia me na-
cían dar vueltas en el lecho sin lo-
grar concillar el sueño . 
Quizá en esta Inquietud física tu -
viese parto t ambién la bofetada de 
M I m í . . . 
ISilencio, viejo verde! 
V I 
Se fueron los huéspedes : sólo ha 
quedado con nosotros Manolo Lasso. 
A és te le retiene la condesa cual el 
fuera su única tabla de salvación. 
E l quisiera marcharse, y bien lo 
comprendo, porque Natalia le mani-
fiesta claramente su desdén, asi que 
se autoriza cualquier signo de ado-
ración, y en cuanto a Mart ín . iwntD 
de la más estricta cortesía, no puede 
estar con el más glacial. 
Yo también quisiera m a r c h a r m » 
snt» ta/xapoco puedo. Nadie m« 
tiene, paro experimento tantos temo-
res y aprensiones, veo tan oscuro el 
porvenir, que aun penetrado de ral 
impotencia para cTThjurar el peligro 
su perspectiva mo fascina y no pue-
do apartar de él los ojos. 
MImí Rosal me dijo al oído antes 
de montar en el cocho: 
—No se vaya usted. Velo usted 
por Lal l ta . 
Y yo p¡en*o que debo hacerlo aun-
que lo considero tan inút i l romo 
el pobre centinela que en un apar-
tado r incón del campo aguarda con 
bayoneta calada a l enemigo a sableti-
das de que si llega no lo podrá Im-
pedir el paso. 
Mar t ín persiste en el Juego de aje-
drez, -aunque yo veo claramente 
que es otro Juego el que le atrae. 
Natalia acepta esta" persistencia p . r 
complacerle, no por verdadera af i -
ción. L a condesa, Manolo Lasso y 
yo, no lejos de ellos, jugamos al tre 
sil lo. L a pobre Leonor se diestras 
a menudo del juego para mirar con 
intensa atención a su marido y La-
l i ta . Tanto Lasso como yo nos guar-
damos bien de reprocharle estas 
distracciones aunque turban nues-
tro juego. 
Ayer m a ñ a n a se levantó Natalia 
con dolor de muelas. Se le an'ica-
ron los pocos remedios que ten íamos 
a mano, pero fueron inút i les . Como 
debe suponerse fué Mart in «1 que 
más solícito se mos t ró para aliviar-
la. Como a la hora del almuerzo el 
dolor no había ti&ado dijo resuel-
tamente con señales de impaciencia: 
— E n cuanto almorcemos nos va-
mos a Madrid tú y yo para ver al 
dentista. Tomaremos el tren do las 
dos y cuarenta: en el de las nueve 
podremos estar de vuelta. 
Le condesa se ofreció a acompa-
ña r l e s ; pero su marido la d isuadió 
con e n e r g í a : estaba acatarrada y no 
hac ía falta alguna que se molesta-
se. 
Se fueron en efecto y observé que 
la condese quedó muy contrariada. 
Por más esfuerzos que hacíamos 
Lasso y yo para distraerla no lo con-
Beguíamos: silenciosa y preocupada 
pasó la tarde bordando sin levant i r 
apenas la cabeza del bastidor. Mucho 
antes de que llegase la hora ordenó 
al cocheho que fuese a la estación. 
— S e ñ o r a , me parece que aún es 
muy t emprano—obse rvó aquél . 
—Temprano o tarda quiero que 
usted se marche ahora. No estoy 
acostumbrada a que me repliquen 
mía servidores— dijo con airado 
acento. 
E l cochero la miró sorprendido 
y asuttado, porque la condesa oaha 
s.empre sua órdenes con la mayor 
dulzura-
Se ap re su ró a obedecer. Leonor se 
re t i ró a sus habitaciones y Lasso 
y yo nos fuimos a dar un paseo es-
perando la hora de la cena. La con-
desa no quiso sentarse a la mesa: 
pre tex tó que no ten ía apetito y qut 
prefer ía aguardar a los viajeroa y 
cenar con ellos. Cuando supuso q'ie 
el coche estaba próximo a llegar sa-
lió a la terraza y allí se sen tó a es-
perarlo aun cuando la representi-
mos que no debía hacerlo porque la 
temperatura hab ía refrescado mu-
cho. Nos respondió que estaba muy 
abrigada y no había peligro. 
(Pocos minutos después llegó el co 
che en efecto. Lo mismo ella que 
nosotros nos adelantamos a saludar 
a los viajeros; pero antes que nos 
acercásemos a la portezuela el co-
chero nos hizo saber que éstos no 
hab ían llegado. Tanto Lasso c o m í 
yo miramos a la condesa que se pu-
so pál ida y quedó muda. A l f in pre-
g u n t ó con voz un poco alterada: 
— ¿ N o hay otro tren por la noche''; 
—No seño ra : el único tren quo 
hay a la.s once es de mercan^as y 
no trae viajeros. 
Quedó un instante suspensa. 
— B i e n ; vaya usted a la cuadra, 
enganche cuatro caballos a la ia 
rretcla de viaje y venga usted aquí 
I n m e d i a t a m e n t e — e x p r e s ó con enérgi-
ca resolución. 
Lasso y yo nos miramos wstftss-
factos y permanecimos silencio-u.-á. 
El la , comprendiendo el efecto ie su 
e x t r a ñ a de te rminac ión so volvió ha-
cia nosotros. 
— M e voy a Madrid porque sosp?-
cho. casi tengo la seguridad de quo 
Lal i ta se ha puesto mala. loa muy 
nerviosa. Yo también lo estoy y no 
podr í a dormir esta noche. 
—Acaso hayan perdido el tren^ 
se a t rev ió a apuntar Mando "ga 
La Icondesa no so dignó/j^no» 
tarle y se met ió en la cas^ j é n118' 
minutos después se presento 
vo en otraf orma vestida co 
brero y abrigo de pieles, ai ^ 
ro tampoco t a rdó mucho e 
la carretela enganchada. in(jU¡eí 
aparentaba hallarse uiuy ygk 
por la supuesta enfermedad ^ 
ta, pero sus palabras sonnatgndió »• 
falsas que ella misma lo en ^ £ 
cabo y dejó repentinameme ^pi-
blar. Nos dió la mano y w 
damente en el coche. ^ ;os 
Esta m a ñ a n a se Prese° seíJI(lí 
tres y bien echó de ver « 
el malestar que entre e' "iunto, ^ ' 
Mart in a p a r e c í a serio, ceji; aV<,rgon 
talla pensativa y Leouo ^ 
zada. Por lo que poje la .,0 & 
cuando és ta llegó a fnVuo N^.3;!; 
Madrid lo mismo MarMP ^p^ t iv*3 
se habían retirado a s^ ba acoâ  
habitaciones. Esta J'* ^ ^ 
da. pero Mart ín se ^ ^ e f i g u ^ 
en su oespacho. Puoeaau9 es!*-
cualquiera la s o r p ^ ^ ^ 
men ta r í a al ver entrar ^ su 
Ignoro lo que pasó entit ^ 8« 
que sospecho que 
brazo a torcer ysi S"' c0^o » j 
su Intempestivo viaje ^ jDaai ^ 
hecho con nosotros por dc, d*" 
que le inspiraba e 
Uta. Mar t in hab rá 11»*^ 
AÑO A U Í 
f A G l N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
^7 Ültímo Recibo 
Mas claramente: la última anota-
ción en el capítulo de mercancías re-
cibidas. 
Una novedad muy interesante. 
Artículos de indumento infantil; 
confeccionados todos en género de 
S0La mas curiosa diversidad de pren-
jas elegantes, cómodas y excepcional-
mentc higiénicas. 
Tales como: 
Pantaloncitos en las tallas prime-
ra, segunda y tercera; colores rosa, 
azul, amarillo y blanco. ^ 
Baberitos. Lisos y de "obra" gran-
de, mediana y chica. 
Sabanitas. En todos los tamaños. 
Fundas y cojines. 
Bolsas. Para el termo, los pañales, 
etcétera. 
Bañaderas. 
Y muy graciosos juegos compues-
tos de babero, sabanita, braga, ligas, 
bolsas para pañales y dos pantalones. 
O T R O S A R T I C U L O S 
De goma también. 
Bolsas para la ropa de baño. 
Estuches para los utensilios del to-
cador. 
Delantales de farmacia. Y para 
usos domésticos. 
Gorros de baño. Tamaños y clases 
especiales para señoras, caballeros y 
niños. 
Pañuelos y "bandeaus" para el ba-
ño. 
Para el baño también: ligas, cin-
turones y bolsillos para guardar las 
prendas absolutamente bien protegi-
das. 4 c 
Y salvavidas. 
Todo de goma. 
R E V I S T A S D E M O D A í 
Los últimos cuadernos. 
Vouge (francés). Les Creations Pa-
risiennes. L a Femme Chic, Le Chic el 
la Mode, Les Elegances Parisiennes, 
Tailleurs et Costumes, Les Modes de 
la Femme de France, París Elegant 
(edición de lujo), París Mode y Les 
Grandes Modes de París. 
E L E N C A N T O 
E X P O S I C I O N D E T R A J E S R E G I O X A L E S 
De fiesta. | De todos los momentos. 
Fiesta de todo el día. Una repetición, al fin, de cuanto 
Así estuvo ayer E l Encanto con | ha ocurrido siempre en E l Encanto 
con las exposiciones de distinto ca-
rácter que tan ostensiblemente han 
puesto de relieve el auge e importan-
cia de la casa. 
Obligado por razones de espacio 
y tiempo suprimo la reseña de la 
concurrencia. 
Extensa en demo-sía. 
¿Cómo darla? 
Los trajes de la nueva exposi-
ción, respondiendo por completo a 
su objeto, significan un triunfo par 
ra E l Encanto y también para Ana 
María Borrero. 
Ana María! 
Artista de la Elegancia. 
En aquella diversidad de vestidos 
provinciales admiran claras y elo-
cuentes sus dotes de buen gusto. 
L a Exposición de Trajes Regio- j 
nales, que seguirá abierta hasta me-
diados de semana, es digna de visi-
tarse. 
Encierra primores. 
Para todas laa exigencias. 
E N C A J E S D E H I L O 
D E A L M A G R O , C A T A L A N E S Y 
G A L L E G O S 
motivo de la exposición que se inau-
guraba en uno de sus favoritos de-
partamentos. 
Exposición ^ de trajes regionales 
con destino á Una noche en Espa-
ña. 
Gran festival benéfico. 
E l del Sábado de Gloria. 
Dispuesta la apertura para las on-
ce de la mañana por la alta regen-
cia de E l Encanto ya a esa hora la 
afluencia de señoras era realmente 
considerable. 
De las primeras, entre las más 
puntuales, la señora Angelita Fabra 
de Mariátegui, leader entusiasta de 
la fiesta del Nacional. 
Su feliz iniciadora. 
A l<a que todos secundan. 
Rodeada se hallaba de un grupo 
caracterizado de las damas que for-
man el Comité Organizador del fes-
tival Una noche en España. 
E l desfile de concurrentes, desdo 
ese instante, se prolongó hasta las 
últimas horas de la tarde. 
Fué inusitado. 
L a m á s imponderable c o l e c c i ó n , 
y , nuestro acostumbrado precio de 
a l m a c é n . 
M A S E N C A J E S 
Nuestro extenso surtido de blon-
da , chantilly, valencien, ca lá is , 
guipour, etc., satisface cualquier 
capricho. 
Enrique FON TAÑELES. 
a n / e 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L A - 3 3 7 2 
C a r t a s d e . . . 
(Viene de la primera plana). 
ae, otros se afilan laa garrafl p i ta 
apoderarse del mercado. 
E M P R E S T I T O E X T E R N O 
Se ha coctratado en Norte Améri-
ca por valor de 40 millones de dó-
llares. L a primera eerie del mencio-
nado empréstito se está colocando a3 
tipo de 9 6.50. 
Los ceros ectán bailacdo el shlm-
my. También derecho tienen los po-
bres a divertirse. Alguien pagará ese 
baile entretenido... 
L A MUNICIPALIDAD S E D I V I E R -
T E 
L a Municipalidad de Buenos A l -
res v l a casa bancaria Barlng, 
Brothers and Co. Ltd. , están Jugan-
do una partida. Esta ee de varioa mi-
llones de pesos. Se trata de un 
empréstito centrado antes de la gue-
rra y la mencionada casa bancaria 
solamente ha entregado una parte, 
negándose a cumplir estrictamente 
con el contrato. Se ventila el asur,r 
to en los tribunales ingleses. Veremcg 
si la justicia entra por c a s a . . . 
i 
Embellezca s u hogar... 
Usted puede lograrlo e c o n ó m i c a m e n t e visitando r.ues-
tros salones de e x p o s i c i ó n , donde encontrará art ícu los cu-
yos precios es tán al alcance de lodos. Nuestros objetos, por 
sü^ originalidad y arte, satisfacen el gusto m á s refinado. L e 
ofrecemos la mayor variedad en muebles de fantas ía , l á m -
paras, estatuas, etc., etc. 
"LA CASA QUINTANA 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S Y M U E B L E S D E 
L U J O . 
H A B A N A 
C 3194 1-t 8 Anuncios Trujillo Marín. 
A mejor reso luc ión que usted puede tomar 
cuando necesite alguna joya art íst ica y de v a -
ler, es visitar la E x p o s i c i ó n de E L G A L L O — 
Habana y Obrapía . 
Nuestro surtido es tan extenso y variado y tan capricho-
samente escogido, que colma las aspiraciones del gusto 
más exigente. 
Tanto para ellas como para ellos, somos exclusivos 
en objetos de arte para regalos. 
Copas de plata y de metal plateado para todos los 
sports. 
Joyería E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l e f o n o A - 2 7 3 8 
Talleres: " L a Estrella de I ta l ia ' .Composte la46. Telf. A - 2 6 6 0 
T T 
V e s t i c o s ^ e m b r e t o s 
S e g u n d a R e m e s a 
Desde ayer están a la venta los Vestidos y Sombreros fran-
ceses de nuestra segunda remesa. 
Muchas familias nos favorecieron ya con su honrosa visita. 
Y tuvimos el grato placer de ver confirmados nuestros au-
gurios. Todas—sin la menor excepción — celebraron los nuevos 
modelos franceses. 
Dijeron que no se podía pedir más elegancia en los vesti-
dos . . . Y que los sombreros superaban a cuanto podía desear 
el refinamiento más exigen-
t e . . . 
De los precios, se asom-
braron. Nos hicieron repetir 
varios de ellos, creyendo que 
bromeábamos, porque les pa-
recía imposible que vendié-
ramos tan barato las últi-
mas y más genuinas crea-
ciones de P a r í s . . . 
L A F R A N C I A J 
Anuncio TrnjlHo María. 
L A P R O T E S T A C A T O L I C A 
(Viene de la primera plana). 
denta de la Cofradía del Rosario 
Perpetuo; Pastora Busto de Pérez, 
Carmen Vía, Sofía M. de Reymaldos, 
Antoñica Reynaildos, Lsabsl M. de 
Reyna'ldos, Mercedes García, Ampa-
ro Gelpi de Hernández, Leandra 
Hernández, Margarita Gelpi, Chari-
to A. de "Fernández, Presidenta de La 
• Cofradía del N. Jesús de Praga; 
Vida, de Aramburu, Josefa Q. de Vi -
lá, Angelina A. de Fernández, An-
drea V. de Rodríguez, Virginia Ro-
dríguez, Juana María Parquet, Ma-
ría Luisa Parques, María Luisa Font 
de Parquet, María Julia Parquet, 
Angela R. de Parquet, Margarita 
Parquet, Carmen de la Arena de Ro-
Lamar, María H. de Toro, Angelina 
M. de Jones. Hortensia M. de Me-
néndez, Caridad M. de Caragol, Te-
rina Reynaldos, Adelina Reynaldos, 
Elvira A. de Pérez, Emilia Núñez, 
Isabel R. de Gutiérrez, María A. de 
Rojas. Cesarina Suárez, Josefa D. 
Vda. de Suárez, Julio Suárez, Fran-
cisco Fernández de Suárez, Elena 
González d'e Pons, María H . Vda. de 
Vera, Dora V. de Lanien, Ernestina 
Prieto de Lamadrid, Presidenta de 
la Asociación de Madres Católicas de 
Cárdenas, Gloria Lamadrid, María 
N. Lamadrid, Teresa L l . de Freiré, 
María Teresa Victorero, Catalina 
Victorero, Zenaida Alzóla, Marfa 
drfguez, Celestina H. de Mendoza ¡ Teresa Vidal de Larrien, María Po-
de Arena, Leopoldina de la Arena' rrontegui de Menéndez, Loores C. 
de Herrera, Rosa Suárez, Fernaaido i d,e Garrlga. Francisca Comas, Julio 
José Herrera y de la Arena, Felipa Comas Bolfa, María del Carmen Sa-
Morailes, Margarita Morales, Ramo- rasúa, Teresa C. Vda de Sarasúa, 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G T J A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N 
DULCES 
y f . ^ ^ ' o n a d o s ron ingredientes de 
J^tequ¡ l ia leg't^.a ho andt.sa. 
ctvs. LA LIBRA 
rrimera clase, huevos del país 
^ F L O R C U B A N A " G a l i a n o y S a n J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 . 
na Vasallo de Iglesias, Angela Vega, 
Nieves Disit, Aurelia R. de Rodrí-
guez, Carmen M. Iglesias, Antonio 
Rodríguez Medina, Presidente del 
Casino Español; Angélica N. de Du-
yos. Angela Mañé, Juan Rodríguez 
Medina, Primitiva Vda. Cisneros, 
Rosa Oti, Marina Larrauri Oti, Ade-
la O. de Rui Díaz, María M. de Ros, 
Carmen M. de Ros, Carmen M, de 
Leal, Rita Obeso de Arena, Chuchu 
Arechabala, Carmelina Arechabala, 
! Merosdes de la Arena, Rosa de la 
Arena, María de la Arena de L u -
que, Conchita Cisneros, Carmen Pa-
gés, Mercedes Ferrer, Margarita 
Goune Vda. de Goune, Magdalena 
Gerona de Garay, María Luisa B. de 
Aedo. Lucrecia P. de Iglesias, Dulce 
M. Mera. Anuncia Gurruchaga, Be-
nita C. de Pedroso, María del Car-
icen Pedroso, Micaela Q. de Sán-
chez, Felicia Madruga de Arce, Ma-
ría Sampedro de Sopeña, Eugenia 
Caciro, Isolina Martínez de Caciro, 
Frina Viña de Cambó, Estela Viña 
de Amador, Silvia Amador de la 
Torre, María Regina Finalé, Car-
mela C. de Finalé, María M. de Vi-
Uanueva, María V. de Lizama, Con-
cepción Poó Vda. de Llaca, Merce-
des Poó Salazar, Dolores Llaca de 
Poó, María L . Otero, Remedios Ro 
jo, Violeta Valenzuela, Elena Asea-
so, Teresa Balbis, Georgina León. 
Alejandrina Demarcos, Magdalena 
Llost, Josefa G. de Parquet, Flora 
Esther Veulens, Angela Lóipez da 
Arias, Amparo V. de Smith, Dr. Ro-
berto Smith, Adela R. de Revuellta, 
Celestino Revuelta. Juana Rodrí-
guez, María A. Sallés de Raventós, 
Esther de Rojas, Raquel M. de Ro-
jas, María Otazo, Josefa Pascual, 
Rosa Otazo, G. Comas, Emilia Mar-
chena de Oti, Panchita González, 
Cornelia Acosta, Aurora Diez Ar-
güelles , María A. de Hernández, 
Emil ia Jiménez, Agueda Cambó, 
Justa Frenzado, Ana Oliva, Esther 
Arias, Felicia Fraga, María Rodrí-
guez, Gertrudis Gónrez, Natividad 
Luque, Isabel Rodríguez J . Cornier, 
Isolina Itarbia, Marcelina S. de Pi-
que, Elvira P. Vda. de Mañón, E l -
vira M. Mañón, María Piqué, Ma-
ría Isabel S. de Dirichitty, Merce-
des I . de Alcebo, María Fontrodona, 
Carmen Fontrodona, Dolores F . de 
González, Emilia Fontrodona, José 
Fontrodona, EuJalia Fontrodona, 
Luisa Fontrodona. Concepción Moli-
na, Angela Marchena de Mora, Mar-
garita L a Rosa, María Faz de la Ro-
ra, Elena L a Rosa, Josefina L a Ro-
sa, Marg. la Rosa, María J . C. de, 
Lluria, Dolores G. de la Guardia, i 
María la G. de Etchegoyen, Merce- ¡ 
des A. de la Guardia, Matilde Rubie-1 
ra, Concepción Felto, Ana V. de' 
Ruiz, María A Rulz, Ana E . Ruíz,' 
Isabel Ruíz, Estela R . de Pascual,1 
Concepción Reyes de Pascual, Ana i 
Reselló, Isabel Hernández, Estrella 
Blanca del Busto, Matilde Darlas, 
Blanca Quian de del Busto, Isabel 
A . de Saez, Olga Sáez Argüelles, 
Ada Sáez Argüelles, Isabel Sáez Ar-
güelles, Josefina Ansola, Antonia 
García Vda. de Mora, Doüores -Mo-
ra, Fidencio Mora, Francisca M . 
de Casanova, Cristóbal Casanova, 
Leonela Mora, Rita Alberto, Ofelia 
E . de Gómez Miranda, Joaquina 
Aguirregavivia de Ruíz, Manuela 
Aramburu, Dolores R . de Galán, 
Edelmira Galán, Mercedes Suárez, 
Ar», Rosa Suárez, Cuca Villa, Dolores 
Carrerá de Villa, María C . Villa de 
Mederos. 
Segundo Puig, Mercedes Garteiz 
de Puig, Carmen Gárate y Garteiz, 
Isabel Gárate y Garteiz, Terina He-
via de Reynalds, Asunción, Carolina, 
Catalina y Magdalena Greck; Joseft. 
Gárate y Garteiz, Catalina Gárate y 
Garteiz, Conchita L . de Pérez Mari-
bona, Juana Enríquez del Cueto, Ce*-
lestina Enríquez, Dora Enríquez, Ro-
sa Enríquez, Rosa Esther Hernández, 
Antonino Enríquez, Mercedes Díaz y 
Díaz, Alicia Díaz y Díaz, Celia Díaz 
y Díaz, María El isa Díaz y Díaz, Au-
rora Pérez Maribona, Carlota Pérez 
Marlbona, Consuelo Pérez Maribona, 
Marciana Mayán, Emelina F . Lie-
brez, Melanita Fernández, María F . 
Llebrez, Carlota Maribona, Raquel 
Maribona, Ana Arango de Maribona, 
Aurora Maribona, Ana M. García Gó-
mez, Rosa García Gómez, María E . 
García Gómez, Luisa E . Groht y Ló-
pez. Luz L . viuda de Busquets, Luz 
V. Busquets, María J . Busquets, Lut-
garda Busquets, Onelia M. de Itu-
rrioz, Secretaria Cofradía Niño Jesús 
de Praga; Clara H . de Mendoza, Car-
men Leal. Rosa Leal . Maxi G. de Pé-
rez Maribona, Ignacia de la Arena 
de Calvo, Julia Hurtado de Crogo, 
Rogelia M. de Rodríguez, Felicia 
Ponce de Brlto, Ramona N. de Me-
néndez, Laudelina Piloto, Celia Pi-
loto, Emilia Piloto, Blanca Solís, Ra-
quel Solís, Rosa Cornas viuda de So 
lis, Aurelia Conro de Díaz, María Te-
resa Landa de Díaz, María A. Díaz, 
Juana M. viuda de García, María de 
los Angeles Delíz do Hernández, Se-
verita Martínez, Antonia Vargel, Se-
vera M. de Vargel, Aurelia Martí-
nez, Balbina Tintoré, Susana Tlnto-
ré, Dlonlsia Leonard. Amalia Font 
viuda de Framil , María Amalia F r a -
mll, Francisca J . de Flores, E v a F r a -
mil, Isabel F . viuda de Suárez, Adrla 
Fleitas, Armanda Suárez, Pilar Suá-
rez, Caridad González, Adelina Suá-
rez, María J , Suárez. Manuela L . de 
Sardiña, Amelita Rivero, Amelia V. 
viuda de Rtvero, Regla Vasconcellos 
viuda de Sánchez, María Rivero de 
Ringuier, María Luisa L . viuda de 
Argüelles, Rosario Argüelles de Cas-
tro, Pilar Castro, Adela Argüelles, 
Carmen Castro, Consuelo Castro, 
Eduardo Castro, Conchita Castro, 
Adolfo Castro, Carlofa Leal viuda de 
Leal, Julia María Leal, Josefa S. viu-
da de Faz, Caridad Faz, Paulina Faz, 
Benita Pelayo, María Teresa Alzuga-
ray, Julia Maleas, »ulce María Mal-
eas, Luz María Maleas, Julia María 
Clark, José Ansola, Carmen Larrau-
ri , Paquita Larrauri , Elena Larrau-
ri, Luis Larrauri , Caridad S. viuda 
de Rodríguez, José L . Bilbao, Teo-
daldo Rodríguez, Josefa F . viuda de 
Abarca. Adela Abaroa, Luisa Aba-
roa, Catalina Larraeve, Leticia Allen-
de, Luis Mendizábal, Angela Allen-
de, Rosa Argüelles Caragol, Adelai-
da P. de Pérez, Susana H . de Pérez, 
Joaquina Pérez, Berta Sáez, Lía Sáez, 
Violeta Sáez, María Sáez, Esther 
Sáez, Rosita López, Lucrecia Chape-
lin viuda de López, María Solís de 
Oti, Sofía López de Sáez, María de 
J . Bringuier viuda de Sáez, Casilda 
Beoto viuda de L . Alzugaray, Casil-
da Alzugaray y Beoto, Otilia Anso-
la, María C. de Ansola, Josefa Gon-
zález, Presidenta de Hijas de Ma-
ría; Carmen Golcoechea, María Te-
resa Goicoechea. D. M. Golcoechea, 
María Teresa Flores de Golcoechea, 
María Luisa Toledo de Viladiú, Se-
cretaria del Apostolado de la Ora-
ción, Carmen Franco, .Dolores G. 
viuda de Flores; María R. Flores de 
González. Rosalía T, viuda de L a -
rrleu, Loló Larrieu Muxó, Horten-
sia Muxó de Castro, Dominga Ur-
quiaga, María de los Angeles Castro, 
Antonia Apraiz, Benardina A. de 
Castro, Concepción C. de Smith. Ana 
Luisa C, de Argüelles, Hortensia V. 
de Castro. Rosalía L . de Castro. Ma-
ría Zerquella, Efigenia Puerto Revi-
Ua. 
José A. Astondoa. osa Espósito de 
Mendoza, Isabel Hurtado do Mendo-
za. Franco Fernández. Ramón J . Be-




L a Directiva ae la sociedad "TTnlón 
Club", en vista del entusiasmo que 
ha despertado, en las clases sociales 
y pueblo en general el proyecto pró-
edificio social de esta vieja y querida 
Insfitución, ha obtenido el concurso 
valiosísimo de respetables elementos 
de la provincia para el feliz inicio 
de tan plausible obra y ha combina-
do el siguiente programa de feste-
jos: 
Sábado 12 de Abril 
1 Fiestas lícitas en los terrenos 
de la Valla "Majagua", con venta de 
café carretero, lechón asado, licores,1 
pastas finas en kioskos bien monta-
dos. Los productos, al igual que en 
los demás actos, serán dedicados a 
la sociedad "Unión Club". 
2 A las 9 a. m. Reunión en la* 
es«ición ferroviaria, a cuyo acto asís-' 
tirá la Reina y sus damas, las Au-
toridades, representación de las So-
ciedades Colonia Española, Club Ce 
los 30 y Unión Club, para recibir la1 
Banda Militar del 2o Distrito y de-1 
más Invitados de Camagüey, Ciego 
de Avila, Guayacanes, Algodones y 
Morón. 
3 Brindis en la Sociedad Unión 
Club a la Banda y demás acompa-
ñantes . E n la nueva glorieta ejecu-, 
tará la Banda un alegre paso-doble' 
dedicado al Presidente de Honor de 
este Centro Dr . Aurelio Jorge Ro-| 
drígue'z. 
4 Salida de la Banda para el 
Cuartel del Ejército, donde será re-
cibida por el pundonoroso Capitán1 
Antonio González y el sargento VI-! 
gistaín. Jefe del Puerto. 
A las 6 p .m. Retreta en el Par-
que Máximo Gómez, ejecutando la 
Banda un selecto programa de su 
escogido repertorio. 
A las 8 .—Gran manifestación dfe' 
la casa de la Reina del Carnaval a la , 
del Unión Club, a la que asistirán! 
artísticas carrozas ocupadas por ale-' 
gres comparsas que harán la Corte' 
fie Honor a S. M. la Reina. L a ' 
Banda Militar concurrirá a ese acto;' 
quemándose en el trayecto de la ma-. 
lina García, Emelina García, Isabel 
García, Enriqueta R. de García. 
Magdalena Herrea, Luis Sánchez, 
María A. Amador. Joaquín P. de He-
rrera, Elisa Herrera, Bertha Herre-
ra, María L . Herrera, Manuel Mar-
qués, Francisca Suárez de González, 
Inés Cartaya, Agustina C. de Bar-
bón, Ursula Cartaya, Eulalia Armo-
na, Lucila Barbón, Petrona Descha-
pelles, María García, Willie S. de 
Carol, Lucila M. de Smith, María F . 
Ara de Astondoa, María Teresa, 
Obón, María del Río viuda de Obón, j 
Natalia Obón, María G. de López, i 
Asunción Piñeiro. Carlos Zan Smith,' 
Zenaida arcía. Luisa Casañas, Ma-l 
ría Robert, Filomena Castro viuda I 
de Rodelro, Mei cedes Venero, Luisa j 
López, María López. Dolores López, I 
Marina H. de Leal , Julia " Herrera,! 
.Tuanela González, Carmina González,! 
Carolina F . viuda de González Fu-1 
ja, Rosa A, Toledo de Sánchez. Ro-' 
sa Quirch de Amador, Clara Madru-! 
ga. Regla Falcón, Isabel González, 
Ana María Parravicin, El isa Marcs-
ma, Josefa Pérez, Agueda Suárez, 
Enedina Alvarez, Violeta Alvarez, 
Serafina S. de Alvarez, Carmen F . 
de Fernández, Eusebia M. viuda de 
Espina. Mercedes Espina, Lolín E s -
pina, Juana L l . viuda de Iturri^z, 
Juana C. Iturrioz. Isabel M. de Alon-
so, Gertrudis B, de Suárez, Genove-
va Suárez Bustamante, Elena Casso, 
María Elvira Casso, Carmen Bena-
zet, Josefina Benazet, Flora P. viu-
da de Benazet. María Zanaroll, F ina 
Gómez, Mercedes Gómez viuda de 
Erpenan, Carmen Alcaraz, Isabel 
Alcaraz, Josefa T. de Fernández, Ma-
merta D. de Torres, Enriqueta To-
rres, Angelina L . de Gutiérrez, Car-
men C. viuda de Lima, Angélica L i -
ma, Antonia Zabalandicoechea, Jus-
ta de Egurrola, María L . de Larrau-
r i , Gregoria Gabilondo, Agustina 
Lardi , María viuda de Fransi, María 
Prats, Mercedes Paz, Inés Torres, Fe-
lina A. viuda de Menéndez, Teresa 
Menéndez, Blanca Menéndez, Encar-
nación Sala, María F . viuda de Moró, 
Micaela F . do Fernández, Rosarlo 
Neyra, Eloísa P. viuda de García, 
Serafina Vives, Angela Vives, Car-
raen Domínguez, viuda de Astondva, 
P.ebita Muth de Rojas, Aurelia Gar-
cía de Suárez. Elisa Ruiz, María C. 
de Alonso, Eleuterio Alonso, Lucas 
Martínez, Josefa Ferrás de Lizama, 
Hortensia González, Rafaela López, 
Consuelo Pasaron, Dolores Pasaron, 
Josefa Pasaron, Pilar Pasaron, Ma-
ría Pasaron, Viuda de Marino, Glo-
ria C, de Pasarón, José Mazón, Al-
berto Mesa, María Teresa González, 
Matilde Treserra de Dalmau, Marga-
lita M. Smith, Clemente Fernández, 
I/oracio Fernández, Antonio Vidal, 
Juana María Rclnoso, Francisca Rei-
noso, Edilla Reynoso, José Pasarón, 
Luisa Posell, Margarita Prieto, Ma-
ría . Prieto, Inés M. Prieto, María 
Teresa Sarasúa. 
L O Q U E S E FUMA E N L A A R G E N -
TINA 
Van unos números. Pido un poed 
de paciencia al lector. 
L a adquisición de tabacos, ciga-
rros y cigarrillos, alcanza anualmen-
te a 142,764,751. De esta suma co-
rresponde al rubro cigarrillos, ela-
borados con tabacos racionales, la 
cantidad de 99.866.079 y 1,633.990 
a los cigarrillos importados. Toda-a 
estas cifras son en pesos moneda r a -
cional. Quiere decir que son 
101.520.075 de pesos el gasto de ci-
garrillos. SI agregamos los totales 
que corresponden a los cigarros, 
aquella cantidad se acrecienta con 
25.123.198 de los que tocan 15.105. 
460 a los cigarros de tabaco nacio-
nal quedando 10.017.736 para los 
cigarros importados. Siempre en la 
misma moneda. 
E n la elaboración de los cigarri-
llos que se consumen, entran unoa 
13.000.000 de kilos de tabaco, sien-
do de ellos nacional unos 6.000.000. 
E l país que más contribuye es el 
Brasil, luego Cuba, Nort/ America 
y Paraguay. 
Eso es lo que se fuma en el país. 
E l nuevo impuesto rv>cíonado afec-
ta a la industria de tal forma, que 
se esperan grandes sorpresas. E n 
una crónica detallada y con ilus-
traciones que enviaré en breve, pa-
ra que ese público se dé cuenta de 
cómo se exhibe el producto cubano 
ec| Buenos Aires, volveré sobre este 
asunto de suma Importancia. 
nifestación vistosos ruegos artificia-
les. Itinerario de la manifestación: 
calles Las Palmas, Simón Reyes, 
Avenida de Cuba, Parque, hasta la 
Sociedad. 
A las 9 p. m. Gran baile de dis-
fraz en la sociedad Unión Club. 
Domingo 13 
A las 6—Grandes lidias de gallosi 
en la popular valla "Majagua", para 
cuya función han prometido su asis-
tencia las Empresas de las Vallas 
Arroyo Blanco, Jatibonico, Algodo-
nes, Palmero, Jíbaro, Marroquí, Zaza 
del Medio, Sancti Spíritus. Ciego dé 
Avila y otras de la Provincia. 
A la 1 p. m. Gran tanda "Ver-
mouth" en el teatro "Nieves", a la 
que concurrirán la Reina y su Corta 
de Honor. E n esta matinée se exhi-
birá una preciosa película y en los 
intermedios de la misma, la Banda 
Militar se establecerá en el escenarlo 
ejecutando tres piezas de selección 
delicadas a las siguientes personali-
dades: 
l a — A l Sr. Presidente de la Com 
lonla Española de este pueblo. 
2a—Al señor Manuel García Fon-
seca, generoso protector do la Socie-
dad "Unión Club". 
3a—A la Sociedad "Club de loa 
Treinta". 
Lo recolectado en esta función se-
rá también dedicado a la Sociedad 
Unión Club. 
A las 5 y media p. m. Batalla de 
serpentinas en el paseo "Avenida de 
Cuba" y paseo do la Reina y su Cor-
te de honor. 
A las 7 p. m. Retreta en el par-
que que este día será adornado ar-
tísticamente para la gran Verbena 
que cerrará con broche de oro todas 
los festejos organizados en pró do 
la Sociedad Unión Club. 
Con tan atractivo programa y da-
do el fin a que se destinará el pro-
ducto de los festejos, de esperar ea 
que el éxito más lisonjero corone los 
esfuerzos de los organizadores. 
E S P E C I A L . 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, abril 7. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dlnáro. 57 113. 
United Havana Hailway, 86 3!4. ' 
Empréstito Británico, 5 0|0. 102 6|S„ 
Empréstito Británico 4 112 0!0. 99 ija», 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, abril 7. 
E l dollar se cotizó a 7 44. 
B O L S A 1 ) E P A R I S 
PARIS, abril 7. 
Los precios estuvieron Irregulares etH 
esta Bolsa. 
Renta del 8 ©¡0, 55.25 frs. 
Cambios sobre Londres. 74.30 frs.: 
Empréstito 5 OjO, 69.85 frs 
El dollar se cotizó a 17 frs. 12 112 cts» 
Dr. RAFAEL LAGARDE 
MEDICO V E T E R I N A R I O 
VISITAS A DOMICILIO 
Enfermedades del perro exclusiva* 
mente. 
Teléfono F-S606. 
12548. et- 2 
"SECRETO de A R Y S ' 
el perfume de gran moda, suave, discreto y persistente. 
Esoncia, Loción, Polvo, Jabón, Pomada. Talco. 
SAN R A F A E L 1, (altos) . — T E L E F . : A-B766 




Preciosos tipo», la última no-
vedad de París. Variados mode-
los de suprema elegancia y a 
precios muy bajos: 
D e s d e $ 8 . 5 0 
H a s t a $ 2 0 « 0 a 
Ta están a la venta y uerura-
mente durarán poco, pues son 
"trayentes y de gran novedad. 
M A I S O N D E B L A N C 
P A G I N A S E I S DIARÍO D E L A MARUJA Abril « i 5 2 x c i i 
• L A V I D A E N L A R E P U B L I C 
M A T A N C E R A S 
R U S I N Y O L L 
E n la noche de su homenaje. 
E n esas horas de ayer que han de 
quedar grabadas en el alma del vie-
jo educador, con los carácteres inde-
lebles que traza el afecto, el respe-
to y el cariño más acendrado. 
Gran ^homenaje el rendido al Di 
M A N Z A N I L L E R A S 
el Dr. Horacio Diaz Pardo, el A l . 
caldo nuestro, el hombre que eu la ¡ 
rector dél Instituto matancero, en' camente a los que lo escuchan, 
esa fecha del seis de Abril, que cum- ¡ Horacio Diaz Pardo el primer ora 
piia veinte años desempeñando el I ñor de Matanzas, como es hoy núes 
L A M U E R T E D E UN J Ü S T O . - S E N T I M I E N T O P O P U L A R . 
Cámara de Representantes, que en Trátase de la muerte del Párroco 
los Estrados de la Audiencia, que enl(je Manzanillo, Monseñor Franci.K-o 
hi tribuna política, que. en la cá - , i . érez Icevedo. varón verdaderamen-
tedra social ha tenidoti,^"Lp^ ^1 j te apostólico, párroco edemplarísimo poder de arrebatar y entusiasmar lo-1 
¡contemplar tan queridos restos y en 
I todos se reflejaba el cariño y sen-
jtimiento más sinceros, 
j t E s cierto que en Cuba no tenía 
celosísimo en el cumplimiento de su ¡ningún familiar; pero no es menos 
espinoso, el importante, el cargo de 
licadíslmo. 
Fué en el Hotel " E l Louvre" , el 
banquete que alumnos y compañefoa 
de Domingo Rusinyol ofreciánle en-
turistas, agradecidos, orgullosos del 
título que a él los une. 
Tres mesas a todo lo largo del 
salón, lo ocupaban en su totalidad, 
para los comensales a esa fiesta con-
movedora, poéticamente .bella, her-
mosa y magnífica 
tro primer ciudadano, tuvo anoche 
en ese elogio que hizo de Domingo 
Rusinyol una de las horas de su ins. 
piración más grande. 
Habló del Maestro con conocimien-
to tal, con tan sincera y tan franca 
admiración, que vimos nuevamente 
lágrimas en los ojos de Rusinyol, y 
lo contemplamos conmovido a la voa 
de aquel hombre a quien conoció ni. i 
ño y a quien desde entónces comen-' 
zó a amar como una de las rosas i 
usa. y ma^uii-it;». i — — . 
Con los Catedráticos, compañeros ^Ití^U^ñi de Claustro de Domingo Rusmyol, y con sus alumnos, los que hoy reci-
ben de él el pan espiritual de la 
Como Rusinyol. vió el Cronista, | 
conmovido también a Horacio, cuya 
infancia deslizóse con la mia. en la 
e   ei   e s p i r e  «« « ^ dos evocadog 
enseñanza estaban alU también los y santos y amados 
profesionales, que de veinte años »1 f°P°/£Jr,"7 e ' * y 
la fecha, ostentan orgullosos la firol t a l m e n t e . 
ma del homenajeado en sus títulos E l bachiller de en onces destaca-
hu ppphíiiprps do ya en aquerfa época por el taien-
Y con estos "últimos, las autorida- t . y la inteligencia c.ue 1" ̂  llevado 
des, la prensa, la Escuela Normal, to. a los más altos puestos, recordaba a 
do en fin. caaito vale y cuanto sig- Maestro querido todo cuanto de el 
n?fic» en la sociedad yumurina. | aprendió, todo el & 
Bellamente decorada la mesa con riencia que le ha sonido mas luego 
cone ís preciosas, se sirvió en ella en esta senda de la vida, en que ni-
un e s , u i s i t r M e n ú . que impreso en ño entoncey, desconocía e ignoraba. 
el%antes cartulinks tenian "en su , Los ^plausos cortando muchas ye-
portada la bandera de la estrella so- ees la elocuencia del orador, esta-; 
litaria | liaban estruéndosos para desahoprr , 
A las nueve ocupamos nuestros del corazón y del alma embargada 
puestos en aquella mesa que presidia! de los oyentes-
la auttuáta la noble figura del»Macs-¡ Colosal ese discurso. , 
tro de" eductor i n u s a b l e , del sa- Y fué el último, el que apenas pu-, 
l io Catedrático, del padre d« gene-i dimos escuchar, el quejlego hasta 
lo llamó nosotros más por comprensión del 
E l cadáver de Monseñor A ceVedo, en capilla ardiente. 
1 guardaba ni le preocupaba el porve-chábamos. E h . V f espíritu, ungiéndo-1 ^ y (an s61o ansiaba renie(liar lap 
"'necesidades ajenas, acudiendo 
trucclón Pública y Bellas Artes, J)i 
González Manet. que viniera expre 
sámente desde la Habana, nara pre-j fundiéndolos al suyo. ^ primer lugar a remediar a los pobres 
ridir el acto de fustlcia que oStfi re-I- Dió las gracias a todos. * orm" , Vürgoní.antes y aquéllas jóvenes, que 
señando mi pluma. i ramin^ie con las rosas por ei ciuuv tineriend(. t.onsel.va,.se recogidas y 
Honor merecido. | vadas y así unidas 'o,''11110^'^^'j1; virtuosa?, el fruto de su trabajo no 
Que si lo es para el Dr. Rusiuyol. mano a feu pecho noble y aprisionar-u alcallzaba pHra atender a sus mo-
honra tanto o más al .lele de la Es-1 las allí con religioso amor. destas necesidades. 
cierto que muchas, muchísimas se-
ñoritas, señoras y caballeros, llora-
ron y seguirán sintiendo por mucho 
tiempo la muerte del P. Acevedo. 
Hermoso, difícil de describir el as-
pecto que presentaba -la Iglesia, la 
plaza y sus alrededores al salir de 
la Iglesia el cadáver; el pueblo, la 
mayoría de él se hallaba presente 
Organizado el entierro, marchaban 
ai frente la Banda Municipal, poli-
cía, los colegios católicos Santo To-
más de Aquiuo. L a Purísima Con-
cepción y Santa Teresa. Seguíales el 
Clero con cruz alta, el señor Alcal-
de Municipal, Ayuntamiento, jueces, 
foro, sociedades de recreo. Hijas de 
María, Siervas de Alaría y numero 
so pueblo que se disputaha por car-
gar los mortales despajos. 
E n la salida de la población se 
trató de que los niños regresaran a 
sus casas porque la distancia al ce-
menterio era larga, cosa que no pu-
do conseguirse, pues todos ellos que-
rían formar parte del cortejo fúne-
bre. 
Sin medir la distancia, la pere-
grinación se hizo a pie. Llegados al 
cementerio fué casi imposible soste-
ner el orden, toda vez que todos de-
seaban presenciar la inhumación del 
querido y llorado P. Acevedo. 
Un P. Capuchino de la residencia 
de Ra3'amo dirigió la palabra al 
acompañamiento, alabando la labor 
y personalidad del fallecido, arran-
cando del público lágrimas y recuer-
dos imperecederos. 
Que el duelo ha sido general, lo 
demuestran el* que durante varios 
días no se tocó un piano en toda la 
ciudad, que el día 27 no hubo retre-
ta y que se suspendieron varios bai-
les que estaban anunciados para los 
día? 29 y 80. 
Jurante las pocas horas que el 
Ilustrísimo Sr. Arzobispo estuvo en 
Manzanillo fué visitado por las au-
toridades, presidentes de sociedades 
y distinguidas personas, de todas las 
cuales oyó conceptos que honraban 
en alto grado al fallecido. 
Coronas, Corresponsal. 
A 
C A R D E N E N S E 
E n los preparativos de una fiesta. Cruces y el Dr paen 
ficación marcada Ual 
L a del 20. Matlnée de Caridad que 
patrocina el Comité de Damas Pro-
Siervas de María y que se celebrará 
en los salones del Liceo de Cárdenas 
la tarde del Domingo de Resurrec-
c ión . 
Una gran fiesta. 
Bajo todos sus aspectos. 
Siguen con entusiasmo los prepa-
rativos y cada día llega a la Crónica 
un nuevo detalle que con gusto re-
cojo . 
Hablé ayer de los regalos. 
De la hermosa muñeca que dona 
la señora María Faz de la Rosa para 
sortearla entre las niñas y el auto 
una 
Envióles m i ^ o ^ ^ ^ 
Dicha del ^ e V ^ 
Que llega al hogar * . 
dos esposos señora H e r L 8 estin,. 
Beldael y Manuel Su¿? ia 
de obtener un fruto m á ? ^ ^ c a b ; ; 
Un hermoso varón 
¡Enhorabuena! 
16 ^ 
'o. ^ ü w o ido uiucta y ci o. u l<j- uioo mi-u viaimr es a Ciudad U3 Oj 
móvil que regala la señora Leonor ¡ves horas a los apreclahi r 
Giró de Vil la nara rifar entra los va- señora Adelaida Garcí 8 e9Dft0-
De paso 
Estuvo aquí un m a t r i z • 
L a enfermedad de uno Ha-
bles hizo visitar es'.a eludan > ^ 
esP08o, 
cuela cubana hoy, que aquilantando 
méritos y reconociendo virtudes, so 
j-uso a la cabeza de esa prueba elo-
cuentísima que anoche ofrecía Ma-
tanzas a su excelso Maestro: 
Estaban en los otros puestos el 
Castro Targarona, el Gobernador 
st s .ml s. Se levantaron entonces los mante- La¡g v.jrt.ldPí. de este siervo do 
l6s- . . , í x i i„c rv̂ r 'Dios fueron muy CíClarecidas, y el 
Y tomo el Cronista nota de las P W r . ^ ^ pont(fic,t; (jn5¡,0 elevarlo a muv 
sonas congregadas en es* sala den lta di idad de la Iglesia. pero que; 
Louvre donde acabalm de consagiarj la hui*Id¿.d de tíin y.h.[n0̂  6acei,. i 
se a un hombre: donde l a J ™ ° r °e doto hizo que éste se negara a car-
vemtc años había sido premiada. hor bres dé Iga ' c ° ? • ̂  ^avo responsabilidad. 
. , . | E l cha anterior a su muerte pulió el donde hombres de ayer ' rovincial Dr. Juan Gronlier 
do de su mejores amigos, entregó su banquete a Rusinyol, seria monó sentimiento, Su oración llena de 
entierro. 
Durante todo el día estuvo expues-
to el cadáver en la Iglesia, y las mul-
titudes se sucedían con avidez de 
Luauuu a 1 î c unijia k̂ ucw\>í.- • — - - _ _ . 
j?u corazón florecían seguramente en ; dente de Instrucción Publica, el Di 
aciuellos instantes las rosas qu.e con i rector de " E l Imparcial" Sr. Féhx 
liifito esmero, con tanto amor l iaCasas , y el Ledo. Luis A. Betaucourt. 
cultivado el viejo a quien llamara! Del claustro los Catedráticos Luis 
In Sría. Guiteras, perteneciente hoy j Cuní. Pepe Ouirós, Vancaneghen. An. | playa, retiro de Massaguer, cunndo 
í> ese Claustro del Instituto. " E l jar-1 tonio Font Tió. Armando Carnet. ¡ para descanSO a su agitada vida so-
guero espiritual". ¡Juan de la Cruz Escobar. Arturo i . . • , 
Habló después Sopo Barreto y ha-! Echemendia. Gonzalo Cuní. Alfonso| cial, viene a esta ciudad en busca de 
b!ó como lo hace él siempre, con elo. i Paez. todos lo? compañeros del Di- reposo y dj ambiente de quietud 
cuencia envidiable, con dominio de rector. 
Giró de Vil la para rifar entre los va 
r o ñ e s . 
De valor ambos regalos. 
Desde ayer se exhiben en una de 
las más hermosas vitrinas de la Ave-
nida Central . 
E n la joyería " L a India'^, 
L a muñeca, de rubios cabellos y, 
carita de rosa, es un encanto y elj Que es una expresión 
automóvi l imita exactamente a uno| de un alma de poeta la n, rancaí> 
de esos carros de famosas marcas que ¡hojear las primeras páfdnaÜV60 al 
Circulan nftr calino v noaanc lihrr. nno or>QK~ j _ ; f. 38 6̂ ;•, 
-----"•i^ct oa ia v t ^ ̂  
Dios Vázquez, que ya han r íl 
a su residencia del Central 
lia, restablecido el ei 0 1 * ^ ' 
Con placer lo consigno baby-
V n libro 
Con una dedicatoria. 
cir por les y paseos. 
Una preciosidad. 
A d e m á s de esos dos regalos, ten-
drán todos los niños el obsequio de 
lindas bomboneras. 
Refrescos y helados se expenderán 
a la concurrencia en la terraza del 
Liceo, por un grupo selecto de da-
mas. 
Empezará el baile a las dos. 
i'. 
Dedicada la primera parte a los'y vuélvelo a repetir ahor^ 
fino >>r. n x • , . ^ anuid, 
lib o que acabo de recibir 
Libro de poesías. 
De dulces cantos, de esanfeh 
madrigales productos de la H 
un joven bardo cubano: Roepu*, 
po Barreto. , 6CU0 So. 
Una futura gloria de Cuba 
L o dije en estos mismos párraf 
el día que me fué presentado v n, 
pude escuchar su elocuente orítfl 
n iños , bailarán éstos en grupos, loa 
Lanceros, la Virginia y el Minuet. 
Los niños podrán ir como deseen. 
Unos de trajes, otros de sala. 
Siempre la originalidad de los dis-
fraces en la infancia hace más sim 
pática una fiesta de esta índole, pero 
el Comité de Damas que patrocina ^ 
esta mat inée no ha querido imponer! Trae un prólogo el libro escrit 
como un requisito la forma en que por la brillante pluma de GikJ! 
han de vestir los niños 
Sépase as í . 
tengo sobre mi mesa un libro ü 
¿Cuál su título? SU)0' 
E l Jardín de A m i d a . 
Una colección de poesías precio. 
E n cada una que leo hallo la ^ 
piración felicísima de Rogelio Soí» 
Barreto. 
L a s 15odj».s de Abril 
Una más 
Que se efá'-.Uriá en la Habana, 
Bodas de un cardenense tan ijue 
rido como mi. apreciable amigo el 
joven galeno D r . José Manuel Pas-
cual . 
¿Quién su elegida? 
Una gentil señorita . 
Perteneciente a la sociedad capita-
lina es María Cruces Luís, la que 
unirá b u s destinos ante el Ara Santa 
de los amores, con el D r . Pascual. 
Designada está la fecha de la bo-
da: el 20 de Abr i l . 
Fecha esa del Domingo do Resu-
rrección que tendrá para la señorita 
Sánchez Galarraga. 
Rogelio Sopó Barreto que nos 
sitó cuando recientemente estuvo CSI 
esta el Delegado Apostólico MonseJ 
ñor Pietro Benedictino, volverá j 
estos lares en breve. 
Después de Resurrección, 
Así me lo avjsa. 
Nos hará una visita y la Sociedad 
cardenense tendrá oportunidad de 
escuchar su cálida palabra en el Ca-
sino Español . 
Con mi agradecimiento sincero I 
por su libro " E l Jardín de Armida", 
que me envía Rofeelio Sopo Barrete!, 
daré publicidad a un Mensaje qii¿| 
dedicado a la gentil Isabeüta JhnsM 
habla también de Cárdenas. 
Mensaje l indísimo, 
Francisco González BACALMO 
Kl cortejo fúnebre saliendo de Ja iglesia parroquial. 
Los últimos acontecimientos haba-1 Zorrilla, completan el material grá 
ñeros, con la fotografía de una de fic° de ¡ R e v i s t a excelente 
E n el de lectura, hay las firmas 
ono imi tos, con la autoridad que 
je reconocen todos. 
Fué también aplaudidísimo. 
Bacelo a nombre de las normalis 
Las alumnas de las Normales con 
sus catedráticos entre las que recuer-
do a Consuelo Rossié, Estrella Vera, 
Alicia de Armas, Julia Vancaneghen. 
tas elevó después su voz. ansalaánao |lorteJ?8la Maribona. Josefina Saras 
la labor de Rusinyol y reoonociendo hia' fIores todas de ese jardín del 
los méritos que lo adornan 
Conceptuoso, admirable fué ese 
speecb 
Y habló también González Manet, 
la más alta autoridad de la Escuela 
cubana expresó allí la satisfacción 
con que asistía el acto hermoso y | 
justísimo en qu.e se enaltecía a quien 
dijo ser uno de los más sólidos pres-
tigios de la Instruccicu Púhlica de 
Cuba. 
Pero fueron dos los discursos de 
la noche, • 
Dos los oradores que arrebataron 
al auditorio, a aquel bounch de ami-
gos, de admiradores de Rusinyol. 
Instituto que cultiva Domingo Ru-
sinyol . 
Los ex-alumnos del Maestro, Dr. 
Ricardo Oliva, Dr. Carlos Pérez Jor. 
ge. Dr. Favio Ortiz. Dr. Lu¡s Tapia, 
Dr, Oswaldo Carbó, Dr. Florencio 
Caderón. Dr. Forest. 
Oscar Montalvo. el Secretario del 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, que tenía su cubierto en-
tre dos bel'ís-'mas Srtas. a las que 
obsequió con floses fragantes. 
Ismael Obias^.Iosé Matilde Domin. 
guez. y José A, Guerrero 
las novias más bellas de este primer 
trimestre de año Elv ira Milagros y 
de más prestigio de Cuba. 
Léase "Social". 
.De la Asociación de Estudiantes 
todos. Jesús Menocal, Soto, Enrique 
Kl Dr. Porfirio Andrew'y'el 'Dr IDuf,ños- Prift0> Pino Gallardo, Ca-
Diaz Pardo. y . 1 r r ^ # S á " c h f ^ c - ^ c -
tti nVimarn ^{o,f,.„i ^ i i t < Benito Carballo, Cesar Carba o. 
E l pnmeio. discípulo del Maestro., R,lsinvoli Venancio Sánchez 
c¡ue confesó orgulloso la firma de José M Rlboll 
Kusinyoi en su título de bachiller. E l ex-Gobernador Sr. Víctor de 
ros habió de como después de algu-1 Armas 
T u V 1 0 h aÍ0 el azarl Y tantos y tantos más que no sal-
* Matanzas a la Fiscalía ^ nuestra 1 rlría nunca airoso ni tratara de dar 
1̂ " I M m a es t red lV' C V ^ los nombres de los que oll í se iwnte aq.iella mano jeal. aqucllla; hallabnn 
j^estía noble y siempre abierta do 1 Puede sentirse satisfecho Rus^n-
Dr. Domingo Rusinyol, con placer yol r ^ - u 
riue grabó en su vida uno de sus ins. i ¿] W ^ - n hn p(,difln l1[lmirqr 
testes mas gratos. ' nhrn p,, M.!Qof l . . \ J 
La elocuencia de Andenv | su obra. E l Maestro ha visto su la-... orador.bor triunfante E l hombre ba sabo-
d« fuste, prestigio nuestro de la torreado la gratitud 
ga, ra>ó anoche a una altura que! (-.Que, más nreciados gnlardones pa-
conmovió tanto como nos impresionó.; ra »q annan'did del aducador" 
Dijo cosas bellas, muy bellas y muvl ' v ? v p fg1^ Rus:nvol 
ctÁrtas para esos apóstoles de la en-i Su Instituto, que es sü alma 
sefiansa a los que tan raras voceo ps** nosotros un orcullo 
Fe le hace la justicia que se le hacia i L a gran casa ."la ?r?n institución 
aTer al Director del Instituto. Respondo a todos 1 » ^ desvelos v co 
Estuvo masnínc^ . ro-n todas sus .imb-;5OI1eS 
.ico estuvo d ^ i i í s Matanzas lo bendice por olio magnífico estuvo después 
S A \ AI HEHTO 
Día de felicitac:ones el de hoy. . E l Dr. Alberto Serondo y Campa. 
Sea la primera que trae mi p uma ncría. mi amigo muy querido 
para los que ese nombre llevan, el Alberto Lovio, entre los 
de un compañero en el periodismo ñeros en el periodismo. c— — —- ~ w«. v* f w« •vviioxiiw — >w<w*mm»w« ¿-vium 
ligado a mi, por lazos'estrechos do OalraJ. el hijo del Magistrado de 




galano Cronista de " E l Imparc:al", | í o Dia5t Pardo 
Onomástico es también en esta fechad . ^ Dr- All)erto Garc'a. 
del 
Pr 
rengan todos ur dia muy fe!i 
SOI ÍAL 
L a revista de Massaguer. 
Lleno de interés Tega a mi 
el cuaderno de Marzo que m» 
leita como siempre extraordi 
mente. 
Magnífico ese número. 
E n el que encontramos a matance. 
ras tan gentiles como Patria P ua éli-
tro el grupo do las "Hurles" del bai-
le Truifin, a Hortonsiia Lámar y Del 
dn=;. se filma en esta ciudad. 
Tiene más do Matanzas este nú-
medo de "Social". 
Algo que particularmente me obli 
ga. Unas vistas de aquella casita de ¡ 
\ A V A D R J D 
A l a b a s t r o 
s u c u e l l o , 
m á r m o l s u p e c h o , m a r f i l s u s 
m a n o s , s u b l a n c u r a n i e v e 1 * * 
d e c í a e l e n a m o r a d o h i d a l -
g o , p o n d e r a n d o l a h e r m o -
s u r a d e D u l c i n e a . N o m e -
n o s p u e d e e n s a l z a r s e h o y 
l a s u a v i d a d , b l a n c u r a y . f r a -
g a n c i a d e l c u t i s d e t o d a m u -
j e r q u e s e l a v a s i e m p r e c o a 
J a t ó n 
. H e n o de P r a v i a 
P o r s u s e x c e l e n t e s p r o -
p i e d a d e s h i g i é n i c a s , e s t i -
m u l a l a c o h e s i ó n d e l o s t e -
j i d o s , e m b e l l e c i e n d o l a p i e l 
d e u n m o d o i n s u p e r a b l e . 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ESTABLECIMIENTOS DE AMÉRICA 
REPRESENTANTE GENERAL PARA CUBA: 
B E R N A R D O P A R D I A S 
A p a r t a d o 1 6 2 2 - H A B A N A 
ÚN PROGRAMA 
De concierto. | Con gran público tuvo la Srta Sae: 
Con la fotografía hermosa en su I Medina el Sábado gran cantidad dt 
portada, de la más hermosa artista j í lores 
que lo ofreció llega hasta mí el del 
recital de piano ofrecido el Sábado 
en el Teatro Nacional de la Habana, 
por Ursulina Saea Medina. 
Recital que fué un triunfo. 
L o proclama así la crítica habane-
ra, y así lo dice la pluma privilegia- . 
da del Maestro de las esquisitecesj miro como la amiga a quien tamo 
Enrique Fontanills. distingo. 
Lo merece. 
Lo que tiene derecho a esperar 
quien como ella ha consagrado su 
vida al arte para darnos gloria y 
darnos honor. 
"Va mi aplauso a sumarse a los que| 
tan elocuentemente oyó en su recita! 
del dia cinco, la artista a quien 
L A U L T I M A X O T A 
De enhorabuena. 
Para Horacio Diaz Pardo, pára to-
dos los que cooperaron a esa fiesta 
del Sábado en el Hotel Velásco. 
E l gran banquete políticp ofrecido 
por los correligionarios de nuestro 
Mayor a ól y al Sr. Hernández, por 
éxitos recientes en su gestión polí-
tica. 
Pluma más autorizada que est» 
mía, hablará de esa fiesta en estoJ 
mismas columnas. 
L a de Carlos Gómez, el co 
ro est imadísimo. 
MANOLO JARQUtV 
D E C I E N F U E G O S 
Abril 4. 
L O S R O T A R I O S , — INGENIOSA 
F U E N T E P E R F U M A D O R A . — E L 
G R A N T E N O R L A Z A R O 
L a ses ión de ayer fué presidida 
por Mr. Hughes y actuó de secreta-
rio José Ramón Montalvo. 
Invitados: José Urgel lés . señor Co-
mabella y F . E . Pinedo. 
Ingresó como nuevo rotarlo, con 
la clasif icación de Comprador do 
Azúcar, el señor J . Elizondo. 
F u é aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Después del saludo correspondien-
te. Resino de la Arena leyó el Códi-
go de Moral y Et ica rotarla y el pre-
sidente colocó la insignia al señor 
Elizondo, en demostración de .haber 
sido admitido como rotarlo. 
Fueron le ídas varias co.punicac.io-
ues y una tarjeta postal del Club Ro-
tarlo de París , haciendo constar que 
el rotarlo Antonio Asenslo había 
asistido a una de sus sesiones du-
rante el mes de marzo. 
E l secretario repartió algunas can-
didaturas en blanco y explicó la for-
ma de seleccionar los candidatos pa-
ra las elecciones de Directiva que se 
efectuarán el segundo jueves del mes 
actual. 
Se dió lectura a una comunicación 
del Presidente det Club Rotario de 
la Habana, en la cual pide se trate 
en esta sesión, de la construcción de 
la carretera central de la República 
y beneficios que reportaría al país. 
Se inició sobre este punto un mo-
vido debate en el que tomaron parte 
los rotarlos Fernando Alvarez, Ur-
quiola. de la Arena, Graham, Ruiz 
y otros, habiéndose acordado pasar 
un telegrama al Presidente de aquel 
Rotary Club, redactado en la forma 
que sigue: 
"Emil io Gómez. — Presidente del 
Rotary Club.—Habana." 
"Rotary Club da Cienfuegos, se* 
sión hoy, acordó apoyar en princi-
pio el proyecto de carretera central 
haciendo saber además la necesidad 
imperiosa de atender al arreglo y 
conservación Je las carreteras exis-
tentes y la terminación de las co-
menzadas, principalmente la de 
Cienfuegos-Santa Clara y Cienfuegos-
Manicaragua, por considerar esto im-
prescindible para completar aquel 
proyecto y satisfacer necesidades del 
comercio r de la industria de esta 
ciudad y pueblos colindantes.—Hn-
ghes. Presidente," 
Además» Ke acordó que por medio 
de expresiva comunicación se amplíe 
lo manifestado en el telegrama: ha-
ciendo constar la urgencia, antes oue 
la carretera central, de la termina-
ción de las demás carreteras que de-
berán conectar con aquella; pues di 
lo contrario, on vez de favorecer per-
judicaría la construcción de la 
presada carretera central tanto s 
Cienfuegos como a los demás pueblos 
que se encuentran apartados de Pj 
citada carretera. 
A propuesta de Urqulola se acor-j 
dó la organización de una función 
en el Frontón de esta ciudad, a be-1 
neficio del Dispensario Dental, sO'j 
pilcando a la altruista dama seño" 
Matilde Camino de Arena, nombre 
una comisión de damas para la co-
locación de localidades para la & 
presada función, que deberá efectuar-
se pronto. 
Quedó invitado el señor Comabe-
Ha para que asista a la próxima & 
slón-almuerzo, con objeto de q" 
trate del libro que está escribiendo, 
titulado: Directorio Comercial. 
Y después de haberse ejecutado e 
Himno Nacional, se dió por ternu 
nada la sesión. 
E n el acreditado establecifflie0' 
do ropas " L a Granada", de los 
ñores Luis v Hno., acaba de lDSta'" 
se una artística fuente v e r t u m ^ o ^ 
de la perfumería "Astra" de ̂  ' 
para la venta al detall de to(10íl.Ti. 
productos de la citada fábrica P* 
s lén. .ge-
Dicha fuente es sumamente 
niosa. Se nos dice es la primera y 
se ha instalado en la RePúbllCn,0r-
Contiene tantos surtidores, en ^ 
ma de una cabecita de br0DC ' fg-
león, como clases de V&Ttnrne„ ¿ÍP 
brican y^desde 15 centavos en 
lante se detallan, desde l08.01^ -
destos hasta los más delicados j 
quisitos, y, a las damas que a 
al establecimiento, se Ies Per 
gratis, los pañuelos. g0r-
E s una fuente de un efecio 
préndente. 
Está anunciado un import^®.^--. 
cierto en el elegante teatro , „ 
para la noche del 12 del a" j fI 
cargo del grandioso tenor esp 
Incomydrable Lázaro. ó« 
Son tantos los deseos beVoS 
oír su nortcntosa voz. á9 ]os 
concurrirán muchas f3"11 i segvT0 
Pueblos comarcanos. sie"r"ujga" P*' 
resultará insuficiente el ^ preP4' 
ra contener a los que están 
rándose para asistir. , - de sn ^ 
Lázaro cantará lo mwor 
pertorio. „ ,oar d? 
E l empresario sefio^ C^ntefi01'^ 
es fellcitadísimo por el ac° fivaW9 
to nue prepara a las cu ^ 
de Cienfuegos. obt?11^ 
Nosotros le deseamos 
éxito más completo. Lqi» 
' i M x c n 
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r»RTD m.irzo l í . 
MA; algunos dfas fué requerido el 
a , / d e l Directorio por dos peri.V 
^ r ^ o s - u n o de ellos A B C. 
C08 oue hiciera manifestaciones quo 
para n a la opinión sobre los pro-
•ient actuales. E l general Primo de 
ltra*e concedió gustoso las entrevls-
lvera ^c le pedtari; pero significo 
¿ o de que a ellas asistieran loa 
P deSe(., de los demás periódicos 
tarde de ayer se reunlerot 
E" ia . j . i HpI Gobierno 
n en 
. .nacho del jefe del Gobierno los 
^ dentantes de la prensa madrileña 
1P T.neral hizo ante ellos las sigmen-
L consideraciones interesant í s imas: 
|S v lie deseado siempre—dijo—la 
nlcación diarla con la Prensa, y 
6 las exclusivas, aunque alguna 
L v a tenido que concedérse las a 
!I minados informado-es extranjeros, 
ocasión, que yo no he buscado. 
Provecho para dirigirme a España 
v decirle cuáles son nuestros 
^ i t o s , recordándole al mismo tlem 
V q u e llevamos realizado. 
w„v hace un semestre de aquel mo-
i/nto que se Inició en Barcelona y 
' jlev6 al Poder. Para mí es fechsi 
'ividable. porque en ella decidí abor-
las graves responsíabiHdades del 
biemo. 
T,A CONFIANZA P U B I i I C A 
no sé si soy o no optimista— 
Unuó el general—. Î o que sí digo 
que se ha solidificado la confianza 
sectores conscientes de la opinión. 
- ansiaban una reforma metódica y 
rfioa. sin convulsiones violentas, do 
antiguos procedimientos guberna-
ntales. Por lo que a mí respecta, en 
l(]rid, donde hay por fuerza mayores 
eresés heridos, recojo en las calle» 
los teatros, en las fiestas de socic-
etc. etc., pruebas inequívocas de 
imación en gentes que no tenían ni 
len por qué expresarla. Y es qua 
realidad no puede ser otra, 
esotros tenemos voluntad y laborio-
iad y esto Ultimo lo sabemos por la 
•dadera esclavitud en que vivimos 
;de que tomamos el Poder, esclavi-
de la que no renegamos, porque 
una forma de sacrificio por la Pa-
Advlerto en muchas partes el de-
de que el Directorio continúe su 
|or durante largo plazo. E n el orden 
•mal. este Gobierno tan especial no 
icrla durar mucho tiempo; pero en 
orden real sí, porque no hay op-
L y el deber hay que cumplirlo por 
:ima de todo. ¿Qué se diría i i este 
0 lo abandonáramos cuando los pro-
nas más difíciles están en v ías de 
ición? Además, la opinión pública 
visto que no se han provocado esa^ 
iciencías propias de los inexpertos 
el arte de gobernar que se anuncio-
con verdadera fruición por los eñ?-
;o8 de este régimen. 
BJEBCITO Y I .AS KESPOSTSABI-
I . I D A D K S 
Istlmo que la vida internacional, ce * 
ilca y administrativa de España, s^ 
nvuelve bien. L a máquina burocrá-
no está enmohecida como en tlem-
pasados. Se despachan los expe-
mtes con verdadera rapidez, y muy 
as son las personas que vienen a 
ajarse de trámites dilatorios. E L em-. 
ado, dignificándose, trabaja m á s y 
Ijor. 
Aspecto a la unión del Ejército, de-
íecir que ayer mismo he recibido 
1 adhesirm fervorosa de la guarnición 
Barcelona, que conmitro compartió 
sinsabores de la noche precursora 
movimiento. contestado envlan-
Ja los Cuerpos de la guarnición ro-
|tos míos con sentidas y efusivas de-
|atoria?. 
;r> parte, pasó ya el lance de las 
iponsabilidad-'s militares, con una 
^Pleta independencia del Consejo Bu-
No de Guerra y Marina, a quien to-
"¡girlns. Yo no digo que s j haya 
"uelto esta cuestión ti gusto de to-
s' Pero sí que nadie se manifestó 
un sentido o en otro, según sus pre-
veías y simpatías, porque no es cao 
> lema de aquellos que necesitan " r ; -
^ndunT. Lo mismo ocurrirá en i.i 
"aa causa o.ue se verá dentro do po-
., mpo y cuya Importancia es no-
M Consejo Supremo decidirá con 
"bertad de juicio y de acción ab-
luta. 
^ orden a las rosponsabllldades el-
nos encontramos al llegar al Po-
tj0C0" un trabajo poco concreto o, 
dicho, simplemente de conjunto. 
Uro mac,strado soñor Prat, hace 
* 0 días, nos entregó un informo 
liará 0 qUe 81 l e c t o r i o es-
^ » con toda calma, y del que dea-
t-^'j 81108 hubiera, aquellos dcll-
Inau .S 01116 (leb<;n entender los T r i -
k, Justicia. 
kS^>S' "•partft de esta Investiga-
P^ 6 noa encontramos al recoge-
;ita(] ' hemos iniciado otra, y hemos 
mto a f eel0 (M nRcal para que lr ntes se desarrolle, porque lo 
'n S L m d l e r a ocurrir 68 , a dl1a-
to CrJeUStlf,cada d« este problema. 
lui(iad0 que en P^z" breve quedan'^ 
le pi,,.: e" bu Parte administrativa, 
to .c, e la8 responsabilidades: y 
rqUft , en 8U Parte administrativa, 
va" * p,arte Política fué sanciona-
k Por la8 Cortes. 
no p0uj!ma como ^te, tan vidrio» 
'«Cico ne Ser eterno en el país, n» 
lío ae qU* .un P^s tentra el anhelo 
1 « á t o k * r',sPf>n!í'»b¡lidados. 
^ ^ « A » N I E S T B A MO-
^ trnn * * * * 
^ v X J " * ,S3l,r 81 paso da es^ díl aIa"nlsta desarrollada 
T* n u e , I ' COn 61 fl51 (1e manipular 
' bancaH mftne<Ja- Hay una So^le-
E u r o J efí<al>lecida on un lunar 
ej frnqUe ha Jugado sobre el 
^ tkĴ™*' la etc.. etc.: 
> e i o n e s a T * * EsPafia de 
i t0s l'a '" Pero O"0 en estos 
í «oí, r . ,amh'^n «obre la pe-
6* •! r^' .!16 e::trao'-dinarla a c i -
d e n n a r ? " ,R primpr« 
^ ^te ZT imPedÍr 81 aRÍO se d""-
S w a JeSpaoho- a las dos de Ift 
í üna ' S J ,íl alarma que nos pro-
^ on!016 Petici6n de ^ a r e a . 
ntonees a más de ocho, y hoy 
están a siete, lográndose !a baja por 
esas medidas coercitivas. Hemos conte-
nido la exportación de dinero, que p.>-
ta nosotros es de un vital interés. A 
mí me interesa, más que el tipo de co-
tización, el volumen de lo que se co-
tiza, y hoy, en Bolsa, sólo se hacen 
las operaciones indispensables para el 
comercio. 
L<a campaña alarmista no se ha de-
tenido en nada. Recogió noticias ten-
denciosas de (irán. Tánger, Amsterdam. 
y las propaló sin ningún miramiento. 
EX G B A X P R O B L E M A T) \ TCA-
B B I E C O S 
Precisamente, durante ese período de 
fantasía, hemos realizado la operación 
de abastecer a varias posiciones de 
nuestro sector de vanguardia en Ma-
rruecos. E s a operación ha sido idénti-
ca a la anterior de Tlzzl-Azza, análo 
ga a la de Tlfaruln, y. desde luego, 
parecidísima a las que se hagan an lo 
sucesivo. E s a s posiciones actuales son 
malas, y lo son por la configuración 
orográfica. Son malas necesariamente. 
Realizamos el convoy con un centenar 
de bajas en los cuerpos combatientes, 
y he fie advertir que la columna <lo 
convqy los flanqueos, y las fuerzas se 
replegaron de vacío, sin contratiempo. 
Virtualmente, están terminadas las 
operaciones. 
L a posición de Tizzl-Azza se tomó 
mirando a la posibilidad de un avan-
ce que yo no sé si se realizará, v 
aunque «o supiera, no lo diría. E s ma-
la: pero por razones de moral, sin un 
plan de conjunto, es Imposible des-
mantelarla, ya que el enemigo creería 
que el hecho significaba un alejamien-
to definitivo. Por fortuna, el ferroca-
rril e s tá ya muy cerca de Tizzl-Azza. 
Contrajimos nosotros con el general 
Aizpuru un compromiso en los días de 
la repatriación. Le dijimos que si re-
tirábamos de Marruecos los 20.000 hom-
bres que volvieron a la Península ten-
dríamos siempre una brigada disponi-
ble a las cuarenta y ocho horas de su 
petición. De esa previs ión estamos sa-
tisfechos. 
De cuantos problemas hay en Kspa-
fa . este de Marruecos es el m á s Im-
portante. De él dependen casi todos 
los demás; pero en mayor escala el 
económico. 
Hizo el presidente una pausa y'agre-
gó con acento firme: 
— E l Gobierno tiene el firme propó-
sito de intervenir de un modo resolu-
tivo. ¿Cómo? ¿Con qué plan? Yo no 
puedo decirlo, y no sería prudente In-
sistir sobre ello: pero quisiéramos que 
tn un plazo muy breve el país tuvie-
ra una idea fija y un proprama fijo, 
tan fijos, que nadie pudiera mudar-
los. Nuestros sucesores no tendrán el 
agobio de ese problema; y nosotros ten-
dremos por entero !& responsabilidad. 
Rse es nuestro propósito y yo afirmo 
que se realizará. 
I . A S I T U A C I O N ECOTTOMICA.—IM-
P K S S I C N I S C O N T B A B I A H 
L a s i tuación económica tiene dos as-
pectos—añadió el jefe <lel Gobierno—: 
Estado y país.- L a s l tyac lón ccconómlcrC 
del Estado es satisfactoria. Las tres 
veces en que apelamos .al crédito pú-
blico, el país respondió con verdade-
ro entusiasmo. Hasta los residuos de 
las operaciones se los disputaron con 
ansia, provocanrlo ca^i un conflicto. 
E n los dos úl t imos años no se pudo 
pasar un trimestre siquiera, sin emi-





mes de octubre un conspicuo financie-
ro del régimen caído me dijo que el Di-
rectorio no vivir ía tres meses sin lr 
a una emis ión; pues han pasado seis 
sin recurrir a ella. 
Tenemos 9S mUlones de pesetas en 
Tesorería, la cuenta con el Banco de 
España es sana, y en general el esta-
do de la Hacienda pública es salu-
dable. • 
No soy tan optimista en lo que se 
refiere a l a economía pública. L a in-
dustria, el comercio y la agricultura 
luchan con verdaderas dificultades. E l 
precio del trigo lo encontramos en el 
mes de septiembre más bajo que en 
la actualidad. Ahora es remunerador 
y queremos mantener el precio del pan 
más bajo que lo estuvo en febrero del 
año últ imo. L a cosecha de aceite ha 
sido abundante, y loa caldos están tan' 
solicitados, que nos hemos visto en la 
precisión de pony un tope a la expor-1 
taclón del producto. De las 20 pesetas 1 
la arroba no ha pasado el aceite. Por 
fortur*". l a exportación recupera los 
mercados que perdió durante la guerra 
europea, y hoy nuestras marcas son 
sol ic i tadís imas. 
L a industria padece m á s que la agri-
cultura. Lo achaca ella a los arance-
les: pero yo no creo que el juego aran-
celario tenga tal influencia, sino que 
la s i tuación angustiosa proviene de! 
estado de los cambios. P-tlgica. Fran-
cia y otros pa í ses producen m á s ba-
rato quo nosotros, porque nunca et-'tá 
en relación t i endarecimiento le la 
vida con la depreciación de la mono-
da. Claro es tá que nosotros atendemos 
al problema con el coeficiente de mo-
neda depreciada y el Arancel. 
I . A C O N C I E N C I A C I l D A D A N ü . . — S E 
N O M B R A B A N G O B E R N A D O K E > 
O Z V Z U S 
Sucesivamente, hemos recibido a los 
gobernadores c ív ico-mi l i tares y a los 
delegados gubernativos. Todos nos han 
dado buena 1 impresión del estado es-
piritual en provincias. Hay un deseo 
ferviente de trabajar, una fiebre de 
regeneración que nos llena de esperan-
za y colma la medida de nuestros de-
seos. Los delegados hacen una labor 
ciudadana muy plausible. Algo reali-
zaron en la parte administrativa de los 
Ayuntamientos, pero sólo con el pro-
pósito de Imponer orden y disciplina 
Me complazco en decir que hay pue-
blos perfectamente admintístrados, y 
cito de ellos el de Pahnogo (Huelva), 
que tiene todavía los depós i tos en oro 
del año 30. E s merecedor de una dis-
tinción, y la tendrá. 
Los delegados fomentan los Somato-
nes (hoy pasan de 100.000), ere ancui-
tura c imponen a las multitudes la 
conciencia de su deber. Ahora se les 
ha mandado un epítome para la divul-
gación de la agricultura, y cría de 
aves domést icas y de corraf. Esto pa-
rece algo pueril, pero me importa sig-
nificar que el déficit que padece E s -
paña por la escasez de aves de corral 
sube de 21.000.000 de pesetas. De la 
cartilla ciudadana que se les envió a 
los delegados, hay que hacer una nue-
va edición, y ahora nos proponemos 
editar una *'Gimná.stioa popular" en 
IG lecciones, para que se creen \en los 
distritos sociedades de muchachos y 
muchachas que cultiven los deportes. 
Hay que preparar* la evolución o el 
tránsito de este régimen al futuro. Lle -
vamos ya un semestre, muchos gene-
rales de los que ocupan los Gobier-
nos, pasan a la reserva, y este con-
junto de circunstancias me ha lleva-
do a pensar en la conveniencia do 
nombrar en algunas p r ó v i d a s gober-
nadores civiles: es decir, del elemen-
to civil, y as í lo he propuesto a S. M. 
el Rey. Queremos volver paulatinamen-
te a la normalidad. i 
I j A C E N S l R A 
He de hablarles también de un asun-
to <jue les Interesa mucho. Me refie-
ro a la censura. Yo rreo que no s-? 
ejerce con rigor, y afirmo que en las 
cuestiones doctrinales no hubo el me-
i'or entorpecimiento ni en el fondo ni 
en la forma. 
T'n régimen como este, que por. su 
misma novedad es recibido con pro-
vención, en determinados sectores, 
tiene su eficacia en apartar las difi-
cultades de una Ubre crítica. Sus mis-
mos fundamentos podían ser discuti-
dos y aun anatematizados, pelo cono 
es un régimen de conducta, lo Intere-
sante es lo que se haga y nada más. 
Quo vivimos en este régimen es una 
realidad >• yo recuerdo que persona-
lidades tan liberales como Salmerón 
Sagasta y otros pol í t icos , acudieron, 
como nosotros, a la suspens ión de le-
yes, que son incompatibles con los re-
g ímenes excepcionales. 
Ahora bien; ¿habíamos de ser tan 
ingenuos que dejáramos circular libre-
mente telegramas tendenciosos y con-
trarios a nuestra actuación? A ese gé-
nero de noticias pertenecen aquellas 
quo dan cuenta de ciertos chispazos 
ocurridos en América con ocasión del 
cierre del Ateneo y las ú l t imas medi-
das que aplicamos a determinados hom-
bres públicos. Yo bien sé que el Ate-
neo es templo de ciencia, pero no ig-
noro que al de Madrid se le había de-
dicado a Club revolucionario. Hacía la-
bor perturbadora, y yo no encontré 
razón para transigir con ese Centro, 
porque tuviera en su frontispicio un 
nombre griego, y en cambio empleara 
mi rigor con otras Asociaciones que 
se dedicaban también a perturbar la 
vida. E l mismo Ateneo comprendió quo 
se excedía y sus Juntas directivas tu-
vieron que dimitir sucesivamente. Pa-
ra mí era cosa descontada que en los 
interectuales y las gentes que con ellos 
r.ímpatlzan la medida había de produ-
cir cierta consternación: pero ésta , en 
realidad, ha carecido de ambiente. E n 
Chile se organizó una mani fes tac ión de 
protesta, y sin que nosotros intervi-
niéramos ni ejerciéramos influencia al-
guna en contra, fracasó ruidosamente. 
Yo aprecio en cuanto vale la colabo-
ración y la ayuda que me presta 1% 
Prensa, indiscutible órgano de la opi-
nión, y jiorque comprendo que poseo, 
como nadie, el sentido patriót ico y el 
amor a España, iré gradualmente sua-
vizando el rigor de la censura. 
TTN B A L A N C E R A P I D O . — L A B O R 
O O H S T B t C T I V A 
Y como estamos en el preciso día 
del medio aniversario del movimien-
to militar, yo quiero decir en un ba-
lance rápido, que este medio año no su 
ha perdido, y quo la marcha nacional 
no ha quedado interrumpida un solo 
momento. Aparte los Inevitables de-
rrumbamientos de los primeros días, 
que exig ían la piqueta demoledora, ai-
go constructivo hemos hecho, y he do 
enumerar las cuestiones resueltas o en 
vías de solución. Helas aquí: 
Descargo de gastos on el presupues-
to por supresión de las primas a los 
carbones, que const i tu ían un compro-
miso nacional. 
Pronta solución del problema fcri*) 
vlario, con la ext inción por dozavas 
partes de los anticipos a las Compa-
ñías ferroviarias, y el estudio que rea 
liza el Consejo permanente. 
Reorganización judicial con una lim-
pia inexorable de los elementos que 
enturbiaban la Independencia y sereni-
dad de la justicia. 
Legis lac ión de dietas e Indemniza' 
eiones para evitar los abusos que con 
frecuencia se comet ían en el régimen 
pasado. 
h U L L E G A D O P E L AYO MOrfTERO, | Z U M B A , 
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E n su c a s a , e n l a c a l l e , e n e l c l u b , d o n d e q u i e r a 
q u e U d . tenga s e d , u n a m e d i a T r o p i c a l b i e n fria 
es l o m á s a g r a d a b l e y s a n o q u e U d . p u e d e ingerir. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
Reorganización cartográf ica como ba 
se para un catastro verdad, muy ver-
dad, muy necesario para conocer la 
verdadera riqueza de España. 
Creación de la Comisión de Tratados. 
S la que doy enorme Importancia, por-
que he tocado personalmente las dlfi 
mitades de los Convenios comerciales 
lo mismo el de los Estados Unidos 
que el de Italia, que el del BrasU, etc.. 
etc. No entiendo este problema, y creo 
que los anteriores ministros de Estado 
lo dominaban; pero en el nuevo órga-
no se reunirán todos loa antecedentes 
precisos, y mis sucesores no tendrán 
mis perplejidades. 
Hemos decretado el nuevo régimen 
municipal, que no es labor nuestra, si 
no de ilustre santecesores muy versa 
dos en la ciencia polít ica, si bien tu-
vimos la fortuna de encontrar un au-
xiliar Inapreciable en el señor Calvo 
Sotólo. No hemos tenido, al decretar 
este régimen, otro méri to que el de 
desempolvar lo que yac ía en los ar-
chivos en medio de la Indiferencia y 
el olvido de todos. 
Orientación de los foros, que era un 
prbolema mal constituido, mal embo-
cado y sin reglas fijas. Como podía ser 
margen de disturbios pol í t icos y un 
comienzo de revoluciones agrarias, he 
mos querido armonizar los Intereses y 
para ello dictamos la disposic ión que 
•¿ice pocos días apareció en la "Ga-
ceta." 
L e y de pensiones sobre un pie "fle 
igualdad absoluta. 
Constitución del crédito agrícola, 
L A I t B Y D E R E C U T A M I E N T O . — 
N O V E D A D KS 
Hubiera podido anotar también—ana-
dió el presidente—en este rápido ba 
lance, la nueva L e y de Reclutamiento 
y Reemplazo del Ejército, do haber 
sido firmada ya por S. M. el Rey. SI 
no lo. fué, cúlpese a deficiencias míaa, 
que, agobiado por el trabajo, no tengo 
tiempo de revisar cuanto se amontona 
sobre mi mesa do despacho. 
E n esta nueva ley se rebaja el ser-
viclo a 'dos años, como máximo. Se 
dan abonos de cuarenta y cinco días 
en cuatro veces durante el tiempo to 
tal de servicio en filas a los rcc'utas 
que sepan leer y escribir, a los qne 
han pertenecido a sociedades g imnás-
ticas y a los que estuvieron dos años 
en el Cuerpo de exploradores. A los 
españoles que se encuentren en Ultra-
mar les concedemos la facultad de efec-
tuar su servicio, a elaglr por perío-
r'os trimestrales durante el tiempo há-
bil do permanencia en filas, lo mismo 
•j. los ve int i trés que a los veintiocho 
años, y abonando un pequeño canon 
por estas prórrogas. Antes prestarán 
juramento en el Consulado de nuestro 
país . 
Se crea el Cuerpo auxiliar del Ejér-
cito, que estará constituido por aque 
Uoa defectuosos que no tengan imposl 
billdad completa. Se les excluye a es-
tos mozos del servicio activo, y forman 
lr base de ordenanzas, Intendencia, 
etc. 
Se amplían las concesiones para jas 
viudas pobres y los padres sexagena-
rios, y se da una ventaja progresi-
va a los que tienen- varios hijos. 
Y , en real idad—terminó diciendo el 
presidente—, yo no sé qué afiáfttr que 
pueda Interesar a la Prensa. 
D I A L O G O I N T E R E S A N T E 
Antes de despedirse de los periodis 
tas, el presidente les anunció quo es-
taba resuelta ya la concesión do la 
Cruz de Alfonso X I I al secretarlo óe 
la Asociación do la Prensa, don Eduar-
do Palacio Valdés, y añadió que el Go-
bierno se complacía mucho al notifi 
cario. 
—Yo quisiera que estos cambies do 
impresiones se repitieran con frecuen-
cia—dijo el ger/.ral; porque «unque 
n.uchos crean lo contrario, nosotros ne-
cesitamos el contacto con la opinión, 
y a ella rendimos homenaje, porque 
creemos que es el guía de los gober-
nantes. 
Un periodista le respondió que estos 
juicios de la m á s alta representación 
del país eran siempre interesantes; ps-) 
ro íjue convendría también que a los 
representantes de la Prensa se per-
mitiera hacer objeciones. 
—Por mi parte, encantado—sa apre-
suró a decir el general Primo de R i -
vera—. Yo deseo que se me muestren 
errores, defectes, e t c é t e r a . . . . ' porcuñ 
tengo verdadera voluntad de corregir-
los. 
Otro de los Informadores se expre-
só en estos términos: 
— L o quo no se ve por parta algu-
na es el flCrglmlrtito de los hombres 
aue han da sustituir a l Directorio. 
— E s a p'jttde ser una sorpresa casi 
inmediata—Interrumpió el presidente—. 
Quizá en este trimestre quo ahora co 
(Para el DIARIO L A MAKIXA) 
LAS F I E S T A S D E L C A R N A V A L . — LOS SOMATENES ASTURIANOS. 
UN H O M E N A J E E N A V I L E S A L A R Q U I T E C T O DON M A N U E L D E L 
BUSTO: E N E L S E D E D I C A UN R E C U E R D O A D. JOAQUIN N. ARAM-
BURU.—INAUGURA< v o \ D E L P1 E N T E D E SAN ROMAN .DE CAN-
DAMO. — NOTAS N E C R O L O G I C A S . — E L G O B I E R N O D E E S P A Ñ \ IN-
VITA A L D E LOS ESTADOS UNIDOS PARA L A S F I E S T A S E N HOME-
N A J E A L CONQUISTA ÜOR D E L A F L O R I D A 
Pasaron los Carnavales, en los cua- tidas y encomiásticas frases, leyendo 
les no hubo ninguna nota de relieve 
que los diferenciara de los de otros 
años. E l carnaval en Asturias no 
ofrece a la observación del especta-
dor curioso nada significativo, nada 
de lo que en otras partes atrae y 
a continuación unas hermosas cuar-
tillas don Antonio Muñiz Alvarez y 
don Angel Fernández Díaz, quienes 
hicieron de la labor y de la perso-
nalidad de don Manuel del Busto efu-
sivos y justicieros elogios. E l señor 
sugestiona por lo original y pintores- Muñiz Alvares consagró un piadoso, 
co. Alguno que otro coche adornado Cordialísimo recuerdo al insigne p?-
con más o menos gusto, unas pocas I triota cubano don Joaquín N. A r a n -
mascaras que recorren las calles con 
disfraces más o menos estrafalarios, 
algunos niños que se presentan en 
los paseos luciendo trajes de época o 
•os típicos del país, y pare usted de 
contar. 
Tan solo los bailes puede decirse 
que fueron las notas más salientes y 
brillantes de las fiestas que anual-
mente se consagran al Dios Momo. 
Los del hotel Covadonga y del Cam-
poamor en Oviedo—bailes de manto-
nes que resultaron una preciosidad— 
los del Casino y Dindurra en Gijón 
y los del Palacio Valdés y L a Peña 
en Avilés, constituyeron algo tan ex-
traordinario y vistoso que merece-
buru, gran amigo de los avilesinos. 
La delicada y noble alusión fué aco-
gida por el auditorio con unánimes 
aplausos. 
E l notable poeta bable Marcos del 
Tornicllo leyó después una donbsa 
poesía, que fué acogida con grandes 
risas y aplausos. 
Pu.so término al homenaje don Jo-
sé Antonio Rodríguez pronunciando 
un bellísimo discurso, rebosante de 
sinceridad y nobleza, que impresionó 
gratamente a todos. E l señor Ro-
dríguez, por encargo del señor Bus-
to, expresó la gratitud del mismo a 
los concurrentes al banquete, aña-
diendo que de él conservaría el ho-
, rían que la pluma del cronista les menajeado nu recuerdo indeleble por 
dedicase atención preferente. Y co-
mo esto no es posible, porque ni una 
clónica sería suficiente para descri-
bir tanta alegría y tanta belleza, nos 
limitamos a tomar nota de esas fies-
tas sociales qu.e dejarán recuerdo in-
deleble en el corazón y en la memo-
ria de cuantos de ellas disfrutaron. 
Prestó también realce a los pasa-
dos Carnavales la visita de la Tuna 
Universitaria de Santiago de Compos-
tela. compuesta por elementos va-
liosos y la de la ciudad de León, las 
cuales fueron entusiásticamente re-
cibidas y cordialmentc agasajadas en 
Oviedo, Gijón y Avilés, en cuyos tea-
tros ofrecieron sendos conciertos. 
la espontaneidad y el cariño que en 
su organización presidieran. 
Los comensales, puestos en pie. 
aplaudieron calurosamente a don Jo-
s í Antonio Rodríguez y aclamaron 
a! señor Busto, prorrumpiendo va-
rias veces en entusiásticos vivas. 
L a magnífica cesta de flores que 
ocupaba el centro de la mesa, fué 
enviada a la distinguida esposa del 
ilustre Arquitecto, quien está reci-
biendo sinceros plácemes de toda As-
turias por el grandioso triunfo al-
canzado en la Habana. 
So ha inaugurado con inusitada 
solemnidad el soberbio puente levan-
Y aunque más arriba decimos quel tado sobre el Nalón en San Román 
los Carnavales en Asturias no die 
ron este año nada de sí, nada que 
merezca la pena de ser tnotado co-
mo excepcional, justo es, sin embar-
de Candamo, obra magistral del In-
geniero señor Marquiua. 
Al acto concurrieron el Ingeniero-
jefe de Obras Públicas de la pro-
go, que consignemos que en Gijón se j vincia, el Delegado Gubernativo del 
presentaron en el Paseo de Begoña j partido judicial de Pravia y el Al-
algunos coches y carrozas adornados | caide de esta villa, el cxministro do 
con gusto, y que ol festival infantil, Hacienda don José Manuel Pedregal 
patrocinado como todos los años por 
ei Ayuntamiento, superó a los ante-
riores por el número y la calidad do 
los disfraces y por el gusto y la es-
plendidez que presidió en todos les 
detalles. 
Estos bailes de niños son sin dispu-
ta lo más simpático y atrayente del 
Carnaval, y sería de desear que en 
las principales poblaciones de la pro-
vincia se organizasen con el rumbo 
y el acierto que en Gijón. Algo tam-
bién se hizo en Oviedo en tal senti-
do, pues el baile de trajes del Casi 
y muchísimas personas de represen-
tación de Oviedo, Avilés, Grado y 
otros pueblos de la provincia. 
L a Dendición del admirable puen-
te, uno do los mejores de España por 
su amplitud y solidez, resultó nna 
ceremonia hondamente conmovedora, 
durante la cual se dispararon infini-
dad de bombas reales y la Banda do 
Música de Pravia interpretó airosos 
pasodobles. 
Como el día estaba espléndido, cí 
banquete se celebró al aire libre, en 
pieno campo y al destaparse el cham-
no de Oviedo, celebrado en honor de i pagne, pronunciaron elocuentes día-
los niños, ha sido nna nAta interesan- cursos," poniendo de relieve la slgni-
te, digna de parangonarse con las' ficación de aquel acto de progreso y 
quo se brindan en las grandes ciuda-1 cultura, el Ingeniero-jefe; «1 Delega-
des a las personas de buen gusto. I de gubernativo, e. señor Pedrega. y 
Lo dicho es cuanto sugieren a otras distinguidas personas, todas 
nuestra pluma los pasados Carna-
vales, 
las cuales fueron aplaudidíslmas. 
E l Ingeniero señor Marquina es-
cuchó unánimes celebraciones por su 
L a organización de los Somatenes, 1 acabada obra de ingeniería, pues este 
que en un principio encontraba c.ler- puente de San Román de Candamo 
ta resistencia en determinadas loca-¡honra a su autor y enaltece a Astu-
lidades, ha entrado en un período de 
alentadora actividad y de franco en-
tusiasmo, calculándose ya en más de 
diez mil los afiliados en el Princi-
pado ala patriótica y benemérita ins-
titución. 
E n breve/espérase la visita del Ca-
pitán General de la Región, el ilus-
tre asturiano don Bernardo Alvarez 
Han fallecido en estos últimos días 
y en Avilés, el apreciable joven don 
Florentino Suárez Fernández, herma-
no del notable publicista Españolito, 
ambos muy estimados en Cuba; y 
la respetable v bondadosa dama do-
ña María Dolores Muñiz y Carreño, 
del Manzano, y es seguro que apro- \ viuda del prestigioso e Inolvidable 
vechando esta circunstancia se veri-1 banquero don José R. Maribona. 
fique en Oviedo una formación gene- Ambos fallecimientos fueron uná-
ral de los somatenes astures para quo nimemente sentidos en la sociedad 
los reviste dicha alta autoridad. | avilesina. 
Ese es. a lo menos,"el propósito! 
de las dignas personas que con tan-| " E l Progreso de Asturias" publi-
to entusiasmo como desprendimiento, ca, en uno de sus iiltimos números, 
intervienen en la organización de los 
Somatenes dentro de la Provincia. 
E n Avilés se ha rendido un home-
naje al ilustre Arquitecto don Ma-
nuel del Busto. Se lo ha ofrecido un 
grupo de admiradores y amigos para 
festejar su triunfo en el concurso 
abierto por el Centro Asturiano de 
1? Habana. 
Consistió en un banquete, y se ce-
lebró el pasado domingo, día 16, en 
el suntuoso salón de columnas del 
teatro Palacio Valdés. 
Por acuerdo de los iniciadores, y 
do conformidad con los deseos del 
agasajado, la fiesta revistió carácter 
íntimo. 
L a presidió el Alcalde en funcio-
nes don José Antonio Rodríguez, 
quien tenía a su derecha al señor 
mlenza esa sorpresa se realice. Crean Busto, ocupando los demás puestos 
ustedes que en es» no habrá la menor 
dificultad. 
Por úl t imo otro periodista le pregun-
tó si se iba a una reforma completa 
de la enseñanza, y el jefe del Gobier-
no repuso que se reformaría radical-
mente la primera y la segunda: pero 
no so tocaría a la enseñanza universi-
taria. 
Y con esto dió fin l a entrevista, que 
duró m á s de una hora, y durante» la 
cual el presidente se mostró muy cor-
dial y afectuoso con sus visitantes. 
personas muy conocidas y significa-
das en la vida avilesina. 
Ofreció el banquete, que estuvo ad-
mirablemente servido, don Gerardo 
García Robés, quien pronunció sen-
una interesante información sobro 
las fiestas que se celebrarán el pró-
ximo mes de julio en homenaje a Pe-
dro Menéndcz, conquistador de la 
Florida. 
Forma parte de esa información 
una carta del Subsecretario de Es -
tado, señor Espinosa de los Monte-
ros, quien en nombre y por encargo 
del Presidente del Directorio, parti-
cipa que el Gobierno español ha in-
vitado al de los Estados Unidos de 
Norteamérica para que envíe repre-
sentaciones a esas grandes fiestas 
conmemorativas 
L a determinación del Gobierno ha 
producido entusiasmo unánime en 
Avilés y en Asturias 
L a Diputación Provincial de Ovie-
do, en una de sus últimas sesiones, 
acordó asociarse a los actos do ho-
menaje a Pedro Menéndez, votando 
además una importante cantidad pa-
ra subvenir a los gastos que se ori-
ginen. 
Julián ORBON. 
Avilés, 20 de marzo de 1924. 
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J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brílIaRte% 
Zafiros y otras piedras preciosas, prfri 
i sentemos variado surtido. 
R E L O J E S 
i de pulsera, con cinta de seda, en ert 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo f 
con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
ide cedro y de caoba, con marqneterfi 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
yCa. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AK, 
TES BERNAZA) NUM. 1^ 
TELF. ¿¿OSO, 
A N U N C I A N T E S 
A n ü n c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
y o b t e n d r á n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y e c o -
: : : n o m i a e n s u p r o p a g a n d a : : 
G U I A o e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O O E L A 
A P A R T A D O 1 « > I 0 . 
T E L E F O N O J t í - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D O ^ 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c ^ i T ^ 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a K Í b ^ Q h I 
: : : : : d e s u c o n v e n i e n f f 6 0 ^ ! 
ABANIQUERIAS 
Almacenes T i r D E S I G L O 
San Ftalatl y ARiiila. 
Tc l í l c i i o M-59Í1. 
P A B A G U K B I A F S A > CE> A 
Alian icos. 
Obispo. 64. Telefono. A-ülfiS 
ABONOS QUIMICOS 
COMPAftlA ABMOtTK DB C U B A . 
A-72S5 Centro p*iv-rdo 
A-7286 Oficinas y almacenes. 
A-71.'87 Desamparado, 04 al l't 
gWTPT Y COMPAftIA 
Abonos 
Teléfono A-2175. Oficios 94. 
TTJllUIsIi Y COWPAP.1A 
Abonos. 
TpK fonos M-69S.") y A-6368 
Muralla, 2 Habana. 
CTTBAir TBADIWQ Co. 
«Jentro privado. 
Teléfonos A-1121 al A-1126. 
Kdificio Birraqué. 
Amargura. 32 Habana 
ACEITE DE LUBRICAR 
T 1 C T O K O. MENDOZA Co. 
Cuba, 3. Teléfodo M+7fM 
Almacén: Pére?! y Rodrfsué* 
Teléfono 1-2716. 
T H E T E X A S Co. (West t n á l t t ) 
Depto. de Ventas: Te'éfono A 3Jo9 
M. ele Oómee, 351 
DeSto. Contabilidad: Teléfono 
W E S T I N D I A Ort» Oc-
< '•-ntro Privado: A-2976 
(jficios. 40. 
ACIDOS 
l !MrüS l i B C O D R S 
Fábrica do ácidos. 
Teléfono A-2601. Mercaderes. 38 
ACUMULADORES ELECTRICOS 
P R E S T O L I T E . 
Téléfono M-37S6. San Lázaro. 1-1 
ACDWnJI.ADOB,EÍ? "BXIDE'». 
Tünana Battery Co. • 
Kan Lázaro. 77. Teléfono M-lo24. 
•P7II.IARD 
Klectrical Equipment Uo. 
Téléfond M 9443. Galiano. 23-3».. 
AGENCIAS DE INFORMACION 
B Ü A D S T R E E T Co 
Teléfono A-S359. 
Lonj".. 21L 
R Q, DTJN & Co. 
Banco Nacional. 454 
Teléfono A-1053. 
AGENCIAS VARIAS 
AO E N C I A F E L I X POT1N. Serrano y 
T/íarAnT".S7 O'Reiny. 37 y 39. Habana. 
A G E N C I A D E L A C B a V B í A T R O -
P I C A L . 
I'rfncipe. 33. Teléfono A-l<8.. 
CLATTDIO CONDE. i j i r A n " 
Afrentes de la cerveza LOO•& " E A D • 
Telefono 1 2736 San Felipe. 4 Hdbar.a. 
C L L I S B R O S , I N C . 
A-4059. M-925t'>. 
Cuba y LáníiparUjja. 
* r j J S T L E AND A N O L O - S W I S S COK-
D E N S E D M I L X Co 
•Aírentes de leche cond^nsada. 
O ' R e n i y , 6. Oficina y D e p ó s i t o . 
Teléfüiio M-6951. 
ZAÍ/DO Y M A R T I N E Z 
Apetites de la General Electric Co de 
Nueva York. 
• •'Heilly, 26 y 2S. Habana. 
Teléfono A-2147. 
AGENTES DE ADUANA 
A I - B E R T I N I Y V A R O N A 
A Rentes de Aduana 
Hanro Nacional, 302. 
Teléfono M-2992. 
A R O S T E Q U I B I G L E S I A , P A D R O N . 
Agentes fie Adu-ina. 
Lonj", 504 TeléfoRo A 2S63 
A U G U S T O B B C X . 
Agento de Aduana. 
Lamparilla, 34. Teléfono A-357». 
J . VT. B B C X . 
Obrapla. 25 Teléfono A-0161. 
L U I S P. D E C A R D E N A S . 
Asente de Aduana. 
Oficios. 12. Cuarto. 310 
Teléfonos A-1059. A-4802. 
C A R L O S D E L A T O R R E . 
Afrente de Aduana. 
Lonja, 536. Teléfono A-7427. 
E M I L I O L A V A L E E H I J O . 
Lonja. 207; secundo piso. 
Teléfono A-7425. 
AGRICULTURA 
C A S A C A R T E R , S. A 
Implementos de Acrricultura. 
O'Reilly y Cuba. Teléfono A-5S83. 
R A Y A N A PRTJ1T Co 
Implementos 'iRríoolas. 
Teniente Rey. 7. Teléfono A 8451. 
J . Z H O R T E R Co. 
Implementos aer íco las 
Kdificio "Horter". 
Obispo v Oficios. Teléfono M-6959 
AGUAS MINERALES 
Agua " L A COTORRA»'. 
Sad Felipe, 4. Teléfono A-25tí8 
AMARO. 
I>iaiirtiit4~.rB "Amaro". 
Zanja. 137 Teléfono M-3734. 
O I N O E R A L E "DOG'S H E A D " . 
Kmfedrado. 81. Teléfono A-2568. 
San Falipe, 4 Teléfono 1-2736. 
S9N F R A N C I S C O M I N E R A L W A T E R . 
Aguas minerales. 
Calswda de Infanta. 
Teléfonos A-5555, M-4303. 
AGUA S A N M I G U E L . 
Madantiales de "San Miguel de los 
Baños". 
Tacón, 4. Teléfono A 7627. 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS ^ 
FABRICAS DE LICORES 
" L A VIZCAYA»'. 
José Arpchabala. S. A. 
Santá Clara. 2. Teléfono A-lóSO. 
B A C A R D I Y Co, 
Rom "Bacardf". 
Amargura. 49. Ttléfono A-3320. 
X E O U I R I S T A I N . 
Dest i ler ía San Juan. 
Alcoholes. v 
Oficina y departamento: Tallapiedra. 
Te lé fono A-9375. 
AVES Y HUEVOS 
MARIANO CANO. Importador de Hue-
vos. Mercado de C dúi. 16 y 17. 
Teléfono A-13í)2. 
DAMASO A R R O J O Y Enos . 
I Mercado de Colón. 36. 
Teléfono A-1874. 
C A N A L E S Y SOBRINO 
Aves y huevos del ¡jais. 
Cristo, 33. Teléfono A-3566. 
D I E G O Y A B A S C A L 
Aves y huevos frescos 
Mercado Unico. 
Teléfonos A-7643. A-4437. 
I CANTERAS 
CAMOA Q U A R R Y Co. 
Alien & Wilkinson. 
Manzana de Gómez, 40S 
Teléfono A-6n6. 
AZAFRAN 
" E L IRIS»". 
Antonio A g u j ó . 
Municipio y Melones. 
Teléfono 1-1437. 
M. C O N T I J O C H . 
Oficios, 38. Teléfono M-6659. 
J . F E R R E , S. en C 
Importador de Azafrán 
Oficios, 66, altos. 
Teléfono M-4Í>66. 
AZUCARES 
A C E V E D O Y ZARDON. 
Almacén de azúcar 
Obrapí';, 15. Teléfono A-29o6. 
B O N E T Y Co. 
Almacenes e az,'tcar 
Idquisidor. 40. 
Teléfonos M-6091. A 2996. 
C U B A N BONDBD WABEHOUSS5S 
Almacenes Afianzados de Cuba. 
Almacenaje de azúcares y otros efectos 
en toda la Is la . 
Banco Comercial, Affiiiar, 73. Te. M-2U05. 
G A L E A N L O B O Y Co 
fmportin y Kxportin Aétí. 
Centro privado: A-1186, A-1187. 
San Ignacio. ;¡2 al :;6. 
Depósito: Sad Ignacio. 22. A-2623. 
Puesto, 33. Lonja del Comercio. A-7627. 
CARBON Y IE8A 
F E L I ' E Y A ü n o s . 
Carbones mi.ierales. 
Oficina: Banco Nacionil. 201. 
Teléfonos A 7843, A-1331. 
Depsto. Cristina, 3. 
Teléfonos A-6951, A-2767. 
R E B O L L A R Y Co. 
Carbones "T. K.'» 
lefta para panadería. 
Calzada de San Miguel del Padrón 
Teléfono 1-5025. 
CARBURO 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. O F C U B A N . 
Carburo ".Shawininsan". 
Obispo. 5, Teléfonos A-1118. A-1I I9 . 
U N I O N C A R B I D E S A L E S Co. 
W. B. Rowland, Madager. 
Banco qanada, 312. Teléfono A-246S. 
COLCHONETAS 
G U A S C H Y R I V E R A . . 
Teniente Rey, 33. Teléfono A-b7->. 
Belascoaín, 61 1|2. Teléfono M-U jJ j . 
San Rafael. Teléfono M-7063. 
Cepero (Cerro.) Teléfono 1-2706. 
" L A E M I L I A " . 
Viuda de Braña. 
Colchonetas de todos modelos \ 
O'Reilly, 06. Teléfono A-5736. 
"CASA DARL1NO". 
Fábrica de colchopetas. 
Neptuno, 40. Telf. A-1224 . 
EFECTOS RELIGIOSOS 
" L A N U E V A V E N E C I A " 
José Ciceraro. 
Imágenes y efectos de altare» 
O'Reilly, 35. Teléfono A-6&bl. 
" N U E S T R A SEÑORA D S BBLBH'». 
Seone y Fernández. 
Compostela, 141. Teléfono A - I608 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
Cía. N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
FAhrica de conservas. 
Monte, 26. Teléfono M-4357 
F R A N C I S C O SOTO. 
Importador de aceitunas 
Apuacate, 140. Teléfono M-1 747. 
AZULEJOS 
A L V A R E Z R I U S ft Co. 
Príncipe 33. T l f s . M-SSnO, A-17J 
B 
BANCOS Y BANQUEROS 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A . 
Oficina principal: Aguiar, 73. 
Teléfonos M-6965, M 25S5. 
Sncnrs&les 
Galiano, 127. Teléfono M-1733. 
Monte, 222. Téléfono M-2507 
BANCO D E L CANADA. 
(The Royal Banck of Canadn.) 
Aguiar, 75. Oficida principal. 
Centro privado: A-1134. A-1141. 
Sncarsales 
Belascoaín, 61-1|2. Teléfono M-7604. 
Galiano, :)2. Teléfono A 4314. 
Galiano, 134, Teléfono A-2612. 
M. de Góm^z. Teléfono M-1723. 
Monte, 160. Teléfono A-S490 
Monte, 337. Teléfono M-7323. 
Muralla, 52. Teléfonos A-8765, A-0612 
Lonja Com. Teléfonos A-4in4, M 7743. 
Prado, 123. Teléfono M-3249. 
Prado. 78 Teléfono M-5859. 
Línea, 67. Teléfono F-1361. 
Jesús deLMonte, 655. .Teléfono 1-36SÍÍ'. 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Mercaderes. 36. Oficina principal. 
Teléfonos M-7974. M-7979. 
Sucnrsal 
Galiano, 67. Teléfono" A 7030. 
T H E C A N A D I E N B A N C X O F COM-
M E R C E . 
Aguiar y Obrapía. Teléfono M-7957. 
D E M E T R I O CORDOBA Y COMPAÑIA. 
Belascoaín, 643. Teléfono A-4850. 
S n c n r s a l e B 
Belascoaín, 4. Teléfono M-5438. 
J . del Monte esqn-.i. Toyo. Teléf. 1-3208. 
N A T I O N A L C I T Y B A N X O F N E W 
Y O R X . 
Cuba. 72. Oficina Central. 
Teléfonos A-1161. M-69I3. 
Sucursales: 
Oficios, 18. Teléfono M-7988. 
Cuatro Caminos. P. Várela, 650. M-4763. 
Galiano, 102. Teléfono M-5288. 
CASAS DE SALUD 
" N U E S T R A SEÑORA D E L A C A N D E -
LARIA»'. 
Casa de Salud de la Asociación C a 
naria. 
Carretera d»5 B e j u c a l , kilómetro 7. Te-
léfono 1-2721. 
" L A B E N E F I C A " . 
Quinta del Centro Gallego. 
Arango, 2. Telfs.: I-188S, 1-1581, 1-1^25. 
" L A P U R I S I M A CONCEPCION'». 
1 ar-a de Salud del Centro Dependientes. 
Calle Alejandro Ramírez Te lé fonos: 
A-2198, A-7724. 
" L A B A B E A R " . 
Calzada dé San Miguel de Padrón. 
Teléfono I 3635. 
" L A COVADONGA»' 





De F lora Mora. 
Amistad, 61-A. Teléfono A-9923. 
"ORBON" 
Benjamín Orbón. 
San Lázaro. 203. Teléfono A-6-43. 
"PASTOR'». 
Rafael Pastor. 
Paula. 25. Teléfono M 2759 
CORDONERIAS 
" E L ADORNO". 
San José, 12. Teléfono M-2135. 
ENCUADERNACIONES Y RAYADOS 
J . B E L M O N T B 
Kncuadernador. _ . . . » t i^i 
Compostela, 1013. Teléfono A-8151. 
" L A N A C I O N A L " . 
Adolfo Fernández 
Neptuno, 94. Teléfono A-4403 
" E L C O M E R C I O " . 
Fernández Castrf*& Co. 
Cuba, 75. Teléfono A-2944. 
ENFERMERAS 
Ma. E L E N A E S C O L A N T E 
Luz, 14 Teléfono 1-3928. 
B L A N C A S O S A H E R N A N D E Z 9 B 
GAMBA. 
Revlllaglgedo, 107. Teléfono A-2408. 
• ENVASES 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartón de todas 
Paula, 44. Teléfono ,.A 7982. 
M A R T I N ALONSO, 8 en O. 
Fábrica de envases de madera. 
Tamarindo, 62. Teléfono I-309S. 
G A R C I A Y P E R E Z 
Fábrica do envases metAncos 
Santo Tomás, 5. Te l í fono 1-1349. 
GOMAS DE AUTOMOVILES 
O MAS " A J A X " . 
Ajnjc Cuban Co. 
Belascoaín , 100. Te l f s . i A-6078, A-a701, 
J O S B A L V A R E Z . S O. 
Aramburo. 8 y 10 Teléfono A-4776. 
B U B R O U G H S . 
Máquinas dT . 
tabilldad SUma 
F- Robins "co. 
0 b i s ^ y Habana T A 
cale 
H 
HARINA DE MAIZ 
" L A C E N T R A L M O L I N E R A 
San Andrés , 22, Marianao. 
Teléfono 1-7393. 
HOTELES 
H O T E L F L O R I D A . 
P Morán y Co. 
Obispo y Cuba Teléfono A-1131. 
H O T E L R E G I N A . 
José Alvarez. 
Habitaciones con cuarto de baño. 
Aguila, 119. Tel fs . M-5955 y M-5956 
H O T B L S E V I L L A - B A L T I M O R E . 
Todo confort 
Trooadero. l . Teléfono M-5941. 
HUESPEDES 
" Q U I N T A A V E N I D A " 
Joaquín Socarrás. 
Zulueta, 71. Teléfono A-1630. 
CORONAS FUNEBRES 
CORONAS F U N E B R E S 
Ros & Co. 
Sol, 70*Te lé fono A-5171 
O B L A D O Y COMPAÑIA. 
Luz, 93 Teléfono A-5896. 
ESPONJAS 
COMPAJtXA C U B A N A E X P O R T A D O R A 
D E E S P O N J A S 
Kxportación de esponjas. 
Infanta, 38 Teléfono 1-3803, 
B E N I T A GUZMAN. 
Obrapto, 2. Teléfono A-0825. 
/ f 1 
I P I D A N O S ! 
L a " G U I A D E L C O M P R A D O R " n o es s ó l o u n s i s t e m a d e 
a n u n c i o s . S i u s t e d neces i ta u n a i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l d e c u a l -
q u i e r g é n e r o q u e s e a , o a d q u i r i r u n a m e r c a n c í a , e s t é o n o 
a n u n c i a d a , d i r í j a s e a n o s o t r o s : se l a f a c i l i t a r e m o s s in g a s t o a l -
guno p a r a e l c o m p r a d o r . 
" G U I 4 D E L C O M P R A D O R A 
A g e n t e e x c l u s i v o , F * A r i a s . * T e l f . M - 9 0 0 8 . — H a b a n a . ^ A p a r t a d o 
CEMENTOS 
R O T L T A N T Y B O N E D . 
Platencia y Maloja. 
Teléfono A-3723. 
O F CUBA, A M E R I C A N T R A D I N G Co 
Cemento "Atlas". 
Obispo, 5. Teléfono A-1118, A-1119. 
Cía. C U B A N A D E C E M E N T O P O R -
T L A N D . 
Fabricantes del cemento 
" E l Morro'» 
Oficina Vicepresidencia. M, 
mez, 337. 
Centro privado: M. de Gómez, 334. 
Telé fono M-6981 




M A T I A S B E R N A R D O . 
Banco del Cadadá. Dtos. 
Teléfono A-1237. 
201-202. 
F I D E L P E R E Z . 
Lonja, segundo piso. Teléfono A-6870. 
BASTIDORES 
G A R A Y B U R O Y Co. 
Gloria, 2, po.- Cienfuecos. 
Teléfono M-8914. 
V I C E N T E GOMEZ Y Co. 
Galiano, ''6. Teléfono A-6S: 
BAULES Y MALETAS 
L A CASA QT E R A L T O 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Habana 81. Teléfono A-3973. 
F R A N C I S C O AMADOR. 
P'ábrica de Baúles y Maletas. 
Concordia. 32. Teléfono A-4328. 
CERVEZA 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
Depósito " L a Tropical y T i v o l l ' . 
Príncipe 33. Tel fs . A-17S2 y M-3S90. 
C A B E Z A D E F E R R O . 
L a mejor cerveza clara y negra. 
Depósito: San Felipe, 4. 
Téléfonos A-2568. 1-2736. 
C E R V E Z A "TROPICAL'» 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. , „ ... . 
Para pedir cerveza "Tropical' . nielo y 
Maltina "Tívoli", llamar al te lé fo-
no 1-5261. 
Administración General: 1-2 iS9. 
Fábrica de Botellas: Teléfono I-136a 
Secretaría: Habana, 86. Tercer piso. 
Teléfono A 8942. 
CINEMATOGRAFOS 
Cine "NEPTUNO'». 
Tbe Caribbenn F i lm Co. 
Neptuno, i03. Teléfono M-27So 
" F A U S T O " . 
Siempre novedades.-
Prado y Colón. Teléfodo A-4321 
CAJAS CONTADORAS 
T H E NACIONAT. C A S H R E Q 1 S T E R Co. 
O'Reilly. 58. 
Ventas y reparaciones. 
Teléfono A-1052. 
Administración y Caja. Teléfodo M-87IS. 
CARTON 
C B S A R I O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de caj"s de cartón 
«rases. 
Paula, 4̂4. Teléfono A-79S2 
de todas 
CALDERERIAS 
T H E C A S E Y - H E U G E S Co. 
Edificio "Abreu". 402 
Teléfono M 9284. 
CALZADO 
" L A P E R L A D E C I U D A D E L A . 
Fábrica de calzado de 
Pedro Bagur. Ahorro. 29. 
Teléfono A-9626. 
" L A P E " . 
F-ábrica de calzado de 




B U S T A M A N T E Y NÚSEZ. 
J esquina a 11. 
¡ Teléfono F-11S4. 
Clínica "ARAGON'». 
Cirugía. Partos y especialidades. 
Encarnación y Dolores 
Centro Privado: Teléfono 1-5231. 
Clínica de Cirngía " L E D O N U R I B E " . 
San Rafael y Mazón. 
Teléfono A-2352. 
Clínica "CASUSO Y R E C I O " . 
Je.sús liel Monte, 301 
Teléfono I 1065. 
Sanstorlo Dr. ARMANDO C O R D O V A . 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Finca " L a Anita»', Mariano. 
Consultorio en la Habana: Belascoaín, 
95. Teléfono 1-7006. 
P O R T U N Y SOUZA 
Clínica de Cirugía. 
| Ayesterán y Carlos I I I . Teléfono A-0218. 
, I N S T I T U T O M E D I C O D E L A H A B A N A . 
I Doctor A. Pila 
I San Lázaro. 45. 
j Teléfono A-5965. 
DR. J O S E A. M A L B E R T I . 
1 Santa Catalina y Vento 
Teléfono 1-1914. 
Dr. R A F A E L P E R E Z V E N T O . 
Bernaza. Z'l. Teléfono A-3646. 
Clínica en Guanabacoa: Te lé fono 5111. 
P O L I C L I N I C A N A C I O N A L C U B A N A 
Cerro. 551. 
Teléfono M-4652. 
CONTRATISTAS Y MAESTROS DE i 
OBRAS 
A M E R I C A N CONSTRUCTZOST * COM-
P A N Y O F C U B A . 
Obispo, 59. Teléfono M-1106. 
COMPAÑIA D E C O N S T R U C C I O N E S T 
U R B A N I Z A C I O N . 
M. de Gómez, 324 Teléfono A-4785. 
T U L L I R E N B R O T H E R S Mfg. Co. Inc. 
Estructuras de acero. 
Centro privado M. de Gómez, 508. 
Teléffono M-9179. 
CORSETERIAS 
" E L B I E N " . 
Rosario de Dubroca. 
Fajas . Neptuno, 155. Teléfono A-8416. 
" P I N D E SIGLO'». 
Altas novedades en fajas 
San Rafael y Aguila. Teléfono M-5991. 
" E T E N C A N T O " . 
Corsets y fajas de todas clase» 
San Rafael y G'-iliano. 
"KINON". 
Fábrica de cprsets. 
San Miguel, 179. Teléfono A-3904. 
CORTINAS Y TOLDOS 
C U B A N I M P O R T I N G Co. 
San Lázaro, 192. Teléfono A-S063 
"I.A INDUSTRIAL'» 
Seco y Rodríguez. 
Teniente Rey, 104. Teléfono A-5847. 
" L A U N I V E R S A L . " 
A. V Ruydíaz. 
Fabrircante de toldos, cortinas y ence-
rados 
Galiano, 7. Teléfono A-0331. 
CORREDORES 
J O R G E G O B A N T E S . 
Casas y solares. 
San Juan de Dios, 3 Teléfono M 9595. 
A L V A R O C. T O S A S 
Casas, solares e hipotecas. 
Banco Nacional, 420. Teléfono M-8943. 
R A I M U N D O M O R A . 
O'Reilly, 11. Teléfono A-5215 
D 
DENTISTAS 
Dr. Enrique de Castroverde 
Habana, 74. Teléfono A-0695. 
C U B A N L E A T H E B 2: BELTI1~G- Co. 
F'ábriea de correas. 
F'alpueras, 31-1|2. TeléfodA A-5071. 
ASTILLEROS 
R A Y A N A M E A R I N E R A I L W A Y S , Inc. 
Centro Privado- M-6908. 
San Pedro. 4, Edificio "Suárez". 
Vda D E RUIJc D E GAMIZ. 
Centro Privad»: M-9674. 
Gamiz. CVisa Blanca. 
CAMAS DE HIERRO 
P E D R O R O D R I G U E Z T Co. 
Fábrica de camas de hierro. 
Manrique, 197. Teléfonos A-50H. A-501Í 
T R L SIMMONS Co. C D. 
F'ábriea de camas de hierro. 
Montoro y Bruzón. Te lé fono A-6Í70 
P O L I C L I N I C A " R A M O S - L E Z A " . 
San Lázaro, 264. 
Teléfono A-1S46. 
Dr. L P . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Lamparilla, 78. 
Teléfono A-S454. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
J O S E A M A R O 
Hospital. 1. Teléfonos M-G432, 
M 8787. -r 
CAMIONES DE ALQUILER 
T R A N S P O R T E COSTA N O R T E "^UBL 
T A ABAJO. 
de Manuel Ecbevarría 
Clavel y Pajarito. Teléfono M-1395. 
A N D R E S S A E Z . 
Camiones de Alquiler. 
Servicio a Guanajay. Cibuña y Bahía 
Honda. 
Mazón, letra I. "Bcléfono M-7482. 
COCHES DE LUJO 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, entierros, etc 
Precios económicos. 
Damas y Luz. Teléfonos A-3003, A-6003. 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches de lujo para todo servicio. 
Precios sin competencia. 
Zapata, 22 Teléfono A-6123. 
COCINAS Y ESTUFAS 
J . RAMOS Y Ca, 
Cocinas New P.-ocess de gas. estufilla, 
alcohol y carbón. 
DESTILERIAS, ETC. 
COMPAÑIA L I C O R E R A D E C U R A . 




Dest i ler ía y refinería. 
Infanta, 49. Teléfono A-4153. 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O H O L AND 
R E F I N I N G Co. ' 
Amargura, 28. Teléfono M-3749 
DIBUJANTES Y DELINEANTES 
J O S E J . P E R E Z 
Obrapía, 22. Teléfono M-18G2. 
"ZARCOTIPOS'», S. A. 
San José. 4. Teléfono A 2485. 
ESCOBAS 
A G O S T A 7 Hnos. 
Fábrica de escobas 
Misión, 87. Teléfono M-4240. 
" L A ANDALUZA'». 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábr icas do escoba*. 
Suárez, 101. Teléfono M-1833. 
" E L A G U I L A D E N I G O Y " 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulce, 1S y 15. Teléfofno A-4071. 
" G O O D Y E A R T Y R B fe R U B B B R 
San Francisco y J e s ú s Peregrino. 
Te lé fonos A 7042, M-2099. 
Co." 
IMPRENTAS 
" L A M O D B R N A P O E S I A " 
Compiaflía Nacional do Artes Gráficas. 
Librería d© José López Rodríguez. 
Obispo, 135-139. Te lé fonos: Oficina, 
A-6100; Librería. A-7714; Impren-
ta, A-77a.O. 
" H A B A CASO T Co »• 
Obrapía y Compostela. 
Teléfono M-2530. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
G E N E R A L E L E C T R I C COMPANY O F 
C U B A . 
Oficinas: Obispo. 79; Teléfono M-7995 
V I C T O R G, D B MENDOZA. 
Cuba, 3 Teléfono A-3146. 
INGENIOS AZUCAREROS 
C E N T R A L H B R S E Y . 
Manzana, do Gómez, 541. Telf M-7961. 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Oficios, 22. Teléfono A-8863 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A NAJABA, 
O'Reilly, 11. Teléfono -3064 
J 
JABON 
" A G U L L O " . 
de Antonio Agul lé . 
Municipio 89, Oficina. Telf. 1-1437. 
Fábrica: Tlf . 1-2040. Lonja. Tlf. A-7757. 
" L A L L A V E " . 
Sabatés . 
Universidad, 20 Telfs. A-S17: 
Puesto, 128. Lqnja, A-7872. 
A 6944. 
"CANDADO'» 
Crusellas & Co. 
Calzada de Buenos Aires. 
Teléfono A-2134. 
ESPEJOS 
" L A F R A N C E S A " . 
J F . Pereira. 
Reina, 44 Teléfono M-4507. 
" P A R I S V E NECIA»'. 
Ildefonso Llamacares. 
Fábrica de espejos. , 
Tenerife, 2. Teléfono A 5600. 
FERRETERIAS 
" L O S T I G R E S " . 
Abril Paz y Co 
Cuba, 69. Te lé fonos A-5304, M-3023. 
L U I S L A G U I R R E Y Co. 
Armas de fuego y explosivos. 
Mercaderes, 19. Teléfono A-1748 
Dentó Justicia. 10. Teléfono I-16S3 
FERROCARRILES 
F E R R O C A R R I L E S D E L N O R T E D E 
C U B A . 
Aguacate, 108 
Presidencia: Teléfono A-9850 
Tesorería: Teléfono A 8556. 
FIANZAS 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E F I A N Z A S , 
Banco Nacional, 313. Teléfonos M-9248, 
M-5152, M-6901. 
Seguros y pignoraciones: Habana. 89 
Teléfono A-9744. 
FLORES Y PLANTAS 
J A R D I N " E L F E N I X " 
Carvallo y Martín. 
Carlos I I I . 26 y 28. 
Establecido en 1830. Teléfonos 4.-4347 
A-2164, A-9828. ' 
De noche: Teléfono A-0161. 
FRUTAS 
ANON D E L r - A - G . — P . de Martí 110 
Telfs . M-5141 y A - 7309. 
Especialidad en frutas y helados. 
Gran salón para familias. 
FUNERARIAS 
A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
Pompas fúnebres. 




" L A C A R I D A D " . 
José M. Alfonso 
Fábrica de dulces. 
Aguila, 95. Teléfono M-6140 
" L A BOMBONERA»'. 
Especialidad en dulces. 
Obispo, 127. Teléfono M-4397 
" L A S U I Z A " . 
Andrés Cogul Viñas. 
Belascoaín, 98-A Teléfono A-6079. 
EFECTOS FOTPGRAFICOS 
MANUET, PIÑEIRO, Sucesor de Coloml-
ñas 7 Co. 
San Rafael, 32. Te léfono A-3942 
N A T I O N A L B I S C U 1 T Co. 
Av de Bélgica, 100. Teléfono M-6190. 
" L A GLORIA».. 
Solo, Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
GANADO 
H A R P E R B R O S . 
Venta de caballos y mulos. 
Concha. 11 Teléfono 1-2140. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O . 
Klm. 4, L u y a n ó . Teléfono 1-5891 
Oficina: Prado, 118. Teléfono A 7653 
B a R I N A G A B A R C E -V A S A L L O . 
NA Co. 
Aparatos y art ículos de fotograf ía 
Ob'spo y Bcrniza . Teléfono A-8538 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
" I B O M B E E R " . " S A L U T A R Y 8 " . 
Fábrica de refrescos. 
Falgueras, 12 a l 18. Cerro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf A-MS^S 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. 
• THE C O C A - C O L A Co." 
Alejandro Ramírez, 6. Teléfono A-3005 
JOYERIAS 
B O R N N B R O T H E R S . 
Fabricantes de aretes v novedades 
Muralla 20, Telf . A-8886. 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Aguila, 113, esquina a S-in Rafael. 
Teéfono A-2666. 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
Arsenio^ Bartolomé. 
San Rafael, 1-1|2. Teléfono M-3995. 
L A CASA D E H I E R R O . 
Hierro & Co S. en C. 
Obispo. 68 Teléfono A-2536. 
MARZO 
Joyería fina. 
Galiano 88. Teléfono A-9571. 
" L A H A B A N E R A " 




L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
San L á t i r o y San Nicolás . 
Te lé fonos A-5383. A-5879, A-8964, A-5780 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O P L A S E N CIA 
Del doctor L . Plasencia. 
Amargura 59. Teléfono A-3150. 
LIBRERIAS 
W I L S O N . 
Santos Alvarado y Co 
Obispo, 52. Teléfono A 2298 
C E R V A N T E S . 
Ricardo Veloso. 
Galiano, 62. Teléfono A-4958 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é López Rodríguez. 
Obispo, 132. Teléfono A-7'714. 
L A S MODAS D E P A R I S 
José Albela. 
Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
M 
MADERAS Y BARROS 
Q U E S A D A Y Hnos. 
Calzada de Concha 34. Telf . 1-1187. 
C A G I O A Y Hnos., S. <m C. 
Monte, 363 Teléfonos A-3655. 
COMPAÑIA D E M A D E R A S . 
Gancedo Toca y Co. 
Concha^ 1. Teléfono 1.1010 
MANTECA 
L Y Z E S R R O S , Ing. 
Matadero de Luyanfl. 
Fabricantes de manteca. 
Te lé fono I 5291 
MAQUINARIA 
A M B R I C A N C O M E R C I A L Co 
Máquinas extranjeras para instalado 
nes industriales. Obispo 59. Depto. 28. 
T . M-2628. 
R A S T E R R E C H E A Hnos. 
Importadores de Maquinaria. 
Lamparil la, 9 Teléfono A-2950. 
R E N E B E R R E E S Co. 
Importadores de Maquinaria. 
Cuba, 64 Teléfonos A-2151, A-2152, 
X . A B U E N O fe Co. 
Muralla, 40. Teléfonos A-?8652, A-8659. 
W K . C A M P B E L . 
Maquinaria y automóvi les . 
O'Reilly, 2 y 4. Teléfono M-7938. 
H A Y A N A M A R I N E R A I L W A Y S Inc. 
Construcción y reparación de maqui-
naria 
San Pedso, 4. Edificio Suárez. Telé-
fono M-6908. 
MAQUINAS CALCULADORAS 
D A L T O N . 
Máquina de sumar y calcular. 
Compostela, 57 Teléfono A-9356. 
M A Q U I N A I S 
S I N G E R . 
Singcr Sowinc- \ t „ , 
Máquinas p a r í (^chi'* Co 
Gerencia Generab3^ 
. Teléfono X-T3 ¿ Ba^o ru 
Agencias: Obisní. •„ S v 
Belascoaín. se PT0JU91. Teléf * 
Monte, 443 " ^ ^ 
1 2;!"0.' 
R e p a r a c i ó n ^ d r 0 B A l » A . 
y calcular. !ná(JUinas í 
Obrapía, 30 T e l é f ^ 
U N D E R W O O D ^ 
Máquinas de ^rr iKi 
Viuda de J . S ^ 1 ; ^undu, 
Obispo, 36. ' r J S t , » Í . 
A-355V1 
MODAS Y CONFECCION 
L A F R A N C I A . 
Pelayo Alvarez v m« -
Sedería y Perfume^0* 
Ropa y escritorio. 
B E R N A B E U . " 
Modas. 
Ismael Bernabeu 
Compostela y Porvenir 
Teléfono A-1537. r' 
B A Z A R I N G L E S . 
R. Campa y Co. 
Aguiar, 94 y gg 
Teléfonos A-2450. A-nm 
Sucursal: San Rafael Ve 
Teléfono A 6811 ' 16 y >* 
Altas modas de París 
Prado, 100, exposición 
Teléfono M-9444 
C H A S . B E R Z O W I T s T 
L a Moda Americana 
San Rafael, 22. A-3754. 
MOSAICOS 
A Z U L E J O S S E V I L L A N O S 
Para ornamentación 
Agente: Francisco Pastor 
Habana, 194. Teléfono A-98« 
" L A LUZ'». 
Gerardo Nüñez. 
Luz, 18 Víbora. Teléfono i W 
MUDANZAS 
" L A V I A J E R A " , 
Agencia de mudada?. 
30 carros y 8 camiones 
Finlay y Menocal. 
Te lé fonos A-8341, M-512:. 
" E X P R E S O ZAMOBANO"-
Mudadas rápidas. 
Claudio Luelmo. 
F y 25. Vedado, Teléfono F25í!l 
MUEBLERIAS 
G U A S C H Y R I B E R A . 
Muebles finos de mimbre. 
L e u i Colchonerías, 
Teniente Rey. 33. Teléfono A-d 
" E L B A Z A R " 
Manuel Aedo. 
Monte, 295. Teléfom 
" E l . BISEL»'. 
Fábrica de espejos. 
Salud, 25 Teléfono A-54i3. 
" L A CASA GOMEZ", 
Almacén de muebles. 
Se alquilan y venden a plazos 
Neptuno, 259. Teléfono A-3499 
0 
O F I C I N A S COMERCIALES| 
J O S E A L V A R E Z RIUS. 
Príncipe. 33. Teléfono A-VtSi 
A T K I N S Co Ltd . 
Edificio Gómez Mena. 4o. pis11 
Te lé fonos M-7901, M-7797 
J . F . B E R N D E S Y Co, 
Cuba, 84 Teléfono A-2151. 
F R A N H BOWMAN Co. 
Cuba y Desamparados. . 
Teléfono A 212S. Mercado Unico,̂  
Teléfono M-S72:. 
C A S T E L E I R O VIZOSO Y COP 
Lamparil la, 4. Teléfono M-TM* 
C U B A N T R A D I N G Co. 
Edificio Barraqué . 
Amargura. 32, Tels. A-1131 tJM 
Departamentos de compras, A""' 
P 
PAPELERIAS Y EFECTOS I 
ESCRITORIO 
N A T I O N A L P A P E R & T^PS »\ 
Papelería. 
O'ReilJy, 46. Teléfono A - H ^ 
PIELES Y CUEROS 
L A CASA CARMONA. 
O'Reilly, 47. Teléfono 
" E L PENSAMIENTO'». 
Carlos B. Zetina. . 
Monte, 2. Teléfono A 
PELETERIAS 
B R O A D W A Y . 
M. Feiyiández y Ca, 
Calzado de todas c ' ^ f ; 
Baúles , Maletas y ^ ' ^ - j o s é . 
Belascoaín, Zanja y ^ " ^ , 4 . 
Te lé fonos: M-6874^y M-B»** 
B E N E J A M 
E l Bazar Inglés . 
S. Benejam. , 
Industria y San Rafael. 
Teléfono A-5647 
O. R O D R I G U E Z Y Co. 
Almacén de P61,6,1/1"'^ a-226<'' * 
Obrapía, 16. Teléfonos ^ 
" L A MODA". 
Canoura y Co. a-6240 
Galiano, 87. Teléfono^ A 
" L A M A R I N A D E Lü*"' 
Es t iu y Co. Tcléfono A-' ^ 
Portales de Luz. Tfttexp» 
PERFUMERIAS 
R E G A L : Céspedes 125 ^ 
Telf. 1065. Apartado 
" F I N D E S I G L O " 
Perfumes de todas 
Aguila y San 1 
Teléfono M-o»»1 
E L E N C A N T O 
Perfumes e x t r a n j e ^ Tel. * 
San Rafael y Gai^__ 
C O I . G A T B * Co. ^ 
Edificio QuMone* 
Teléfono M-oái'- . 
T H E F A L M O L l J ^ £ o n o ^ 
Leonor Pérez. 9«-
A N U N C I A N T E S 
A - m ' i n c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
n h t e n d r á n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y e c o -
y • n o m l a e n s u p r o p a g a n d a : : : 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 1 0 1 0 . T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
: : : : : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : : : 
M.r. 
DE 
P E T R O L E O S 
j j -BXJCA» PETBOI.ETXM Co. 
SaSk i Edif icio Suá rez . 3er. piso. 
íléfonos 
j j f P l A Ol í . R E r i K I N G CO. 
t e l é f o n o s A 7297. A-1255. 
n. Teléfono 1-2338. 
•quinas i t 













E I N S T R U M E N T O S D E 
' M U S I C A 
„ r A R R E B A S Y Co. 
5,5 ^ T e l é f o n o A-3462. 
°- J J ^ í T m ! Telefono M-3294. 
BXCJ!l'S«9OBT??SoíS A-326 4 . 
?bjspO, o'- . 
- « A l . MUSIO & COM. 
^ . ^ ^ ^ T e l é f o n o A-2930. 
P U E S T O S E N L A L O N J A 
i o i y 102• 
A - 8 3 8 8 . _ 
TCSSORBS B B JTTA» I . O B E D O 
L" 84. 
Jo A-6461. 
0XTB B . M A B O A B I T T 
o. s' 
¿léfono 




í t rü t MTTSOZ T CO. 
ifii.sto, 288. 
p o n o M-1330. 
[Q I T A B A B A I i . 
3, 47. 
,no A-8904. _ 
ÉTJSSBIO O B T I Z Y T O B B B S . 
luesto. 8. 
leléíono A - i » » - . ^ 
PALACIO Y Co. 
.uesto. 160-
[eléfono A-2951. 
S O L A R E S Y R E P A R T O S 
COMPAÑIA B E F O M E K T O B E 
J I M A B . 
Cuba, 48. Te lé fono M-3226. 
R E P A R T O M I R A M A R . 
20 entre 3 y 5. 
Teléfono F-4-198. \ 
Amargura , 23. Te léfono A-1833. 
Caseta del Puente. 
Teléfono F.564G. 
T R U S T Co. OP C U B A . 
Departamento de Solares. 
Solares en el Country Club . 
Obispo. 53. Te léfono M-6917. 
Aguiar . 71 . Te léfono M-4416. 
CO-
S 0 M B R E R 0 S 
L A I N D I A . 
Arredondo Pé rez y Co. 
Riela, 113. Te lé fono A-3933. 
P E D R O S A N C H E 7 Y Co. 
F á b r i c a de sombreros. 








ÍAN Y COMPAfWA 
uesto. 80. . 
eléfono A-<829. 
PA HERMANOS. 
os, 77 y 78. 
jno A 2758. 
AKOS, L A R R E A . Y COMPAÑIA 
uesto, 152. 
eléfono A-7476. 






ÍTBIRO Y COMPAÑIA. 





en a plazoj 
ono A-349S 
SUAREZ Y COMPAÑIA 
jesto, 85. 
3no A-7860. 
' T AND Co. 
uesto, 245. 
eléfono A-3985. 





»léfono A 7853. 
ENRIQUE V E N U A T . 
uesto, 29. 
fono M-1098.-
ION & Co. 
119. 
|elé(ono A-4936. 




i u s . 
•no A-m2. 







;SO Y Cop 
fono M-7ÍÍ1 
Co. 
I A-1121 al. 
ompras, A-f 
Q U I N C A L L E R I A S 
BOSQUE D E B O L O N I A 
luincallerti y juguetería . 
Ib'spo, 74. Teléfono A-3961. 
JOS B E Y E S MAGOS. 
[arda y Geli. 
prandes almacenes de jugueter ía 
Quincalla. 
Faliano. 73. Teléfono A-5278. 
POS T I R O L E S E S 
^Bel Miranda. 
íonte, 311. Teléfono A-9027. 
R 
R A D I O - T E L E F O N I A 
' e f e c t o s i 
t o r i o 
no A - l l S ^ 
CUEROS 
ERIAS 
1SH0PCAIT EI 'ECT]BIC 
Pbrapíi 110 
& R A D I O 
Teléfono M 7795. 
• ^ H í J O B A R R I O . 
. Teléfono A-3262. '"Reill 
I R E F R I G E R A D O R E S Y N E V E R A S 
JOHN SYPHON. 
-"ano, 63. Teléfono A-6530. 
-Ifnfu PALACIO D E L A S N E V E R A S esos. 18 y 22. Te léfono A-2881. 
l0PA H E C H A P A R A C A B A L L E R O 
•Eí 
P A R I S — A l t a s novedades 
Oómez Te l f . A-45S3. 
•BAZAR I N G L E S * ' , 
Umpa y Co. 
««r, 94 y 96. Te léfono A-2450. 
?iOuEv*AX'os ^ m o s 
y Corrales. Teléfono M-1G30, 
- 1)1 ,)ar caba,ler0Si 
T A B A C O S Y C I G A R R O S . 
( D E P O S I T O S ) 
R A M O N A L L O N E S . 
Zanja, 62. 
Te léfono M 3810. 
R E M I G I O B A R B A R R O U I X . 
San Ign-aclo, s in . 
Te léfono A-108t>. ¡ 
J O S E B A R C E N A . 
" M a n h a t t a n ' » . San L á z a r o , 248. 
Teléfono A-0082. 
J O S E B A S C U A S . 
"Nuevo Mundo". Obispo, 23. 
C A R L O S B I L I AR. 
"Parque Cent ra l" . 
Prado, s]n. 
Teléfono M-749C. 
C A C R E I R O Y Hno. 
"Europa". 
Obispo y A g u i a r . 
Teléfono A-0000. 
J O S E C. CAO. 
Belascoaín y Glo r i a . 
Teléfono M-5340. 
C A R B A L L O S A Y Hno. 
"Hote l Biscuit»*. Prado, 3. 
Teléfono A-0019. 
C A S A N U E V A Y M A R T I N E Z . 
Belascoa ín , 105. 
Teléfono A-8399. 
F R A N C I S C O C O R O B O V A . 
Monte, 327. 
Teléfono A 0081. 
J O S E CORDOVA. 
Monte, 339. 
Teléfono A-60S3. 
J O S E C U E N C O . 
Hotel Universo. San Pedro, 22. 
Teléfono A-1532. 
H E N R Y C L A Y B O C K Co. 
Reina, 1 . 
L U I S P E E N A N D E Z. 
Plazoleta de San Francisco. 
Te léfono M-5310. 
M A N U E L F E R N A N D E Z . 
Mercaderes, 43. 
Te léfono A-3591. 
F E R N A N D E Z Y Hno. 
J e s ú s del Monte y Santo T o m á s . 
F O J O Y Hno. 
" E l F é n i x " . Amargura , 20. 
Teléfono A-0076. 
E M I L I O G A R C I A B R U N O . 
Cruce i e Bejuca l . 
Te lé fono 5390. 
Te lé fono 1-5390. -
J U A N G A R C I A . 
" L a Mascota". 
G y 17. 
Te lé fono F-4763. 
F R A N C I S C O G A R C I A . 
" L a I s H " . Galiano, s|n. 
Te lé fono A 0016. 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
Paula, 6 "y 8. 
Te lé fono A-4943. 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
" L a Palmfi» ' . Reina,'" í".5"- •" 
Teléfono A-l5íf2^!t-' sB 
f Mercaderes' Te lé fono A- 9086. 
S A N I T A R I O S ( E F E C T O S ) 
* C S ? r . A M o y Co s 
léfono 
1ERIAS 




Telé f jno A-35t2. 
• - - - > ^ _ J o l é - f o n o A-4296. 
S E G U R O S 
T A B A C O S Y C I G A R R O S . 
( F A B R I C A S ) 
P E D R O A L V A R E 7 Y Hnos. 
" L a Fe" . Concha, 3. 
Telé fono I 1895. 
A L L O N E S L I M I T E D . 
Zanja, 62. 
Te lé fono A-4282. 
R A M O N A L L O N E S . 
Zanj ' i , 62. 
T e l é f s n o M-3810, / 
J U L I O ARMA&, 
" L a Gi ra lda» ' . Monte, 204. 
Te lé fono M-8288. 
A R R O N T E , F L O R E Z Y Co. 
" A n t i l l a Cubana". Estrel la . 19. 
Te lé fono :A-3507. 
F R A N C I S C O S O L A U N . 
"Baire" Be lascoa ín , 34. 
Teléfono M-2020. 
B E C K TOBACCO COMPANY. 
Ger\asio, 96. 
Teléfono A-5105. 
A N T O N I O B L A N C O , S. en C. 
E l A l m í b a r " y " L a F lor de Ha tuey '» . 
Cerro, 821. 
Te lé fono 1-1724. 
B O R R E G O Y COMPAÑIA. 
J e s ú s del Monte, 347. 
Te lé fono I 5463 . 
J O S E B 0 U 7 A . 
"La Especial" , Hospi ta l , &8. 
Teléfono M-5661. 
ANTONIO C A N T E L A » . 
"Las Tres B B B'». Casti l lo, 13. 
Te léfono A-1040. 
"CASTAÑEDA"^ 
Galiano, 102. " 
Teléfono A-4660. 
C E S P E D E S Y A L O N S O . 
"I.nis López" . Zanja. 105» 
Teléfono A-9050. 
C I F U E N T E S , P E G O Y Co. 
"Pa r t apAs '» . Indust r ia , 179. 
Teléfono A-ü7,;ü. 
J O S E O B N E B . 
Depós i to de Tabacos y Cigarros. Mon-
Tc1!éfono M - 2 2 2 5 . ^ 
H E N R Y C L A Y AND B C C K & Co. Ltd. 
T A B A C O E N R A M A 
( A L M A C E N E S ) 
M . A B E L L A Y Co. 
Galiano, 100. 
Teléfono A-2506. 
A I R A L A Y Co. 
Corralet 6 al 1C. 
Teléfono A-i'JS7. 
ALONSO, G A R C I A Y Co. 
Monte, 106. 
Teléfono A-1962. 
R A H O N A R G U E L L E S . 
Lealtad. 122. 
Teléfono M-6290. 
W. A R M B R E C H T Y CO. 
Amistad. WO. 
Teléfono A-7303. 
TOMAS B E N I T E Z . 
Monte, 15. 
Teléfono A-1910. 
J . B E R N H E I M AND SON. 
Belnscoaín, 120. 
Teléfono A 4842. 
J O S E C A L L E J A S B R U O O S . 
Monte, 32. 
Teléfono A-5139. 
C A M E J O Y L A PAZ. 
Belascoaín, 126. 
Teléfono A-496C. 
CANO Y H E R M A N O . 
Bernaza, 39. 
Teléfono A-3568. 
G O N Z A L O CAÑAVERAL. 
Monte, 17b. 
Teléfono A-8725. 
I G N A C I O P CASTAÑEDA. 
Dragones, 110. 
Teléfono A-1276. 
C E P A Y Co. 
Industria, 122. 
Teléfono A-2343. 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E TAMAQO. 
Monte, 306. 
Teléfono A-0317. 
C U B A N L A N D L E A F T O B A C C O Co. 
Zulueta, 10. 
Teléfono A 2115. 
C U B A N L A N D T O B A C C O . 
Clavel . 
Teléfono A-1924. 
A B E L A R D O C U E R V O . 
Dragones, 43. 
Teléfono M-2925. 
A N T O N I O D E J U . 
M . Gómez, 88. 
Teléfouo M-1706. 
D I A Z Y A L V A R E Z. 
Monte, 136. 
Teléfono A-8565. 
D I A Z Y A L V A R E . 
Monte, 136. 
Teléfono A-8565. 
B . D I A Z Y Co. 
Prado. 125. 
Teléfono A-1556. 
H E B M A N N D I E H L . 
Gervasio, 182. 
Teléfono A-3682. 
F E R N A N D E Z , G R A U Y Hno. 
Monte, 116. 
Teléfono M 2368. 
R A M O N R U I S A N C H E Z Y Co. 
Almacén de Tabaco y Taller de IJes-
palillado, Figuras, 3. 
Teléfono A-05450. , 
E V E N C I O S A B U C E D O . 
San Nicolás , 145. % 
Teléfono A-1431. 
P A S T O R S A N C H E Z . 
San José, 92. 
Teléfono A-37S9. 
B E L G A S Y Co. 
Consulado, 138. 
Teléfono A-4054. 
S I E R R A Y D I E Z . 
Industria, 166. 
Teléfono A-1356. 
G E R A L D C. SWXTH. 
Amistad, 83. 
Teléfono A 4386. 
S A L A U N Y Hno?. 
Belascoaín, 34. 
Teléfono M-2020. 
F E R N A N D E Z Y B A R R E I R O . 
" L a Tejana". Cristina. 10. 
Teléfono A1S414. 
E L I S E O F L O R E S . 
" L a Victoria". Corrales, 2-C 
Teléfono M-7032. 
A V E L I N O F O J O . 
Obispo, 42. 
Teléfono M-8228, 
J E S U S G A R C I A . 
" L a Tejana Habanera" 
Teléfono M-7890. 
Clenfuegos, 35, 
P A A S Q U I N G U E R M G E R . 
A . Seco. 
Teléfono M-820e. 
H E R N A N D E Z Y A U G U S T O . 
" E l Potro Cubano»'. Monte, 41 
Teléfono A-1368. 
G A B I N O R O C H E 
Clases de la . a precios sin compe tenc iá 
Monte 272. Telf . A-9821. 
T I N T O R E R I A S 
M A G E S T I C . 
Verdaderos expertos en lavados con 
gasolina, teñidos en colores 
Magestic Cleaning & Lyeimg Co. 
I n f i n t a y J e s ú s Peregrino. Teléfono» 
M-9308, A-5866. 
L I N D S A Y . 
Tintorería americana. 
Arco del Pasaje . Teléfonos A-1568. 
M-1562. 
Sucursal: Cerro, 460. Teléfono A-1273. 
V A P O R E S 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A F R A N -
C E S A . 
O'Rei l ly 9. 
Teléfono A-1476. Apartado 1090., 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A E S P A -
ÑOLA. 
San Ignacio, 72. 
Teléfono A-6588. 
H A M B U R G U E S A A M E -
de Tabaco». 
J . V I R G I L I O S U A R E Z . 
Agente para Embarque 
Lonja, 517.. 
Teléfono A-1758. 
J O S E S U A R E Z Y Co. 
Monte. 56. 
Teléfono A-S455. 
M A N U E L A. S U A R E Z Y Co. 
Figuras. 28. 
Teléfono A-444C. 
M A N U E L S U A R E Z Y Co. 
Figuras, 28. 
Teléfono A-4446. 
S U A R E Z Y Hno». 
Rayo, 110. 
¡Te lé fono A-9743. 
I W A L T ü R S U T T E R Y Co. 
(Vir tudes , 129. 
Teléfono A-807J)» 
TORAÑO Y Co. 
Estrel la . 53. 
Telftfono A 5636. 
U R T I A G O , T O L E D O Y Co. 
Monte, 152. 
Teléfono M-9134. 
V I G I L Y CORZO. 
Indus t r ia , 150, 
Telefono A-5470. 
J O S E C. P U E N T E Y Co. 
Monte, 170. 
Te lé fono A-206tí. 
P L A C I D O R O C H E . 
Consulado. 9 1 . 
Te lé fono A-5990. 
S I D N E Y R O T H S C H I L D . 
Indust r ia . 144. 
Te lé fono A-3766. 
E U G E N I O R O D B I G U B Z . 
Monte, 192. 
Te lé fono A 6760. 
R U I S A N C H E Z . G U T I E R R E Z Y Ce 
Monte, 38. ' 
Te lé fono A-598Í . 
P R I E T O Y Co. 
Estrel la . 35. 
Te lé fono M-2304. 
*I0N CE A G E N C I A S CORPOOBA- Centro Privado, Central Offices. Zulue-
^ ^ " ^ b a j ^ 1 0 1 " 
Hor 
A 




U. s.6 In-surance Co 
"CABAÑAS Y C A R V A J A L " , 
Fábrica fl* Tabacos, yulueta, 10. 
Teléfono A-2114. 
" L A CORONA". • 
Fabrica de Tabacos. Reina, 1 
Teléfono A-1449 . 
T A L A B A R T E R I A S 
G R E G O R I O ALONSO 
Crist ina. 13. 
Te lé fono M-2598 
A U R E L I O A G t ' E R I A . 
Monte. 391. 
Te lé fono A-4700. 
B A R R E I R O Y MARIÑO. 
" L a Catalana". Vives, 
Te lé fono M 6560. 
B R I O L Y Co. 
" E l E . t r i b o " . Tej iente 







" H E N R Y C L A Y " . 
F á b r i c a de Tabacos. L u y a n ó , 100. 
Teléfono 1-231-. 
I ^ & T S S B . ^ S U R A N C E 
n 1 * ' ^ ; »15« 000 .00» . 
• Teléfono M-4393 
I ^ a n a . 
1 0 2 ^ ^ de Seguros. . • lelcfuno M-tí983. 
• i t ; 'é funo M-1S99. 
*Y1.4*rY ^ B E ? O B l T Co. OP r i A - ' T E r r Y «3LAY". 
*• 19, T e U f ^ . . i F á b r i r a de Tabacos 
E l é f o n o A 2S20. 1 Teléfono l-l'J-'T. 
R . C A R B I L L O . 
¿ Z a n j a . 12r. 
" T e l é f o n o A-6S70. 
CASTAÑE Y J I M E N E Z . 
C á r d e n a s , 6. 
Telé fono M-4907. 
" J S U A t E Z M U B I A S ' ' . 
Fábr ica de Tabacos. Concepción de la ANTONIO D O M I N G U E Z . 
"Valla. 5. 
Teléfono A 3063. 
COMPAÑIA 
R I C A N A . 
San Ignacio, 56, -
Teléfono A-4873. 
V A P O R E S D E P I N I L L O S 
San Ignacio 18. 
Teléfono A-3082, 
T H E A M E R I C A N & C U B A N S T E A M S -
H I P L I N B . 
Amargura, 30. 
Teléfono A-1033. 
A N T I L L E S S T E A M S H 1 P & L I G H T B -
R A G E Co. 
M. de Gómez, 316. 
Teléfono M-2723.. 
A T L A N T I C F R U I T Co. 
Lonja, 404.407. 
Teléfono M-6955. 
L A A U X I L I A R M A R I T I M A . 
Oficinas Generales: A-8050; Banco Na-
cional, segundo piso: A-6173; Porta-
les de L u z : A-4507. 
B A C A R I S S E C O M M E R C I A L Co. 
Oficios, 12. 
Teléfono A-7322-
D A N I E L BACON. 
Centro Privado: Obispo, 7. 
Teléfono A-7203. 
J O S E Ma. B E G U I R I S T A I N , 
Vapor "Sagua la Grande". San Pedrt. 
12, altos. 
Teléfono M-6035. 
J O S E Ma. B E G U I R I S T A I N . 
"Sagua". Tercer Espigón de P a u l a . 
Teléfono A-7514, 
R. L . B R A N N E R . 
Agei.te General P . & O. S. S . Co . y 
F . E . C . C . Co . , Esp igón del A r -
senal. 
Teléfono A-9047. 
L U I S C L A S I N O . 
Sucesores de Heilbut y Claslng. Sao 
Ignacio, 54. 
Teléfono A-4878, 
C O L E , A, E . , T H E I N S . P A C X I N G Co. 
L . del Comercio, 536. 
Teléfono A-6147. 
COMPAÑIA D E V A P O R E S P E S Q U E -
ROS . 
N . López, 3. 
Teléfono A-679S^ 




COMPAÑIA S E V A P O R E S " V I A J E R A 
A N T I L L A N A " . 
Oficios, 1166 , 
Teléfono M-2499. 
COMPAÑIA M O O R E Y Mo. C O R M A C X , 
S. A 
San Pedro, 4. 
Teléfono M-5028. 
COMPAÑIA N A V I E R A S E C U B A . 
Vapor "Polar»'. Oficios, 88 
Teléfono M-4954. 
COMPAÑIA N A V I E R A S E C U B A . 
Tercer Espigón da Paula . 
Teléfono M-3792. 
C U B A N S T A R UOTB, 
M . de Gómez, segundo piso. 
Teléfono A-4620. 
R A P H A E L S O N I P H A N . 
Fletes Marí t imos . 1er. Esp igón de Lux. 
Teléfono A-6569. 
Teléfono- A-6569. 
DUSSAQ R., S. en C. (René Dnsaaa.) 
Oficios, 22, altos. 
Te lé fono A-5639. 
R . DUSSAQ. 
Oficios, ? ? . 
Te lé fono M-5640. 
I N T E R N A T I O N A L S H I P P I n g C O R P 
Oficios 12-14. ' 
Teléfono A-2085. 
L L O Y D N O R T E A L E M A N D E B R E M E N 
Agentes del North Germán H o y . 8 
S. Co. 
San Ignacio 76. 
Teléfono A-2700. 




MANN L I T T L E CO. OP C U B A L T D 
Oficios 18, Depto. 811. 
Teléfono A-3459. 
M A R T I N E Z , A. J . , I N C . 
O'Reilly 11. Depto. 210. 
Teléfono A-1206. 
MINSON S T E A M S H I P L I N F 
Centro Privado. 
Obispo L 
í Teléfono M-696Í. 
MUNSON S T E A M S H I P L I N e , Superin-
tendencia General. 
Cuba 76. 
Teléfonos A-2579. A-5381. 
M I N S O N S T E A M S H I P L I N E 
Muelle de Paula 
Teléfonos M-1267, M-1242. 
SOMINGO N A Z A B A L Y Cía,, Empresa 
de Navegac ión Cienfneguera. 
Oficios 30. 
Teléfono A-71S». 
N O R W A Y M E X I C O G U L F L I N E 
Lonja 404-407. 
Teléfono M-6955. 
M A N I E L O T A S U Y , Ca. Trasat lánt ica 
Españala. 
San Ignacio 72. Teléfono A-7900. 
P A C I F I C S T E T M N A V I G A T I O N CO 
Oficios 30, 
Teléfonos: A-6540, A-7218. 
Manifiestos e Información 
Teléfono A-3293, 
Deptó. de Pasajes, Bernaza t. 
Teléfono: A-9191. 
P E N I N S U L A R AND O C O I B E N T A I i 
> T i : a m s h i p CO. Casil la de Pasaje-
ros. Arsenal. 
¡Te lé fonos A-9047. A-3293, M-2958. 
P E N I N S U L A R A N S O C C I S E N T A I i S. 
S. CO., R. L , Brannen, Agente. 
Arsenal, 
Teléfono A-6578. 
H . P I S A N OO L A R A 
Tacón 8. 
Teléfono A-3855. 
P R I N O E L I N E L T D . L o n j a 404-407. 
New York. Brazil , Rlver Píate , and 
F a r East. 
Teléfono M-605S. 
B O Y A L M A I L S T E A M P A C X E T CO. 
Oficios 30. 
Telé fonos A-6540. A-7218. 
S A N T A M A R I A Y CIA. , Vapore» de P i -
ninos. San Ignacio 18. 
Telé fonos A-3082, M-282Í. 
E L A D I O P. SANTOS, 
Tercer Espigón de Lu». 
Teléfono A-3489. 
A L P K O N S E S E N I O R 
N, López 1, 
Teléfono M-217». 
S H O B E L I N E 
Oficios 1S. 
Teléfono M-7506. 
S I N C L A I R CUBA N A V I O A T I N O CO. 
Aguiar 75. 
Teléfono A-7271. 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
San Pedro 6. 
Teléfono A-963 9. 
S O U T H A T L A N T I C M A R I T I M E C O R P 
Vapores de Savannafc. y JackBonville. 
L o n j a 404-407. 
Teléfono M-6955. 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
Oficinas Cuba 104. 
Teléfono A-3032. 
Administración, Muelles del Arsenjil. 
Teléfono A-8211. 
Almacén. Muelles del Arsenal 
Teléfono A-3247. 
F . S U A R E Z Y CO. 
San Pedro 4, Depto. 9. 
Teléfono M-9122, 
S W E D I S H AMKRIXÁ M E X I C O L I N E . 
L o n j a 404-407. 
Teléfono M-6955. 
T A M P A I N T E R O C E A N 88. CO. 
Oficios 18. 
C R U Z Y S A L A Y A 
Obrapía 94, 96 98. 
Teléfono A-3628. 
L A CUBANA 
Galiano tf. 
Teléfono A.5747. 
S A L M A U , SANZO Y COMP. 
Cádiz 48. 
Teléfono A-5671. 
L A S D E L I C I A S 
9 esquina a 12. 
Teléfono F-1040. 
D I E Z C A S T O 
Milagros s|n. 
Teléfono 1-4922. 
D I E Z V R A F A E L , " E l Progreso del 
P a í s , Galiano 78. 
Teléfonos A-0648. A-4262. 
F C O . DOMINGUEZ M O S Q U E R A 
Antigua Casa Recalt, Obispo 4 112. 
Teléfono A-3791. 
E L ECONOMICO, Chas Enunons. Prop. 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
C H A S e m m o n s . E l Económico, 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
J O S E M A . F E R N A N D E Z , " L a E s p a l o -
la Vinícola , 
Velázquez 98. Teléfono 1-2349. 
E M I L I O F E R N A N D E Z Y HNO. 
" E l Brazo Fueste", Galiano 132. 
Teléfono A-4944. 
F R A G A Y L E Y T E 
San Indalecio 41. 
Teléfono 1-3359. 
J O S E F R A N Z 
Casa Frank, Neptuno 30. 
Teléfono M-8555. 
L . A. F R O H O C X 
O'Reilly C3. 
Teléfono M-4749, 
T R A N ¿ATLANTIC S T E A M S H I P 0 0 . 
Vapore» de Sneda y Nomega. 
Lonja 404-407. 
Teléfono M-6955. 
UNION H I S P A N O A M E R I C A N A S B 
S E G U R O S , Amargura 31. 
Te lé fono M-7948. 
U N I T E D A M E R I C A N L I N E S , I N C . 
San Igpaclo 64, altos. 
Teléfono A-4878. 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y . 
Centro Privado. 
Esp igñn de Santa Clara: Departamen-
to de Pasajeros, M-6978. Departamen-
to de Fletes Machina Pier, M-7985. 
U N I T E S F R C I T Co. 
Prado, 110-A, 
Teléfono M-5454. 
V A F O R E S D E G A L V E S T O N . 
Lykes Bros. Inc . 
Lonja, 404-448. 
Teléfono M-6955, 
V A P O R E S D B MUNSON. 
Obispo, 1. 
Teléfono M-6961. 
V A P O R E S F R A N C E S E S . 
Oficios, 90. 
Teléfono A-1476. 
W A R D L I N B (New Y o r k and Calía Malí 
S S, Co.) 
Teléfono M-7916. 
Centro Privado: Oficios, 24-26., 
Teléfono M-7917. 
Departamento de Pasajes: Prado, 118. 
Teléfono A-6154. 
Pasajes de 2d!a- y 3ra. Clase: Egido ca-
s i esquina a Paula. Teléfono A-0113. 
W E S T , C A P . "W, A. Compañía da P . 7 
Remolque. 
Muelle de Tallapledra. 
Teléfono M-8957. 
W E S T I N D I A S T E A M S H I P Co. Daniel 
Bacon, Agente ensral. 
Horter, 405. 
Teléfono A-7203., 
G A R C I A RAMOS Y OA, 
L a Luna", 7 núm. 94. 
Teléfono F-1078. 
G A R C I A Y CO. 
"Refrigerador Nacional", Aguiar 110. 
Teléfono A-3098. 
G I M E N E Z Y CO. 
" L a América", J, del Monte 482. 
Te lé fonos: 1-1783, 1-3855. 
G O N Z A L E Z Y HNOS. 
Oficios 11, 
Teléfono A-7894. 
G R O C E R I E S , "Las Delicias", American 
Grocery Barkery Market. 
L ínea 107. Teléfono F-1040. 
TBA5ÍEZ Y CO. " E l Agnlla". 
Aguila y Neptuno, Teléfono M-7799. 
IBAÑEZ Y CO. E l Aguila, 
Neptuno y Aguila. Teléfono M-1717. 
L A R R A G A N Y Q U E S A S A 
San Ignacio 35. 
Teléfono M-2305. 
A L F R E D O L A Y SIU Y CO. S. E N O. 
E l Crisantema, Galiano 122. 
Teléfono A-9609, 
L I B E Y MC N E I L L Y L I B B Y S E CUBA. 
COMP., San Ignacio 15. 
Teléfono A-0610. 
M A N Z A B E I T I A Y COMP. L a Vizcaína 
Industria 132. 
Teléfono A-3746. 
M E S E R O S Y HNO. 
Belascoaín 648. 
Teléfono M-3205. 
M E N S Y A N C I E N S E C H E Z , Recalt, 
Juan, "Ambos Mundos" Grocery 
Obispo 2 y 4. Teléfono A-3791. 
N U E V O Y HNO. *~ 
Acosta 7. 
Teléfono M-8719. 
O R E J A S , P E R E Z 
San Ignacio 67. 
Teléfono M-7161. 
P A L O M O Y C O R T I N A 
Luyanó 231, 
Teléfono 1-2212. 
P A R D O Y C I A . P,, S. en C. 
Estre l la 79. 
Teléfono A-3617. 
P E S A , M I M E N S A y CA. " L a Cssa 
Grande", Aguila 127. 
Teléfono M-4010. 
M A R C E L I N O P O R T E L A 
" L a Abeja Cubana", Reina 15. 
Teléfono A-4385. 
O. P R A T S Y HNOS 
" L a Milagrosa". San Rafael 62. 
Te lé fonos: A-7137. M-7281. 
L A P R O S P E R I D A D , García 7 Ca. 
17 y C. 
Teléfono F-1016. 
F E B O R E D O HNOS. 
Oficios 29. 
Teléfono A-3769. 
R O D R I G U E Z ANDION Y COBEP. 
Amargura 82. 
Teléfono A-0661. 
R O D R I G U E Z G A R C I A Y M A T E O S 
Teniente Rey 15 1)2. 
Teléfono M-3103. 
M. R O D R I G U E Z Y HNO. 
" E l Lourde", 15 y P. 
Teléfono F-H24 . 
ANTONIO R O M E R O 
Lampari l la 17. 
Teléfono A-2758. 
S A L A Z A R Y D O M I N G U E Z 
Galiano 9. 
Telé fonos M-4067, A-5447. 
K . S A N C H E Z Y CA. 
Belascoaín 8 y 10. 
Te lé fonos: M-2023, A-3251, A-4S46. 
S E R R A N O Y M A R T I N , Casa Potin. 
O R e i l l y 37. 
Teléfono A-2310. 
S E R R A N O Y M A R T I N Casa Potin. 
O'Reilly 37. 
Teléfono A-7387. 
S U C E S O R E S D E A N G E L B E R R I Z B 
H I J O , Angel, José Manuel. 
Acosta 49. 
Teléfono A-1011. 
S U N SINO L U N O 
Almacén Importador do Víveres finos. 
Dragones 9. Teléfonos A-4588. M-1653. 
F R A N C I S C O T AMAME S. 
Suc. de la Comp. Proveedora Cubana. 
Obrapía 63 y 65, Telfs. A-S062, A-3314. 
J O S E T E J O N , 
' E l Almacén", C y 16. 
Teléfono F-1010. 
U R I B A R R I HNOS. 
Cerro 514. 
Teléfono M-9262. 
V A L U E S Y F E R N A N D E Z 
" L a Sucursal". Monte 394. 
Teléfopo A-3747, 
B . V I D A L 
"Cuba Cataluña", Galiano 97. 
Teléfono A-3918. 
V I L L A Y HNOS. 
Carlos I I I , núm. 197. 
Teléfono A-5798, 
V I S A Y CA. 
Vil legaá y Obrapía. 
Teléfono A-3136. 
Y E S O 
" L A CUBANA", Feliciano RnmayoL 
Ornamentaciones en yeso. Paz, 17. 
Teléfono 1-2112. 
A D O L F H U S T I S C H E R 
Escayola, . 1 
Tejadillo 44, Telf. M-3660. i J J f 
Z A P A T E R I A S 
" L A B O H E M I A " 
Andrés Dagostlno. 
Neptuno 213. Telf. M-7378. 
" L A MODA D E P A R I S " 
Enrique Patiño. 
C'Reilly. 76, Telf. A-2294. 
B . V A R A S Y HNOS. 
Teniente Rey. 72. 
Teléfono M-9166. 
W S S T I N D I E S S H I P P I N G *. 
S I N O Co. 
Lonja 202-203. 
Teléfono A-8274. 
T R A -
V I N O S F I N O S D E M E S A 
N I C O L A S M E R I N O . 
Esperanza No. 5, Teléfono A-2550. 
Vinos, licores, aceite, aceitunas, mante-
quilla y jabón de Castilla. 
R I O J A - P O B B 8 
Representante José A . R l u s . 
Príncipe 33, Telfs . A-1782 y M-3890. 
" V I L L A R A N S V I L L A R " . 
FAbrica de Tab'.cos. Zulueta, 
Teléfono A-2114. 
10. 
' - uyanó . 100. 
I n f i n t a , 188. 
Teléfono A-Ü608, 
S E V E R I ANO ""SCAQEDO. 
'""astillo. 21. 
Te lé fono A-3455. 
DOMINGO E X P O S I T O . 
"VA Pensamiento". Cristina, 22-112 
Te lé fono A-3415. 
V I V E R E S F I N O S 
A L V A R E Z Y B L A N C O , " E l Boston. 
Kgido 69. 
Teléfono A-8749, 
ALONSO L A Y Y COMP. 
J , del Monte 344. 
Teléfono 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C B R Y 
Amistad 16, 
Teléfonos A-2346, M-2881. A-5956. 
AMBOS MUNDOS G R O C E R Y , Recalt, 
Juan (Mendy Anclen de Chez) 
Obispo 4 112. Teléfono A-3791. 
R . AMOR, L a F lor Cubana. 
Galiano 96, 
Teléfono A-4284. 
J O S E M A N U E L A N G E L 
" E l Angel", Acosta 49. 
Teléfono A-1011. 
A N G E L Y CA. S. E N C. 
" L a Viña", Víveres Finos. Vinos y L i -
cores, Reina 21. 
Teléfonos: A-1821, A-2072, A-8181. 
Sucursal, J . del Monte 305. 
Teléfono 1-2025, 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
Amistad 124. 
Teléfono A-8650. 
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B A R B A R R U Z A Y A L V A R E Z 
Villegas 30. 
Teléfono A-0569. 
E L B A T E Y , de Morales y Feline « 
en C. Cerro 536. v 0• 
Teléfono 1-1121. 
B U R G L E T , J O S E 
Amargura 16. 
Teléfono A-2581. 
C A M F E L L C Y P L I G 
Teniente Rey 6. 
Teléfono A-8292. 
T H E C A S H AND C A R R Y S T O B E 
O'Reilly 63. 
Teléfono M-4749. 
CASA M E N D Y , Vinos y Víveres Pinos 
O'Reilly 1-3. *uiob . 
Teléfonos A-8462, A-2834. 
CASA P O T I N , Almacén importador da 
Víveres Finos, O'Reilly 37 y 39 
Teléfonos A-2310, A-7387, 
CASA F R A N K 
Neptuno 30. 
Teléfono M-8555. 
CASA R E C A L T , de Domínguez y » « -
chelú, "Ambos Mundos" Grocery 
Chispo 4 112, Teléfono A-3791. 
C A S T E L L V I Y M A L B T " L a Flor da 
Cuba", ORei l ly 86. 
Teléfono A-o27ü, 
F A R M A C I A S D E T U R N O E N E S T A S E M A N A 
L U N E S 
J e s ú s del Monte, 546. 
Santa Catalina, 61. 
Luyanó, 3. 
Fábrica y San Felicia. 
Correa, 2. 




Línea y 9, Vedado« 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro, 402. 
Neptuno y Soledad. 
S. Miguel y Oqoendo. 
Belascoaín, 1. 
Concordia, 64-A. 
Dragones y Manrique. 
Reina, 141. 
Condesa y Campanario. 
Desagüe y M . González . 
Monte, 133., 
Vives, 73. 
Suárez y Esperanza„ 
Monte, 344. 
Consulado y Genios., 
Animas y Amistad. 
Reina, 13. 
Obispo y Aguiar. 




M A R T E S 
J e s ú s del Monte, 695. 
San Francisco y Lawton . 
Concha, 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores . 
Cerro, 458. 
Churruca, 16. 
17 entre K y L . 
Calzada, ent. Paseo y 2. 
Carlos I I I y Oquendo. 
San Miguel, 103, 
Concordia y Oquendo., 




Corrales y Cienfuegos. 
Aguila, 232. 
Monte y aCstillo. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey, 41. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte, 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro, 324. 
J . del Monte, 231. 
M I E R C O L E S 
San Francisco, 36, V íbora , 
J e s ú s del Monte, 518. 
Luyanó, 4. 
Santos Suárez, 10. 
J e s ú s del Monte, 383., 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro, 859. 
Vis ta Rermosa, 14-B, Cerro. 
Palatino y Atocha. 
Monte. 412. 
Calzada y B. Vedado. 
23 y G, Vedado. 
San RrJ'nel y San Francisco, 
Belascoaín, 32. 
Neptuno y Oquendo, 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar, 46. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda, 5, 
Monte, 181, 
Suárez y Apodaca. 
Alointarllla, 24. 
Consulado y Trocadero, 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta y Monte. 
Habana, 112, 
Villegas y Progreso, 




J U E V E S 
Concepción y Porvenir 
J . del Monte, 557. 
Luyanó, 130. 
Concha, 4. 
J . del Monte, 378. 
J . del Monte. 280. 
Flores y Zapote. 
Cerro, 558. 
17 entre E y P . 
Línea entre 16 y 18. 
23 entre 2 y 4. 
D r . Tomás C . Padrftn. 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud, 173. 
San Rafael y Campanario. 




Hosi i ta l , 50. 
Egido, S, 
Someruelos y Apodaca. 
San Nico lás y Gloria, 
Galiano y Virtudes, 
Animas e Industria. 
Colón, 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura, 44. 
Concordia, 200. 
V I E R N E S 
J . del Monte, 614. 
Concepción y Déc ima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó, 113. 
J . del Monte, 402. 
J . del Monte, 213. 
Cerro, 755. 
Cerro, 440. 
17 entre F y G . 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y Manrique. 
Aguila, 236. 
Escobar y Peñol ver., 
Fernandlna, 77. 
Obispo, 27. 




Neptuno y Monserrate. 
Lampari l la y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta, 121. 
Príncipe, 19. 




J . del Monte, 476. 
J . del Monte, 590. 
Luyanó, 245. 
10 de Octubre, 267. 
Princesa, 20. 
Serrena y S. Emil ia . , 
Moveno, 40. 
Falgueras, 15, Cerro. 
12 y 21, Vedado. 
17 y C, Vedado. 
Belascoaín y Jesús Peregrino. 
Belascoaín, 19. 
San Lázaro, 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael . 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 




Revillagigedo y p. Cerrada 
Ave. de Ital ia y Zanja . 
Bcrnaai , 4. 
Muralla^ 15. 
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.franceses. NÓ cabe dudar que los su-
cesos de Barcelona fueron graves; pe-
ro entre los 80, o a lo sumo, 90 
muertos que hubo durante toda la 
semana de loa combates y los miJ 
que, según aquellos periódicas, pere-
cieron en un solo día, van muchas 
víctimas de diferencia. E n Madrid 
, donde nada ha ocurrido entre dos 
platos— aseguraban en Francia que 
había manifestaciones tumultuosas, 
disparos de cañón, disgusto contra el 
Tlpy, etc. 
Tomé el tren para Fspaña con la 
mayor tranquilidad y seguro de no 
correr más riesgos que los natura' 
les en todo viaje.. De algo ha de ser-
virme mí experiencia ya larga "en el 
ministerio de la prensa", como se de. 
cía en tiempos de D. Emilio Caste-
Icr, y sobre todo, en el ramo pinto-
resco de las noticias telegráficas. Pe. 
ro a poca costa adquirí en Vichv. en 
un pequeño círculo de amigos france-
mes, reputación casi de heroísmo.—1 
"¿Cómo?"— exclamaban. 
"¿Se va usted a España? ¿Es estas 
circunstancias? ¿Y con familia? ¿Ig-
iiora usted que no circulan ya los 
trenes más allá de la frontera? ¿No 
ha leído u^ted? " 
—"Sí he le ído"— contestaba yo 
gravemente—"y, sin embargo, iré"... 
Y . con efecto, vine y pasada la fron-
tira, ii» me ocurrió incidente alguno 
desagradable. E n cambio, antes 
llegar a la frontera, mucho antes, 
como a la hora de salir de Vichy, en 
plena Francia, en plena paz, un su-
jeto saltó al tren cuando este iba con 
joca velocidad entre dos estaciones 
cercanas, se metió en mi coche, e 
intentó robarme unos cuantos bille-
tes de banco que llevaba en mi car-
tera . 
Ahí tienen ustedes lo que mis com-
pañeros de redacción en ol Herald 
llamarían lyia de "las incertidumbres 
de la vida humana". Se toman prê  
cauciones contra los republicanos pe. 
ninsulares y el peligro viene de un 
francés sin filiación política aparen-
te. Por fortuna, yo siempre he creído 
que hay en el mundo más personas 
dispuestas a apoderarse de lo ajeno 
que a sacrificar su vida por un ideal, 
y me preocupaba más la cartera de 
ios billetes que todos los revoluciona-
rios que. según lo prensa, había en 
España.' Por consiguiente, no di oca. 
síón al intruso de realizar su plan 
Inicuo. ( E l plan máí inicuo que pu^-
de concebirse en el mundo es el do 
hacerle a uno entrar por Irún sin una 
peseta. Al Norte está Francia, don-
de nadie fía. Al Sur España., donde 
hay generosidad, pero poco dinero. 
Al Este y al Oeste, los Pú*neos, mu-
chos lobos y. . . el delirio.) 
Dando gracias a Dios de haberme 
librado de tanta desgracia, l legué a 
Madrid sin observar durante todo el 
trayecto las más leves señales de de-
sorden público. E n Madrid reinaba 
y reina una paz octaviana. Las úni-
fas manifestaciones que he visto han 
sido del mayor entusiasmo por la 
campaña de Africa. Todo indica la 
fortaleza del4 Gobierno y que España 
entera, como un solo hombre, protes. 
ta indignada contra los anarquistas, 
nitores de los criminales incendios 
de conventos e igFesias en Barcelona. 
f ? ó n d e está el volcán? ¿Donde la 
inpopularidad del Rey? ¿Donde las 
b i g a r a d a s tumultuosas, los disparos 
("• cañón y el peligro i 3 la Monar-
qnia? No los he visto hasta ahora, 
ni nadie tampoco. E l disgusto ma-
yor que he podido notar, es el de mi 
excelente amigo el señor Getino, co-
'-esponsal telegráfico del DIARIO 
13B L A MARINA, a quien atemoriza-
*bá con razón la idea de que en Cuba 
pudieran dar crédito a tales inven-
ciones, que él, naturalmente, no tras, 
mitía en sus cablegramas. 
Ahora se va viendo claro que en 
Francia se ha hecho esta campaña 
interesadamente, para desacreditar a 
los españoles ante el resto de Euro-
pa, declarándolos incapaces de cum-< 
pür su misión en Africa, y justificar 
probablemente, la intervención de 
los franceses. (1) 
Los anarquistas y otros elementos 
(riminales de Barcelona facilitaron la 
obra, por lo cual mereceoi en estos 
momentos el oprobio do todos los 
hombres honrados. E s a es la verdad, 
ni más, ni menos. . . 
Y ahora. . . otra vez al baño, que 
la ola caliente retorna, y el termó-
metro vuelve a marcar 41. ¡Que más 
volcán quieren ustedes!" 
Insto de L A R A . 
m — 
He subrayado yo para que el lector 
Be fije más y aprenda mejor. 
A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E 
Cincuenta 
éx i to continúe 
los Estados 
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¿Merece el título de infantllidad 
e] hecho que voy a narrar? No. el 
calificativo apropiado a\ este caso es 
otro muy distinto, pero quiero ser 
benévolo en el comentario, ya que 
el hecho en sí no carece de esa iu-
fantilidad que tienen hasta loa más 
oeados. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN HIGÜEl, 63. TELEFONO A-4348. 
Hace días, meditaba tranquilamen-
te en el famoso Marte y Belona an-
te una copa de Bacardí, cuando un 
anciano dejó sobre la mesa un anun-
cio. . _ 
Leí y me quedé asombrado. Se tra-
taba de una vaquería que ofrece la 
leche en la siguiente forma: 
"Litro, 15 centavos. Botella, 12 
Ulem. Lecha vista ordeñar por el con-
Bomidor, a SO centavos el litro." 
Dice el cable nuP »i bor 'se crea el dueño de esa vaque-
ría en el caso de regalarme varios | uuutmuorrr se ha 
litros dé leche, yá que" desde hace i tra j l capital, 
algunos años me tomo el trabajo de | Láto debe ser qUe 
echarle el agua yo mismo a la le- , quedado sin una pesot! ^ehi 
che danesa "Dos Manos" que es la fumar cigarros tan h 
más pura que se consume en la Ha-
^ . Pit " 
Fe de errata. 
E n la rasada "Miscelánea" salió 
ln palabra solución por absolución. 
Lo que digo para evitarle al querido 
amigo don Pablo Yodú que me man-
de una carta, y recomendarle do pa-
so las telas de verano que acaba de 
recibir " E l Modelo" de Obispo y 
Aguacate maduro. 
cuando él disponía 1 ' T ^ \ 
cíente y no ahora aUp 
prángana". . . H e e8U . 
E l señor Domingo Cabror» 
Kelea numero uno. Uni^ ?' 
es uno de los mi'es 
crito al doctor Rnc„ "e > 
gracias y ha-iendo consta, 
con Grippol ha curado su , 
Periyamicnlos. 
H.ar.l 
Quiero decirse que el- dueño de la 
vaquería " E l Encanto del Cristo" 
(tal e» el nombre del establecimien-
to) no titubea en decirle al público 
que el producto que sirve está com-
pletamente mixtificado, cuando no 
presencia el comprador el ordeño y 
mando. . . ¿Se habrá figurado ese 
señor que tiene derecho a que lo con-
viden a sidra "Cima" y le den enci-
ma una arroba de chocolate de L a 
Estrella, en premio a la sinceridad 
con que descubre el i n t r í n g u l i s ? . . . 
¡Qi*é inocente! . . . 
E l banco de Castilla ha quebra 
do, pero Primo de Rivera le ha pues-¡ Una mujer casada que 
lo un braguero mandando encarcelar ( coquetisino de si\ primera, 
a los Directores ^ altos empleados | que no le fa le a su esposo ' 
que usaban las corbatas "Sol y Som-| ü ra de corazón, y, por ]0 
bra" y tomaban cógñac Pemartln a j merece que la lleven a l ' 
cuenta de los pobres depositantes. Magos a que elija uno de ü! 1 
l de objetos caprichosos que ; 
Nadie ignora que gran parte de las 
vaqueifas han tomado el entreteni-
iniento de adulterar el agua del Al-
mendares. echándole unas gotas do 
leche. Con las multas que tiene co-
bradas la Secretaría de Sanidad por 
ese concepto, había para comprar 
centenares de baúles y maletas en 
L a Casa Incera de Muralla y Agua-
cate, y aún quedaba u,n gran rema-
nente para hartarse de vermouth Pe-
ir.artín. 
Ahora vendrá el embargo de las 
propiedades y luego la pena qw? le 
corresponda a cada, uno. -. 
Algo "es algo. Con eso no se darán 
los caso? vergonzosos que se han da-
do aquí, donde no hubo un Primo 
que se atreviera con los piratas, y si 
muchos "primos" que se dejaron 
arrebatar el dinero que necesitaban 
para comprar sus víveres en " E l 
Aguila" de Neptuno y Labra. 
L a adversidad hace 
Kcnioso o paria. 
A lo que no habíamos llegado has-
ta ahora (al menos yo no lo había 
visto) era a la propia confesión por 
medio de anuncios. . . No me explico 
como después de leer que un litro de 
loche vale 15 centavos si no se le ve 
ordeñar, y treinta si el comprador 
quiere cerciorarse de que lleva una 
leche tan pura y alimenticia cual la 
maltina Tívoli y el gofio "Escudo", 
no me explico, repito, como después 
de leer eso, hay quien compre el ar-
tículo. 
t 
Tiene esto mucho de parecido con 
el cuento de aquel pescador que pro-
visto de cuellos "Arrow" tiraba el 
anzuelo al río sin carnada de ningu-
na especie, y al preguntarle un ami-
go el por qué de esa manera tan 
rara e infantil de pescar, respondía 
haciendo honor a su honradez, que 
él no engañaba a nadie: " E l que 
quiera picar que pique"—decía. 
Dicen que ha desaparecido el L i -
bro Becerro del Ayuntamiento. 
Debe ser fácil averiguar el para-
dero.-. Solo basta fijarse de donde 
sale el mugido del becerro o, en todo 
caso el balido del c h i v o . . . 
Por ese procedimiento, creo que la 
aclaración sea tan fácil, como le es 
c una dama adquirir en " F i n de Si-
glo" un elegante traje para el ve-
rano. 
Por Zaza del Medio andan unos 
bandoleros sembrando el pánico en-
tre los vecinos de aquel lugar. Se-
gún las últimas noticias, se trata de 
tres ex-presidiarios que vuelven a las 
andadas. 
Sí, esas fieras es tán haciendo de 
las suyas gracias a la facilidad con 
que se saca a los ladrones y asesi-
nos del presidio. 
¿Se habrán figurado al ponerlos pn 
libertad que se iban a dedicar a fa-
bricar coronas cual las de Celado o 
jabón en polvo Gold D u s t ? . . . 
al hombn 
I 
Si va usted a Europa. \ ^ 
senté que la Compañía HamhurJ 
Americana ha rebajado ^ 
los pasajes. Escriba a los s 
Heilbut & Clasing. Apartado 
visítelos en San Ignacio 54 ' 
E P D 
[A S¡¡A. ROSARIO OLIVARES Y MAR1E2 VOA. DE 
H A F A L d i E C i p O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal, 
Y dispuesto su entierro para el día 9 del actual a las ocho y media de la m. ñaña los que 
suscriben hijos, hijos políticos, nietos, hermano y demás familiares ruegan a sus amistades so sir-
van acompañar el cadáver desde la casa mortuoria calle B entre 17 y 19 en el Vedado, hasta el 
Cementerio de Colón, favor que agradecrán. 
Habana, 8 de abril de 1924. 
Jnan Luis , M a r f i l .losefa, Ricardo, María Luisa y José Luis Kodrigue/. y Olivares; Ali-
cia López de Kodríguez; Sara Hernández de Rodríguez; Hortensia Rodríguez de Ro-
dríguez; Antonio L . Valverdc y Maruri; Gustavo JM11 o y Quintana; Juan Luis , Emi-
lio y Carlos Hodríguez y López; Antonio, Josefina y Ofelia Valverde y Rodríguez; 
Isidro Olivares y Martínez; Dolores Rodríguez de Olivares; Isidro y Enrique Oliva-
res y Rodríguez; Antonio Raíz Olivares; M a r í a Kni/. «Je Carvajal; Marco A. Carva-
ja l ; José A. Meyra; Enrique y Pura López y Rodríguez; Enrique Rodríguez y Fer-
nández de Volasco; Dr. Allfredo Sánchez; Dr. Carlos Lópei! Bisbal. 
Si lo que se propone el dueño de 
la vaquería " E l Central del Cristo", 
es emular al pescador del cuento, me-
rece por su honradez comercial que 
h regalen sus clientes un fijo reloj 
Roskopf de los que tienen en la es-
fera el nombre de Francisco C. 
Blanco. 
E l domingo pasado fué el día des-
tinado por los chinos para honrar a 
sus difuntos. 
Viendo el enorme número de au-
tomóviles que iban cargados de asiá-
ticos, es como mejor se da cuenta 
uno de la invasión amarilla que no 
Contestando. 
M. Escandóü 
Me gusta el cuento, señor. Cu; 
yo tenga un periódico se lo 
ré. He dicho la mar de veces 
para publicar algo en osle DIA] 
hay que mandarlo a los Direci 
y nada: como si recomendara 
tiumentoa de L a Casa Iglesias 
hiendo en el mar. . . 
Bueno, sigan; así romo ui 




1848.— (Abril 8. ^allece Dodíj¡ 
famtro compositor. 
1605.—Nace ol rey Felipe IV. 
187^..—Las señoras de la Halle« 
siguen la libertad de losj 
henes de la Commune. 
1812.—Wellington derrota a lojfaj 
ceses y se apodera de 
joz. 
1924.—Los chicos "bien" sea; 
ran a ir a L a Rusquelhj 
seleccionar las corbatas' 
y Sombra' con que hajj 
enamorar a las deidadesl 
la playa. 
1127.—Principio Je la abadía I 
Santa María del .Pwrt(| 
Asturias. 
tardando muchos años será la Plaga • 15S9 _Muere el grau anatómico 
del país . 
¡Bonito porvenir les espera a las 
generaciones venideras! . . . Entonces 
si que estará justificado un libro que 
hable del arrastre del pasado con 
tanto ardor como hablo yo de los 
flalicados y persistentes perfumes 
Dralle. * 
De todas suertes, el caso os pin-
toresco en extremo, y yo, que soy un 
hombre de buena voluntad, ayudo 
desde esta sección a propalar lo quel 
el vaquero avisa al público por medio! 
de los anuncios que reparte de mano i 
en mano. No quiero que por esta la-J 
Leo: 
"La raída do «n as". 
¡Bah!, no veo que el suceso revis-
ta gran importancia. . . Si fuera la 
caída de un caballo, ya sería más pe-
ligroso. 
liano Abanzi. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 8 de abril, vi 
de carácter ávido, prontos a todoj 
ta' de ser ricos. 
P. 231 It 8 A. 
P O M P A S F U N E B R E S 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
L A M P A R Í l L A , 9 0 . 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DR. IGNACIO A . GARRIDO 
Nos comunica el Dr. Ignacio A . 
Garrido que ha establecido nueva-
mente su estudio de abogado en el 
Banco de Nueva Escocia (Cuba y O' 
Reilly) departamento 310, siendo 
las ñoras de oficina de 2 a 5. 
H O J A S U E L T A 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de l u j o p a r a 7 p a s a j e r o s c o n 
c h a u f f e u r u n i f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
$ 4 . 0 0 p o r l a m a ñ a n a $ 5 . 0 0 p o r la t a r d e . 
A u t o c e r r a d o p a r a d u e l o $ 8 . 0 0 . 
-
Esta mañana circuló por los mué-' 
lies una hoja suelta excitando a los! 
trabajadoras para que abandonen el' 
trabajo a las cinco de la tarde del 
hoy, que vence el plazo concedido a 
los navieros para que acepten las! 
bases propuestas. 
E S V E G A A MODERNA. 
L a m e j o r y m á s l u j o s a . C a l í d a d , e f i c a c i a , e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s de b r o n c e . C a r r o s a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a s y P a n t e o n e s l i s t o « p a r a e n t e r r a r . 
A P L A Z O S 
V I C T O R M U Ñ O Z 1 1 6 - 1 1 8 . Z A P A T A Y D O S . T e l é f o n o s : Á - 2 5 i a A - 6 3 M . F - 5 4 7 2 , F - 1 9 1 0 . J 1 
C r ó n i c a s . . . 
(Viene de la PAGINA P R I M E R A ) 
les cultiva fuera del cuerpo, y tan 
pronto como la ciencia determine 
qué substancia causa la muerte 
cuando la células se hallan en su 
medio natural, el sueño de la vida 
eternas se habrá realizado. 
Sin embargo, hasta ahora la me-
jor receta para vivir largo tiempo 
es escojer padre y madre, abuelo y 
abuela, bisabuelos y bisabuelas que 
hayan vivido largo tiempo. Esto de 
vivir más o menos tiempo—excep-
tuando casos de accidentes—es cues-
tión hereditaria, como la intellgen 
cia, como el carácter. Estudie Ud. su 
árbol genealógico, averigüe cuánto 
han vivido sus antepasados y po-
drá determinar m/is o menos "cuán-
to ha dé vivir Ud. en condiciones 
normales. 
¿Quiere decir lo anterior que el 
lapso de la vida de cada cual está me-
dido de antemano y que no hay 
forma da variarlo? E n parte sí. tal 
como sabemos que una encina ha 
de vivir más que una violeta y un 
loro más que un perro. Pero, evi-
dentemente, un hombre destinado 
a vivir largo tiempo por sus ontece-
dentes hereditarios puede acortar 
sus años si lleva uiyi vida de disipa-
ción y otro destinado a vivir corto 
tiempo puede alargar sus años si lle-
va una vida higiénica. Puede tal 
vez la ciencia llegar a descubrir 
que la muerte' no es sino una epide-
mia y que algún día podrá encon-
trar un serum para conquistar esta 
epidemia. P e r o . . . no confíe usted 
en eso. Si quiere vivir largo tiempo, 
como no puede escoger ya a sus an-
tepasados, lleve una vida, higiénica 
abundancia de aire libre, cVrcicioe 
P U B L I C A C I O N E S 
¿Cuántos gustos hay? 
No hay más que cuatr sensac» 
simples del gusto: la'de lo dulce, 
de lo amargo, la de lo agrio y li 
lo salado. 
Todas las demás seusacionf! 
gusto son resultados complejos 
las sensaciones del olfato, del tifl 
de la temperatura y de la vista. 
Prueba de ello es que cuando 
tamos constipados y, por consip 
te, carecemos de olfato, los 
tos y las bebidas pierden gral 
te de su gusto a pesar de qa' 
nos falta entonces el olfato. Si» 
persona se le tapan los ojos í 
nariz y se le da de comer, la 
" U O H E M I . V 
Es en nuestro poder el cuaderno 
de la revista B O H E M I A , que corres-
ponde a la segunda semana del mea I ^ t rabajo 'dis'tTnguir algunos í(| 
CUr90; ; alimentos y de las bebidas qw 
Orna la. portada una magníf ica ; me en esa disnosicion. 
tncomia, copia de un famoso cua- j 
dro del pintor Edwin Hencl, " L a E l veneno de las anguila?. 
Primavera en Tas montañas ." L.as anguilas contienen tantM 
E l tricolor que viene intercalado ' neno como las víboras: asi ai 
cu el texto, "Jardín rústico", es co-1 nos lo dice un doctor italiano 
pía de un cuadro de Adolfo Thamm. i ma éste que en sus investif»" 
E l material á é lectura es el si- i ha comprobado qu» tina angui"! 
guíente: * cuatro libras contiene bastante 
" L a muchacha de los hábitos ne- no para matar diez hombres 
gros", muy interesante cuento de I que la anguila carece de co'* 
M. Pot-Rodó, con un bello dibujo ' con que inocular su veneno. Afl 
de A. Galludo 
" L a tendresse". sugestivo cuento 
por Benj. Cuadra, notable literato 
de la República de Nicaragua. 
" L a futura suegra de Europa", 
crónica interesante, como todas, que 
firma* José Cabruja Planas. 
" L a conterstaejón del Excnio. señor 
Eduardo Ruiz", de un cuestionario 1 do? 
de "Repertorio Americano" 
se desvirtúa éste al ser gm 
L a nota final. 
E n la oficina. 
•—A ver, muchacho: tracine 
íeg la . 
•—Con mucho gusto. 
— ¿ P e r o a dónf • la. estás w 
—Aquí, entre las hojas Je 1̂  
N "Al margen de la Opera", crónica i mética; ¿no me ha dicho u, 
neoyorkina por José ]VÍ. Bada. | están las cuatro reglas..-
Y las secciones fijas de Teatro, ~" 0 qní" 
por Gerardo de Noval: "A^tualida-j Bueno; yo también tP, ntel •H* 
des" "Sociales", por Manuel Calza- i cirio una vez más que el tuP<of' 
dilla: de Lpyanó, Viboreñas, So- l novios y los banquetes s u n ^ 
cial de Provincias. el Ritz de Neptuno y ferse 
Con este número reparte B O H E - ' 
MIA. a sus numerosos suscriptores .Solución. cont̂ a|,i,' 
el suplemento musical "Ojos Soña- ! ¿Cuál es la letra "ias. tlana. 
dores", una be l l í s ima criolla, orí- espíritu de la candad ct«£J[S« 
ginal del maestro Gumersindo Gar- Pues la ene . . . 1 
cía. •* 
físicos, alimentación sana y modera-
da y espiritu libre de preocupaciones. 
Es ésta la mejor recota por ahora. 
¿En qué se parace un Pat0 
avaro? 
L a solución mañana. ^ ^ s P 
¿ X i e n e U d E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r 
F x ^ e d o r e a j a S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad püb"ca desle i m 
m o , c o n 
BOTELIiOíSES D E 20 L I T R O S 91.40 
C a j a s d e 2 4 5 4 y d e 9 6 ^ b S t ^ l l a s 
AGUA DE S A N 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
K A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 « X T e l é f 
C e r v e z a ; i D e m e m e d i a f T r o p i c a r ! 
